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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Cantabria y Galicia, algunas 
lluvias. Resto de España, buen tiempo, poco estable. 
Temperatura máx ima del domingo: 20 en Almeria y 
Huelva; mínima, 1 bajo cero en Falencia y Segovla. 
E n Madrid: máx ima de ayer, 11,6; mínima, 3.6. (Véase 
en sépt ima plana el Boletín Meteorológico.) 
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L a censura 
E L DOMINGO POR LA NOCHE 
TENIA 1.350.000 VOTOS 
Ha habido choques sangrientos 
en todo ei país 
Han resultado 19 muertos y más 
de cincuenta heridos 
MEJICO, 18.—Aunque el resultado to-
tal de las elecciones presidenciales ce-
lebradas ayer no se conocerá con exac-
t i tud hasta dentro de algún tiempo, se 
puede asegurar ía victoria al candidato 
j j o ocultamos el asombro que nos ha producido la nota que nos envía para 
sU publicación el señor duque de Berwick y de Alba como director de la Aca-
demia de la Historia. Ya la propia corporación sospecha que hay motivos para 
asombrarse cuando en el mismo documento quiere prevenirse afirmando que 
no la guia "partidismo" alguno. 
pero el documento que se nos envía parece partidista, por más objetiva 
frialdad que se ponga en su examen. Y da esta impresión por las circuns-
tancias en que aparece, por el procedimiento empleado para darlo a la publi-
cidad, por su forma y por la falta de eficacia que ha de tener, dada la manera 
cómo'plantea el asunto. 
Las circunstancias no pueden ser más inoportunas. La cuestión discutida 
la Academia de Bellas Artes había degenerado en las columnas de los 
eriódicos sectarios. E l que pasa por más sesudo de todos ellos, llegó a afirmar 
^ todo objeto art íst ico, por el sólo hecho de serlo, pertenecía a la nación. 
%n la caricatura y en las secciones festivas la campaña se dirigía franca-
nte contra la Iglesia y contra la propiedad. 
^s í las cosas, la Academia de la Historia interviene. Con positivo escán-
i "con escándalo inevitable, puesto que se dirige a la Prensa, cuya actitud 
es ya conocida. Parece que hubiera bastado que se dirigiese al ministro de 
instrucción pública. Podía haber puesto los hechos en conocimiento de la Nun-
ciatura. l-<a Iglesia siempre se ha mostrado celosa defensora del tesoro artifitico 
en cüanto sea compatible esta defensa con hechos y obligaciones que pueden 
ser más sagrados. 
pero la Academia de la Historia opta, como decimos, por dirigirse a la 
prensa, incluye largas listas de objetos, sin duda para producir efecto en la 
opinión. No se dice el valor que estos objetos tienen, n i la causa que ha obligado 
a vender, ni quién ha vendido, ni quién ha comprado, ni el precio de la enaje-
nación, ni si i»3 objetos continúan en España o han salido de ella. La mayor ía 
de los lectores se encongerá de hombros, y no pocos confirmarán sus ideas so-
bre la "codicia" de nuestro pobre Clero o de nuestras monjas de clausura. 
Examinada la lista de la Academia caso por caso, se pronui ciarían sobre 
ellos sentencias muy diversas. Lo probable es que en muchos de esos casos 
se trate de obras sin importancia, en la gran mayor ía se habrá reallaado la 
venta en uso de un perfectísimo derecho y en algunos puede que esa venta 
naya sido un deber. 
Ya se ha visto en lo que quedaron las famosas piedras de Cerezo de Río-
tirón y los kilómetros de terciopelo de Santiago. Ninguna persona sensata ha 
encontrado justificación a la algazara promovida en los periódicos. Y en cuanto 
al caso de las benedictinas de Santiago, las pobres monjas, que no disponen 
de fondos para reparar su iglesia, en inminente ruina, y tienen en la clausura 
—donde, por lo tanto, nadie las ve—tres antiguas columnas, cuya venta no 
se les permite, se comenta Solo. 
Nos confirma en la idea de que alguna clase de pasión mueve a l a Aca-
demia de la Historia el hecho de que esta corporación no suele mostrarse tan 
solícita en reclamar protección para aquella parte del tesoro art íst ico y del 
patrimonio cultural que más directamente le afecta. Todo el mundo sabe que 
el Archivo de Simancas estaba desamparado para caso de incendio. Y no fué 
la Academia de la Historia, sino el Rey, quien, a raíz de su visita al glorioso 
archivo, se interesó por que ta l estado de cosas variase. Todo el mundo sabe 
que en la sala de raros de la Biblioteca Nacional había goteras. También es 
conocido el hecho de la desaparición de gran número de estampas ar t í s t icas y 
de libros preciosos de los que dicha Biblioteca posee. Los museos arqueológicos 
españoles yacen en lamentable abandono, y algunos tienen par su conservación 
mil pesetas al año. Los archivos de protocolos, "sin el menor asomo de clasifi-
cación n i de orden", inútiles bajo el polvo "varias veces secular", en frase del 
señor Amezúa, siguen sin que nadie se ocupe de ellos. Muchas bibliotecas 
están sin catalogar y tienen 25 pesetas mensuales de asignación. Por desidia 
del padre Estado, a quien ahora se considera protector por excelencia del 
patrimonio histórico y artístico, se quemó la Biblioteca Provincial de Orense, 
ee qu^mó la Biblioteca de la Academia de Ingenieros de Guadalajara, se que-
maron varios estantes del Archivo de Indias, se está cayendo el castillo de la 
Mota, sin que se lleve a efecto la res tauración que necesita, y etc., etc., etc., 
por falta de espacio, que no de capítulos que añadir a la relación. ¿Cree bas-
tante la Academia para demostrarnos sus preocupaciones en este orden la alu-
sión al mal estado en que se encuentran las murallas de Lugo? 
Y ahora, ¿qué soluciones ofrece? ¿Qué recurso se le ocurre para evitar 
que el poseedor de un objeto ar t ís t ico lo venda cuando se vea en necesidad 
de ello? Nosotros no vemos m á s que uno. Si el objeto tiene verdadero valor, 
el Estado debe adquirirlo. Recuérdese el caso reciente del códice de Roda, 
m . *• • j i . . . . i t _ i J i J silos no ha habido que lamentar mngun 
Este códxe de tan gran importancia por la h.storia de los Estados nleíil0eva"! herido ¿e gravedad 
Ies del Pirineo oriental iba a ser vendido. A nadie se le ocurrió pedir que l a | veracruz el secretario del par t í -
venta fuese prohibida. Sino que el Estado lo adquiriese como hizo. Y cuan-1 ¿o de Ortiz Rubio ha sido muerto a 
do un objeto sea propiedad de la Iglesia y la Iglesia estime necesario ven-¡ t i ros , 
der, ¿qué recurso le queda al Estado sino comprar cuando el objeto le pa-
rezca de méri to bastante? 
La campaña que se está llevando a cabo no puede tener eficacia ninguna 
LA II CONFERENCIA DE 
LAS 
En sus úl t imas declaraciones ha ex-
puesto el presidente del Consejo algunos 
| de sus puntos de vista para el día en que 
j desaparezca la censura. Desde luego ni -— • 
leí marqués de Estella ni nadie p u e d e ¡ p r 0 p 0 n e qUe n0 86 reúna CP 
Haya hasta el 3 de enero 
La 
permanente. Varias veces hemos expues-
to aquí las dificultades y los peligros 
que ta l régimen ocasiona. La censura, 
de im modo general y continuo, no pue-
de ejercerse con equidad y con unidad 
de criterio. Es falta indepeñdiente de la 
buena voluntad de los censores. En el 
orden práct ico coloca a la redacción en 
el trance de escribir pensando no sólo 
en lo que quiere decirse, sino en lo que 
será permitido decir. Es verdaderamente 
difícil manejar la pluma bajo la ame-
naza del lápiz del censor. Y, por último,, conferencia de La Haya, 
esta consideradón de mucha impor tan-^ drá egta fe/ha al Go. 
cía: el Gobierno adquiere ante el e x t r ^ - | dei Reica y otras potencias in-
jero una parte de responsabilidad ^ Ojvitadas Anteriorri;ente) Gobiernos 
que publica la Prensa censurada Esto estudiarán en Pa-
m T H E i PñUSIA 
HA PERDIDO PUESTOS EN TODOS 
LOS AYUNTAMIENTOS 
Una intimación a Bulgaria para 
que acepte las peticiones 
de los aliados 
VIOLENTAS MANIFESTACIONES 
DE PROTESTA EN SOFIA 
PARIS, 18.—El Gobierno francés se 
ha adherido en principio a la fecha de 
3 de enero para la reunión de la se-
I pone grandes obsitáculos a la política ex 
terior. 
Consideramos, pues, que la censura no 
; es admisible como régimen normal. Pero 
rís, a part ir del 21 del actual, el pro-
blema del Sarre. 
En lo que concierne a la Conferen-
cia naval, Tardieu piensa asistir a ella, 
pensando en el porvenir, no dudamos ac aado de BrÍ!iDd participando en 
nuevo presidente de Méjico, 
Pascual Ortiz Rubio 
del partido nacional revolucionario, se-
ñor Pascual Ortiz Rubio. 
A las nueve de la noche se decía que 
tenía 1.350.000 votos. 
E l candidato señor Vasconcelos reco-
noce que ha sido derrotado; pero afir-
ma que su enemigo ha salido victorioso 
porque ejercía presión y dominio sobre 
los colegios electorales 
En toda la República se han registra-
do numerosos encuentros sangrientos 
entre los partidarios de ambos candida-
tos. Se estima que el número de muer-
tos a consecuencia de estas luchas ha 
sido de 19. E l número de heridos es muy 
importante. En muchas ciudades y pue-
blos los encuentros ocurrieron ante las 
mesas electorales.—Associated Press. 
Choques sangrientos 
MEJICO, 18.—Las primeras noticias 
referentes a las elecciones celebradas 
ayer domingo, procedentes de los distri-
tos m á s importantes, acusan dos en-
cuentros sangrientos entre los partida-
rio de Ortiz Rubio y Vasconcelos, a 
consecuencia de los cuales han resultado 
cinco personas muertas y cinco heridas. 
En esta capital también se han re-
gistrado algunos encuentros entre am-
bos bandos, aunqtie de menor importan-
cia. Los informes oficiales dicen que en 
las dificultades 
das con relación a las reparaciones 
orientales queden zanjadas por el es-
fuerzo conjugado de las grandes po-
tencias. E l hecho de que las proposi-
ciones hechas sobre el asunto a los 
Gobiernos de Hungr ía y Bulgaria fue-
ran rechazadas no puede traer como 
Puede ser que enicongecuencja ei fracaso del plan Young. 
espíritu ciudadano _, 
Desagrado en Berlín 
en afirmar que hay muchas ocasiones enj la mayoria de las deliberaciones, 
las cuales la censura es precisa. Para ^ Mat¡n„ dice Briand confir, 
estas ocasiones quisiéramos alguna pre- m a r á hoy 0 maiiana la prop0gición de 
visión en las futuras leyes constitucio-K fecha de 3 de para la reunión ¡cia de la extrema izquierda no"s 
nales. La censura es un instrumento que de fa segunáaL Conferencia de La H a y a ' 
debe tener el Gobierno a mano en bene- esperando que l  ifi lt  surgi 
ficio de la comunidad para emplearlo 
transitoriamente y sobre un punto muy 
concreto. ¿Qué duda cabe de que se 
presentan en la vida del país circuns-
tancias, en las que está justificado 
que el Gobierno prohiba hablar a la 
Prensa? Estamos en España y escribi-
mos para España, 
otras naciones un 
muy hecho, una Prensa muy formada, 
valgan para que el Gobierno no necesi-
te de ese resorte. Pero hay casos en 
los que resulta de todo punto necesario 
su empleo. 
Siendo así, parece lógico que esta me-
dida no requiera lo que en la época an-
terior a la Dictadura requería entre nos-
otros: una aprobación del Parlamento. 
Ya por la rapidez necesaria de su adop-
ción, ya porque el remedio parlamenta-
rio pudiera ser peor que la enfermedad 
perodística, lo que conviene es mi siste-
ma más eficaz y m á s sencillo. Con las 
garant ías que se quiera y desde luego la 
de que se trate de un acuerdo del Con-
sejo de ministros. 
Creemos que nuestra posición está cla-
ra; rechazamos la censura permanente 
y general. La creemos útil para ser ejer-
cida en un momento dado y sobre pun-
tos señalados muy concretamente. Y pa-
ra esos momentos pedimos que el Go-
bierno tenga una cierta libertad con to-
das las garant ías , en vez de las trabas 
constitucionales que se le oponen en la 
Constitución vigente. 
Las elecciones en Méjico 
B E R L I N , 18.—La notica del aplaza-
miento de la Conferencia de La Haya 
hasta el mes de enero ha producido 
aquí un sentimiento de recelo y sos-
pecha. Muchos periódicos expresan la 
opinión de que Francia quiere por to-
dos los med os prolongar la ocupación 
de las regiones renanas y por eso re-
trasa la Conferencia. 
Sus electores han votado por 
la extrema derecha 
En Berlín han ganado los partidos 
extremos a costa de nacio-
nalistas y socialistas 
ÑAUEN, 18.—La nota m á s saliente 
de las elecciones municipales es la de-
rrota del partido nacionalista que en 
algunas partes llega a tal extremo que 
casi pudiera hablarse de la disolución 
del partido. No se trata de una derro-
ta de las derechas alemanas, porque en 
casi todos los lugares las pérdidas na-
cionalistas se cuentan como ganancias 
de ios racistas, es decir, de la extrema 
derecha, salvo en algunas localidades 
en que el partido popular—la derecha 
más moderada—obtiene algunos de los 
sufragios del nacionalismo. 
En cambio, en la extrema izquierda, 
salvo Berlín y algunas ciudades en que 
circunstancias locales han inclinado la 
balanza hacia los comunistas, la ganan-
ha 
manifestado. Los socialistas han confir-
mado sus posiciones o han aumentado 
las ganancias de la elección general. 
Puede decirse que mirando al conjunto 
del país el partido socialista ha gana-
do más bien que perdido. 
Queda, desde luego, la excepción de 
Berlin, donde el hecho de ser socialis-
tas loa más significados personajes po-
líticos complicados en el escándalo de 
Sklarek, ha hecho que los electores so-
cialistas se inclinen al comunismo que 
realiza ganacías notables. 
Esta es la impresión que dejan los 
resultados conocidos a primera hora de 
la madrugada y no parece que las co-
rrecciones futuras que, sin duda, será 
preciso hacer, alteren tsto. 
* * » 
G r a n d i o s o h o m e n a j e 
a l P o n t í f i c e 
CUATRO VOTOS D E L NUNCIO DE 
SU SANTIDAD SOBRE LA 
ACCION CATOLICA 
N . de la R.—Faltan 15 puestos, que 
, serán quizás los del partido económico 
Si puede aparecer como aceptable la del Rejch. En el Municipio anterior ese 
excusa de resolver primero el conflic- partido tenía 10 puestos, 
to provocado por las reparaciones orien-i . . o í ' 
tales, en cambio se rechaza el de es-| LOS restiltadOS en Berlín 
perar a que sea resuelto el plebiscito 
contra el plan Young en Alemania, ya 
que el resultado del mismo no puede; " 
re_ | municipales celebradas ayer, loa resul-
BERLIN, 18.—Según los últimos da-
tos que se conocen sobae las elecciones 
El sábado por la noche se libró mila-
grosamente de morir asesinado en No-
gales el señor don Alejandro Villase-
ñor, hermano político del gobernador 
En parte puede ser contraproducente. Porque es inútil pensar que en esta i338-- Le] 'Estado de Somoza. 
tena podrá hacerse algo práct ico sino de acuerdo con la Iglesia. Y no pare 
ce buen principio para intentar nada cerca de ésta negarle públicamente, noj^ario acérrimo del candidato Ortiz Ru 
sólo el uso de sus legít imos derechos, sino su misma condición de sociedad I bio y uno de los miembros del partido 
independiente, como ha hecho uno de los periódicos que están coreando a las nacional revolucionario que más activi 
Academias. 
Es claro que si de momento no se consigue nada quedará preparado el 
ambiente para cualquier despojo el día de mañana . L a Academia podrá dete-
nerse donde quiera; pero la lógica de la Prensa anarquizante y disolvente no de-
jará de aprovechar la ocasión para i r mucho más allá. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
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W PURA E S T U D I A N T E S 
EN LA C, 
C o m i e n z a e n B a r c e l o n a e ! 
C o n g r e s o d e G e n e a l o g í a 
La sesión inaugural fué presidida 
por el ministro de Justicia, en 
nombre del Rey y del Gobierno. OTRO ACUERDO COMERCIAL 
ANGLOARGENTINO BARCELONA, 18—En el Paraninfo de 
la Universidad se celebró esta tarde, a 
las siete, la sesión inaugural del I Con-
greso de Genealogía Nobilaria, Heráldi-
ca y Afueres de España. La Universi-
dad Fe hallaba profusamente engalana-
da con flores y tapices, y el paraninfo 
repleto de público. Todos los asambleís-
tas asistieron de uniforme o frac y con-
decoraciones. La Banda Municipal in-
terpretó la Marcha Roal a la entrada 
de loa congresistas. Presidió el minis-
tro de Justicia, en nombre del Rey y del 
Gobierno, y a sus lados se situaron el 
marqués de Foronda, presidente del Con-
greso; gobernador civil, general Miláns 
del Bosch; alcalde, barón de Viver; el 
presidente de la Audiencia, el conde de, 
Figols, en nombre del presidente de la para c P n t f l b V 5 ^ J ^ r _ v í í ; _ 
Diputación provincial; un representante 
L A H A B A N A , 18.—El presidente de 
la república, general Machado, al reci-
bir en visita de despedida a l vizconde 
de Casa Agu lar, anunció a éste el pro-
pósito del Gobierno cubano de construir, 
en la Ciudad Universitaria de Madrid, 
una casa destinada a los estudiantes 
cubanos. 
Con este ñn se ha constituido un 
Comité, que preside el ministro de Ins-
trucción pública, para proceder a la r á -
pida ejecución del proyecto. 
Las Sociedades españolas domicilia-
das en Cuba han iniciado recaudacio-
del Prelado, el comandante de Marina, 
el marqués de Rafal y otras distingui-
das personalidades. 
Abierta la sesión, el secretarlo del Co-
mité, don Angel Altolaguirre, académi-
co de la Historia, hizo una detenida ex-
posición de la forma en que se ha proce-
dido para la constitución del Congreso, 
y señaló la importancia que ha de re-
vestir, pues en él se encuentran con-
gresistas de Bélgica, Colombia, Francia, 
Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Por-
tugal, Alemania y Panamá . Da cuenta de 
las corporaciones científicas y nobilia-
rias que se han adherido y enaltece la 
labor realizada por los académicos de 
|a _ Historia señores Ballesteros y Cas-
tañeda, al estudiar y descubrir escudos, 
armas, ejecutorias, árboles genealógicos, 
RM?1 etc-. que no han podido ser ex-
hibidos por falta de local. 
Dj!Spués hablaron el marqués de Fo-
nn J los representantes de Italia, du-
que de Vargas Machuca, los de Portu-
f r y Panamá, el delegado del Colegio 
^eraidico de Roma, que pronunció su 
discurso en español, y, por último, el 
tn r ^0 de Justicia. Que celebró la inau-
bftr!*iii? de este Congreso, que le ha 
i ^ m u i d o penetrar por primera vez en 
Paraninfo de la Universidad barcelo-
Diario de la Marina" publica en 
lugar preferente un gran fotograbado 
Don Alejandro Villaseñor es un part i -
dad han demostrado durante la campaña 
presidencial.—Associated Press. 
Muertos y heridos 
N U E V A YORK, 18.—Telegrafían de 
Méjico a la Asscoiated Press que ayer, 
con motivo de las elecciones presiden-
ciales—que, según las informes de fuen-
te oficial, transcurrieron sin inciden-
tes—hubo diez y nueve muertos y m á s 
de cincuenta heridos en el territorio 
mejicano, como resultado de los cho-
ques entre partidarios de los candidatos 
contrarios. 
E n Méjico hubo ocho muertos y en 
Toluca murieron ciheo agentes de Po-
licía al volcar el camión automóvil que 
ocupaban en servicio de patrulla. 
Uno de los más enconados encuen-
tros que tuvieron lugar en la capital 
federal se desarrolló junto a los muros 
del palacio presidencial, donde los con-
trincantes se acometieron sañudamen-
te con trozos de asfalto. 
Según estas noticias, Ortiz Rubio 
ha triunfado por aplastante mayoría; 
pero su contrincante Vasconcelos acusa 
a los partidarios del candidato de los 
nacionalistas revolucionarios de haber 
robado urnas, falseado votaciones e im-
pedido emitir el voto a los antirreelec-
cionistas. 
» « « 
N . de la K.—Pascual Ortiz Rublo na-
ció en el Estado de Michoacán, y fué 
una de las figuras más salientes de la 
revolución, luchando contra Victoriano 
Huerta. En el Gobierno de Carranza des-
empeñó, entre otros cargos, el de direc-
tor de Bienes Intervenidos; posterior 
mente fué gobernador de Michoacán, su 
estado natal. De aquí pasó a Méjico para 
de la Ciudad Universitaria y acoge el * * < ^ ^ e ^ 
proyecto con grandes elogios. 
OTRO ACUERDO COMERCIAL 
ANGLOARGENTINO 
BUENOS AIRES, 17.—La república 
Argentina y la Gran Bre taña han lle-
gado a un acuerdo comercial, merced 
al cual la ú l t ima de las dos naciones 
suprimió las Aduanas a los cereales, 
carne y manteca importados de la A r -
gentina. 
Por su parte la república Argentina 
ha decretado la reducción en un 50 por 
100 las Aduanas de las telas y sedas 
artificiales importadas de l a Gran Bre-
taña.—Associated Press. 
de la cartera de Comunicaciones y Obras 
públicas. Alejado aJgún tiempo de la vida 
pública, fijó su residencia en Barcelona, 
España, donde el Gobierno le confió al-
gunos cargos honoríficos, hasta que fué 
nombrado ministro de Méjico en España 
y posteriormente en el Brasil, de donde 
volvió a Méjico, nombrado secretario de 
Estado en el Gobierno de Calles 
Pascual Ortiz Rubio es Ingeniero y ge-
neral 
E s t a s e m a n a , l a r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l p o l a c a 
ofrecer duda, no solamente por 
sultado del primero, sino también por 
los resultados de las elecciones muni-
cipales, en las que han vencido los 
partidos adversarios al referéndum. 
"La Gaceta de Voss" anuncia que la 
proposición del Gobierno francés relati-
va a la reunión de la segunda Conferen-
cia de La Haya en los primeros días del 
próximo mes de enero, ha sido transmi-
tida ya al Gobierno del Reich, el cual 
se ha ocupado de la misma extensamen-
te en su reunión de esta mañana . 
Añade el periódico germano que al pa-
recer, el Gobierno Tardieu desea este 
aplazamiento por razones de política in-
Se ha cumplido la previsión que ex-
poníamos en el art ículo de fondo de 
anteayer: el Ingeniero señor Ortiz Ru-
bio ha salido triunfante en las eleccio-
nes a la presidencia de la república d e l ^ j ^ pero e¿ Berlín no se hab rá reci 
Méjico. Han sucedido las cosas ta l co-jbi(:j0 proposición con entusiasmo, 
mo la marcha de los sucesos poli t i- precisamente y no es de creer que el mi-
cos desde que acabó la dictadura de¡nisterio del Reich de NegOCÍOg Extran-
Porfirio Díaz hacía suponer. N i la más egté de acuerdo en acceder a este 
pequeña variación. Un movimiento re-iaplazamiento de mág de un mes con ^ 
volucionario, un Gobierno nacido de él, laci6n a la fecha prim6rainente pr6vista 
y ese Gobierno que cuando cree lle-i L a ..Gaceta de Voss.. termina dicien-
gada la hora busca las formas legales |do que no eg tampoco muy probable que 
en una elección. . . . . leí Gobierno inglés se muestre favorable 
En el caso presente los partidarios; a la fecjia indicada el Gabinete d€ 
de Ortiz Rubio contaban con el tin-lpar{g> 
srlado que montó a maravilla el di-1 ' . . J r» 1 • 
funto ¿enera i Obregón. Ha precedido Las reparaciones de Bulgaria 
ciertamente un período electoral m á s s o 18._Hoy ha sido un día de 
largo que nunca; pero al fin el triunfo; ' * canital a 
ha seguido el camino de siempre ™ l p 
|tados son los siguientes: 
Social-demócratas, 64 puestos, pier-
den 9. 
Nacionalistas, 40 puestos, pierden 7. 
Comunistas, 55 puestos, ganan 12. 
Demócratas , 14 puestos, pierden 7. 
Populistas, 16 puestos, ganan 2. 
Centro-católico, 8 puestos, sin dife-
rencia. 
Nacionales-socialista?, 13 puestos, ga-
nan 13. 
De los 3.300.000 electores inscritos han 
emitido voto en las elecciones munici-
pales 2.294.674. 
Los socialistas obtienen 651.735 sufra-
gios; los nacionalistas, 404.756; los co-
munistas, 565.595; los demócratas , 
138.511; los populistas, 155.200; los cen-
tristas. 81.414, y los nacional-socialistas, 
132.031. 
Un muerto en Breslau 
. N i , 
siquiefa los sangrientos sucesos hijos ^ f 3 * ^ ^ 
de la m á s enconada pasión politica han;los a s t r o s de las t n * grandes poten-
dejado de aparecer. Los telegramas dan ^as V*™ T ^ 1 o**™ífo Paf0 
cuenta de í n a larga serie de víc t imas Jrea^uaIldades de, J5?^000 millon.es de 
de la jornada electoral del dommgo. í rancos orf0 en calidad de reparaciones. 
Ya dimos una razón por la cual el ^ ministros inglés francés e italiano 
triunfo de Vasconcelos nos parecía m á s h&n .amenazado al Gobierno búlgaro con 
deseable que el de Ortiz Rubio. No es exigirle la5 anualidades mucho más cre-
cidas que fueron estipuladas en los 
BERLIN, 18.—En Prusia y Sajonia 
se han celebrado ayer las elecciones 
municipales, registrándose algunos in-
cidentes. En Berlín, la Policía se vió 
obligada a intervenir en veinte ocasio-
nes para restablecer el orden, practi-
cando 337 detenciones y resultando he-
ridos cuatro manifestantes. En Breslau 
los comunistas dieron muerte a un sol-
dado. 
caso de la diferencia de prestigios que 
tanta ventaja da al primero. Es sen-
cillamente que hubiera significado una 
victoria civil y una afirmación del an-
tirreeleccionismo. 
Homenajes urbanos 
Hemos de añadir a nuestro reciente 
suelto sobre el cambio de nombre de 
la calle Marqués de Cerralbo por la de 
Conde de Cartagena una explicación re-
cogida por nosotros de la Alcaldía mu-
nicipal, y que no sólo juzgamos satis-
factoria, sino grata además para cuan-
tos guardan vivo reconocimiento al aris-
t ó c r a t a arqueólogo que donó a Madrid 
su propia casa con los tesoros art ís t i-
cos que la hacen uno de los más bellos 
museos de la ciudad. 
En efecto, el 13 de noviembre se 
acuerdos firmados por el Gobierno Stam-
boliiski. 
A las once de la m a ñ a n a las tiendas 
cerraron durante un cuarto de hora al 
mismo tiempo que los tranvías, ferro-
carriles y demás vehículos se detenían 
durante el mismo espacio de tiempo. 
Más grave fué la actitud de los estu-
diantes, que en grandes grupos se obs-
tinaban en hacer manifestaciones de 
desagrado ante las Legaciones de las po-
tencias aliadas y obligaron a la Policía 
a cargar con violencia. Del choque hay 
varios heridos graves. 
En el Teatro Real se ha celebrado 
una reunión magna, en la que se han 
pronunciado numerosos discursos pro-
testando contra dichas cargas. 
Unas 10.000 personas que no pudieron 
aprobó en el Ayuntamiento una moción ®ritra:rvl?n €l loca1' completamente lleno 
de la Alcaldía Presidencia proponiendo T PuWlC0. aguardaban en las calles ve-
VARSOVIA, 18.—De fuente oficiosa 
se anuncia que en la semana actual el 
Gobierno da rá a conocer su proyecto de 
reforma de la Constitución que, según 
los informes, será radicalisimo. Una vez 
nesa. Saluda al claustro unlveraitarlo y 
a los congresistas extranjeros. El Go-
bierno—añade—asiste a este Congreso, 
honrándome con su representación, y i publicado, los ministros mismos em-
tengo la satisfacción de participaros que| derán un viaje de propaganda del 
el Gabinete siente gran carino por to-i 4 . . 7*Zi • " 
do cuanto se relaciona con los temas Proyecto Por todo el Pais-
r ie  
se diese el nombre de Conde de Carta-
gena a l a calle que en la zona del 
Ensanche se denomina "actualmente" 
del Marqués de Cerralbo. L a noticia 
asi dada a la Prensa motivó nuestro 
comentario; pero el caso es que holga-
ba el "actualmente", pues desde el 2 de 
octubre estaba aprobado por la Comi-
sión Municipal Permanente un decreto 
del alcalde proponiendo se diese el nom-
bre de Marqués de Cerralbo a la plaza 
existente en los jardines de la calle de 
Ferraz, entre la Plaza de España y él 
cuartel de la Montaña, proposición he-
cha el 18 de septiembre por el señor 
Toledo. 
Aplaudimos la idea de llevar el nom-
bre de Cerralbo a los jardines fronte-
ros a su señorial mansión, sede del 
actual museo. Si lo que se persigue con 
estas denominaciones urbanas es per-
petuar la memoria de los hombres que 
ofrecen modelos de ciudadanía a la pos-
teridad, bueno será no alejar sus nom-
bres de sus obras o fundaciones, único 
modo de que los venideros no echen 
en olvido la razón del homenaje que se 
les tributa. 
ciñas para conocer las resoluciones adop-
tadas. 
« • » 
PARIS, 18.—Tardieu, en una entre-
vista que tuvo con el ministro de Ha-
cienda de Bulgaria, exhortó a éste para 
que aceptara las proposiciones hechas 
a Bulgaria con relación a las repara-
ciones orientales. 
L a opinión de Hungría 
PARIS, 18.—La Legación de Hungr ía 
ha enviado una nota al "Matín", en la 
cual se concreta el punto de vista del 
Gobierno húngaro con relación a las re-
paraciones orientales. Hungría—dice la 
no ta—es ta r í a dispuesta a abandonar 
sus exigencias, en lo que concierne a 
sus obligaciones en materia de repa-
raciones, pero mantiene las reivindica-
ciones en favor de sus nacionales. 
L a Conferencia naval 
que habréis de tratar. En nombre del 
Rey y del Gobierno declaro abierto el 
I Congreso de Genealogía y Heráldica. 
En los círculos políticos se considera 
esto como el anuncio de la disolución 
de la Dieta. 
LONDRES, 18.—En una nota del " T i -
mes", diciendo que los Estados Unidos, 
Francia e Italia aceptan la fecha de 
21 de enero para la reunión de la Con-
ferencia naval en Londres, se hace ob-
FRANCIA POSEE EL MAYOS S U B I R l i : - - V -
^ versaciones preparatorias en tiempo útil 
PARIS, 18.—Las autoridades y gran o sea antes de Pascuas. A l propio tiem-i 
número de diputados han asistido boyjpo, el "Times" entiende que la reunión; 
a l a botadura del mayor submarino del | del Consejo de la Sociedad de Nacio-
mundo, el "Surcouf", de "1.308 tonela- nes puede ser diferida sin dificultad alj 
das. Puede llevar un hidroplano. '27 de enero. 1 
í n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" Pág. 2 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 7 
Información romercial y f i -
nanciera Pág. 7 
Actualidad extranjera, por 
R. L . Pág. 10 
Derivaciones pintor e s c á s , 
por M . de Mayo Pág. 10 
L a pelota vasca en Inglate-
rra, por F e r n a n d o de 
Eguía Pág. 10 
Del color de mi cristal (La 
heroica niñera) , por "Tir -
so Medina" Pág. 10 
Chlnitas, por "Viesmo" Pág. 10 
La hermana mayor (folle-
t ín), por Matilde Aigue-
perse pág . 10 
PROVINCIAS. — Nuevas escuelas 
inauguradas en Marratxi (Baleares) 
y Utebo (Zaragoza).—Homenaje a la 
Vejez y la Maternidad en Linares. 
Tres robos sacrilegos en otros tan-
tos pueblos de Galicia.—Un guarda 
herido por un chacal del Parque de 
Valencia.—Empieza en Barcelona el ¡j 
Congreso de Genealogía y Heráldica 
(página 3). 
EXTRANJERO.—Parece seguro que 
ha sido elegido presidente de Méji-
co Ortiz Rubio.— En los incidentes 
sangrientos ocasionados por la elec-
ción ha habido 11 muertos y 50 he-
ridos.—Se aplaza la segunda Confe-
rencia de La Haya.—Violentas pro-
testas en Bulgaria contra las nuevas 
cargas de reparaciones.—En las elec-
ciones municipales alemanas han re-
sultado triunfantes los racistas y los 
comunistas, y derrotados, sobre todo. 
los_ nacionalistas (págs. 1 y 2).—Mon-
señor Verdier ha sido nombrado Ar-
zobispo de París, y monseñor Gen-
calves Cerejeira. Patriarca de Lisboa 
(página 3). 
E n l a s p á g i n a s 5 y 6 
a m p l i a i n f o r m a c i ó n d e 
l o s a c t o s d e l C o n g r e s o 
d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
Que sea acción "extensa", "di-
námica" y "restauradora" 
E l Primado recita una devotísima 
consagración al Corazón de Jesús 
Ha terminado el primer Congreso es-
¡ pañol de Acción Católica con un gran-
i dioso homenaje al Papa. No ha sido 
otra cosa la solemnísima sesión de clau-
|sura. El infante don Femando, gober-
jnador, alcalde y concejales, por las au-
i toridades civiles, y el Episcopado espa-
ñol y 4.000 fieles, por nuestra católica 
¡nación. En la Catedral nos apre tába-
Iraos y sudábamos; pero muchos queda-
Iban en la calle. El secretario señor Mon-
tero leyó las conclusiones y sin más, 
I pronuncia el señor Nuncio una felicisi-
ima alocución. Monseñor Tedeschini sien-
¡te un gran amor a España y todo su 
'discurso se redujo a cantar la fe de Es-
1 paña, la religiosidad de España, la de-
voción de España, y, sobre todo, de 
su Episcopado, al Sumo Pontífice. No 
puede olvidar que es Arzobispo de Le-
pante y su tí tulo episcopal es ya im re-
i cuerdo perenne de la acción católica de 
¡ España a lo largo de nuestra historia. 
¡En la misma iglesia donde estábamos 
| se había consagrado a Dios S. Luis Gon-
| zaga, cuyo apostolado recomendaba a 
| los jóvenes católicos. Para la Acción 
|Católica actual hacía cüatro votos fer-
vientes sintetizados en estas palabras: 
Que sea "acción", "extensa", "dinámica" 
y "restauradora". La glosa, cuyos pá-
rrafos se aplaudían sin cesar, fué la úl-
tima parte de su discurso. 
A l levantarse el Primado para poner 
fin a la sesión y al Congreso, la ovación 
par t icular ís ima nos indica que realmen-
te mueve los espíri tus de todos. Ya he-
mos dicho que la sesión era un tributo 
de homenaje al Papa, por donde ha de 
comenzar, para concluir en Jesucristo, 
toda Acción Católica. E l Cardenal pasa 
en reseña los actos jubilares, lee p á r r a -
fos del Pontífice y hace observar r 1 se-
ñor Nuncio que el viva más grato y ca-
racteríst ico de los católicos españoles: 
es "¡Viva el Papa Rey!" 
Los párrafos ardientes y robustos del 
Cardenal son corroborados y subrayados 
por los fervientes aplausos, hasta el pun-
to de tener que hacer esta amable ad-
vertencia^ "Si no aplaudís ganaremos 
unos minutos. Pero recita a continuación 
unas notabil ís imas palabras del Papa a 
nuestro católico Monarca, y todos nos 
olvidamos de la advertencia Y así con-
t inúa el Cardenal Segura, para venir 
al tema de su discurso: "Pasado, pre-
sente y porvenir de la Acción Católica". 
La Epístola y el Evangelio de la misa le 
sugieren oportunísimo comentario. En el 
pasado, E s p a ñ a ha difundido la fe por 
América y Oceanía, como los fieles de 
Tesalónica lo hicieron por las regáones 
griegas y próximas as iá t icas; en el pre-
sente, nuestra Acción Católica llama la 
atención de todo el mundo para el por-
venir, la parábola del grano de mostaza 
y el pequeño fermento que hace fomen-
tar toda la masa, son símbolos y pro-
mesas que se comentan de suyo. 
El tiempo apremia y el Cardenal se 
excusa de hacer un gran discurso; "pero, 
aunque se diga que no sé predicar, 
por lo menos, no se dirá que no sé 
orar". Y para probarlo recita una con-
movedora plegaria a la Virgen Santísi-
ma, con lo cual pone espléndido remate 
a su sermón. 
El templo ofrece un grandioso es-
pectáculo. E l realce que dan a la mul-
t i tu 1 el Infante, cuatro Cardenales y 
Si Obispos en el presbiterio, y el aí?pec-
t i imponente de la mult i tud misma, co-
munican a la escena una grandeza y 
solemnidad desusadas. No se pudo i m -
pedir que no entrasen personas ^in car-
net y la gente invadía capillas, pasi-
llos, tribunas, altares, escaleras; hasta 
lo5: confesionarios estaban ocupados por 
espectadores. En tanto, el coro bilbaí-
no canta el "Oremus pro Pontífice nos-
tro"; pero a continuación se entona el 
"Credo", y toda la mult i tud es "coro". 
Para nosotros es el momento más so-
lemne, porque cantamos con honda 
convicción y sinceridad, lo que nos es 
más íntimo y común a todos; la fe y la 
esperanza en Dios Nuestro Señor. Más 
solemne sería todavía si todos, absolu-
tamente todos los cuatro mi l católicos 
que ocupaban la Catedral, supiesen can-
tarlo. "También esto, decía una de las 
congresistas, debe entrar en los fines 
de la Acción Católica". Sin embargo, 
el ambiente tiene en su aspecto una 
grandeza y dinamismo imponentes. Des-
pués sale el Primado revestido para la 
bendición cucaristica; entona el "Tc-
déum" con voz velada por la emoción, 
y el coro y el pueblo continúan llenan-
do las bóvedas del tempe con el himno 
secular; de las victorias y triunfos de 
la Iglesia. Pero todavía el Cardenal tie-
ne acentos de encendida piedad, que 
conmueven de nuevo a la asamblea, y 
recita una devotísima consagración de 
la Acción Católica al Sagrado Corazón 
de Jesús. Es otro momento de emoción 
hondísima. "Hoy nos consagramos con 
plena consciencia y amor, mediante el 
Corazón purísimo de tu Madre Inmacu-
lada, a t u a rden t í s jno Corazón, com-
prometiéndonos a trabajar por tu amor 
y por tu Iglesia, como verdaderos após-
j toles." 
Después de la bendición empezamos 
a respirar libremente; la emoción, el 
calor y los apretones nos tenían cohi-
bidos. Desfilan el Infante, las autorida-
des y los Prelados, y el público los des-
pide "con cariñosas ovaciones. Se echan 
a vuelo las campanas de la Catedral, 
y bajo su repiqueteo regocijado y entre 
los bocinazos de los numerosos autos 
que se acercan y el palmoteo de la gen-
te, se van los congresistas. Pero algu-
nos todavía no han terminado. Al Pala-
cio de la Cruzada se dirigen los Consi-
liarios y Padres de Familia y el mismo 
Cardenal Primado. Allí van a tener la 
última reunión, antes de separarse. 
No hemos podido oír lo que allí ha-
brán acordado; pero con esto termina 
(Continúa al final de la primera 
columna de segunda plana.) 
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H a m u e r t o e l " P a d r e d e 
l a C á m a r a " i n g l e s a 
E N E L C L U B D E L O S V I A J E R O S 
H C r a DE LA Í I B L i 
E L G A I T E R 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villa viciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
T. P. O'Connor^ ¡ríandés, católico .En Inglaterra y Estados Unidos ha 
estado suspendida la navega-
ción aérea y marítima 
M TRAJt uño ASI y í c o B i i / w t s t 
£L RHIN 
y periodista, fué diputado por 
primera vez en 1880 
Desde 1885 representaba un dis-
trito de Liverpool 
LONDRES, 18.—La niebla ha envuel-
jto completamente a Inglaterra y ha si-j 
do causa de que la navegación aérea se 
LONDRES, 18.—Ha fallecido el señor haya paralizado y de importantes re-j 
O'Connor, decano de la Cámara de los trasos para muchos buques. E l vapor! 
Comunes y eminente periodista br i tánl - ;a lemán "Geheimrath", que navegaba' 
co; pertenecía a la mencionada Cáma- con rumbo a Birminghan, ha naufra-l 
ra desde hace cincuenta años, habiendo| gado en la costa de Lincoln Shise; el] 
realizado numerosas campañas en favor j capi tán y el equipaje se han salvado. 
de Irlanda, su país natal, y de la con-
cesión al mismo dsl "home rule". 
Fué fundador de varios periódicos. 
* » * 
Thomas Power O'Connor había cumpli-
do ochenta y un años el 5 de octubre pa-
sado; hace cincuenta años—desde 1S80— 
que en la Cámara de los Comunes pri 
Por causa también de la niebla, ha: 
chocado un autobús y han resultado 
heridas unas doce personas, más o me-
nos gravemente. 
A R R I B A D A FORZOSA POR 
L A N I E B L A 
N U E V A YORK, 18.—A consecuencia i 
mero representó el distrito de Galivay,|del mal tiempo y de la niebla han He-
H E R N I A S 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctor M. Espinosa, Especializado en la curación radical de las HERNIAS 
por todos loa procedimientos conocidos. %Tratamiento» garantizados mediante: 
L0 I N Y E C C I O N E S sin abandonar sus ocupaciones habituales. 
LOS APARATOS alemanes Schnelder de fama mundial. 
S.0 LA OPERACION practicada en domicilie o Sanatorio. 
Sagasta, 4, pral; de S a 5. Teléfrno 17900. Información gratuita. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta esta; 
curado Ux. Ulau^N Htor itleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
M U N D O C A T O L I C O 
UN DISCURSO DEL PAPA A 
LOS GUIAS ALPINOS 
"LOS E S P E C T A C U L O S DE LA NA-
TURALEZA ACERCAN A DIOS" 
Acuerdo telegráfico y telefónico en-
tre la Ciudad Vaticana e Italia 
THOMAS.—¡Qué suerte tenéis, muchachos! 
("Glasgow Daily Record".) 
(Alude al éxito de los viajes de los ministros Ingleses, salvo el de Thomas, 
luego el de Scotland en Liverpool unjg-ado de arribada forzosa varios buques. ministro del Paro forzoso, que fué al Canadá, pero no ha traído ni siquiera un 
distrito en el que abunda la población] Doce mág han negado con retrasos alivio a la crigis<) 
y católica. De ahí lalmio fiiir.ti'iaTi on tro ¿Knr-o. w cuarenta obrera irlandesa ique fluctúan entre doce y cuarenta y 
buena acogida que O Connor, irlandés y¡ 1 . . i v.„v.„_i,.,. 
católico, obtuvo en sus primeros años. 0Ch0 h0^aS• a consecuencia de haber qn 
Se le llamaba por derecho de antigüe-1lucliado con tempestades que diñculta-j 
dad el "Padre de la Cámara de los Co-jron grandemente la navegación. . 
muñes". En estos últimos tiempos ya nc j ig AHOGADOS E N E L H U N D I M I E N - ! 
podía andar, pero conservaba alerta la IJIQ JJJJ B U Q U E 
palabra, tanto para escribir como paral 
pronunciar discursos. Era periodista, an-i MEJICO, 18.—Noticias recibidas en 
iiiiiiiü'i'i'iiiiiiiiiiiiiiniünii'üi'iiiiiii 
esta capital, procedentes de Progreso 
(Estado de Yutacán) , dan cuenta de 
que el vapor mercante "Vil la Hermosa" | jla(ja' 
se ha ido a pique al chocar contra un 
banco de arena cerca de la barra de 
D E S O C I E D A D I H m o n ^ o a 1 3 ^ ™ 3 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a L a Presentación de Nuestra Señora 
El 21 celebrarán sus días las conde-
¿as viudas de Peñaiver, Tabeada y Vi-
Señoras Becerro de Bengoa, viudas de 
Bermúdez Reina y de Torres Rivas. 
Señorita de Bermúdez Reina. 
Boda 
Mañana inaugurará el Rey la 
Exposición de anteproyectos 
te todo y sobre todo. A los diez y ocho 
años era bachiller en artes y empezó su 
carrera periodística muy poco después 
como repórter de un periódico conserva-
dor de Dublín. En 1870 marchó a Lon-
dres, y logró entrar en el "Daily Tele-1 
r S f c X3& ••Thi SUr", ¡ f ! & S ^ l B J £ « « l * ^ que v i a j a d en rt bu- Lea deseaos felieidadea 
"Weekly Sun", y otros dos semanarios.|fc[ue y seis hombres de la tripulación | 
A l cumplir los ochenta años se le re-ide éste han perecido ahogados.—Asso-! E l 7 dél próximo diciembre es la fe 
galó, reunida por suscripción entre sus^ciated Press. jeha señalada para el enlace de la bellí 
compañeros de la Cámara de los Comu-! 
nes, una fuerte suma, que, por voluntad.™ • » « / i « J ^ l ' d i s t i n g u i d o joven dón Andrés VíllaJba|la Exposición de anteproyectos para el 
del difunto, será destinada a crear una O U K a r i l l , e x p u l ^ a a o a e i | A g U i r r e ) oficial del Cuerpo pericial de;monumento a la doña María Cris-
institución educadora; en el homenaje 
S A R M A N T O N 
B A R Q U I L L O , 5 
presenta la colección de vestidos y abrigos de última hora. 
Gran surtido de abrigos de pieles y "renads", calidades garanti-
zadas. Especialidad en vestidos de novia. 
Mañana miércoles, a las seis y media 
de la tarde, se celebrará en el edificio 
de Prensa Española (Serrano, 55), con 
s i r i a ' s e ñ o r i t a " Amparo Montero ¡ j ^ ^ l a a l É t e o c i a del Rey el acto inaugural de 
que le tributaron los periodistas en aque-
lla ocasión, recibió numerosos telegra-
mas, entre ellos uno del Rey, otro de 
p a r t i d o c o m u n i s t a Aduanas. 
MOSCU, 18—La Agencia Tass dice 
\enicelos y otro del partido laborista,! ue el comi té central del partido comu-
que estaba reunido en Birminghan. | ¿igta ha acorda(3t) excluir de la oficina zález Arnao y Amar de la Torre, hija 
de los finados marqueses de Casa-Arnao. 
tina. 
Profesión religiosa I continuación los concurrentes serán 
„, , , m. ^ ^ 4. 1 obsequiados con un "lunch". En el convento de carmelitas de Geta-| ^ 
fe ha profesado la señorita Amalia Gon-
J a r a b e A n t í e p i l é p t i c o 
D E 
F . U R G E L L 
(fórmula del Dr. Bayé) 
De positivos resultados en la EPI-
LEPSIA y toda clase de afecciones 
nerviosas 
De venta en todas las farmacias y 
centros de específicos y en los de-
pósitos que indica el prospecto. 
Precio venta: Pts. 5,70 frasco (tim-
bres incluidos). 
J a r a b e H i p o f o s f i t o s 
(compuestos) 
D E 
F . U R G E L L 
Reconstituyente ideal. Da salud, 
fuerza, vigor 
De venta en todas las farmacias y 
centros de específicos y en los de-
pósitos que indica el prospecto. 
Precio venta: Pts. 4,00 frasco (tim-
bres incluidos). 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—El Pontífice ha recibido 
! hoy a un grupo de guías alpinos y les 
ha pronunciado un conmovedor discur-
so, en el que ha exaltado los espectácu-
los de la naturaleza, de los cuales ha 
dicho que acercan a Dios e Invitan a 
la oración y a la contemplación. En sus 
palabras ha recordado sus excursiones 
alpinas y a las personas que en ellas le 
acompañaban. Al terminar su discurso 
regaló a los guías alpinistas una meda-
lla del Beato Don Bosto, guía que con-
duce a las altas cimas espirituales.—Daf-
flna. 
Acuerdo telegráfico y telefónico 
en la C. Vaticana 
ROMA, 18.—Esta mañana en la Se-
cretaría de Estado se ha procedido a la 
firma del acuerdo telegráfico y telefó-
| I nico entre la Ciudad Vaticana e Italia. 
| Estuvieron presentes en el acto el em-
bajador de Vecchi, el consultor Pace-
l l i , el gobernador Serafini y los Prelados 
de la Secretaría. 
Por este acuerdo todos los subditos 
del Vaticano, así como los peregrinos y 
turistas que a él acudan, podrán tele-
grafiar a todas las partes del mundo.^ 
Daffina. 
O'Connor había sido uno de los dipu-i „ V . , , , , , ^ Q n„\m r e n r n -
tados más batalladores de la Cámara i PolítlCa * Bukarín, a quien se repro-
en los tiempos heroicos del nacionalis- chaal tendencias doctrinarias de derecha 
y ha hecho una advertencia con el mis-
mo motivo a Rykow y Tomsky. 
mo irlandés. El mismo Sbnfesaba que 
hubo una época en su vida en que no 
se saludaba casi con ningún diputado 
Inglés fuera de los de su propio partido. 
"Cuando Tim Healy vino al Parlamento 
—decía O'Connor—me alegré mucho, en-
tre otras cosas, porque esperaba que con 
su entrada dejaría yo de ser el diputado 
más impopular de la Cámara de los Co-
munes." 
Ahora O'Connor tenía ya en la Cámara 
indiscutible aprecio y estaba rodeado del 
afecto de todo el mundo. Solía interve-
nir poco en los debates, entre otras ra-
zones porque apenas podía tenerse en 
pie. Pero cuando lo hacía demostraba 
conservar el mismo humor de los tiem-
pos en que era el diputado más impo-
pular, un humor, naturalmente, menos 
agresivo, suavizado ya por los años. 
m MOTIVO OE LAS EXPOSICIONES DE 
BARCELONA Y SEVILLA 
Ofició en la ceremonia el padre pro 
vlncial de los carmelitas de la plaza de 
España . 
Pronunció un elocuente sermón el re-
verendo padre Esteban. Fué madrina 
la hermana de la nueva religiosa, doña 
Carmen, viuda de Ponce de León. 
La distinguida concurrencia que pre-
senció la ceremonia religiosa fué obse-Muchos son los extranjeros, y muy es 
pecialmente hispanoamericanos, que, a I cuiada con delicado desayuno 
diarlo, vienen a España a admirar los 
maravillosos ejemplares que poseemos 
Fundación 
ilustrarse en el detalle de ellas 
estudiar densos volúmenes de temas tan 
complejos, no es fácil para el que no 
se halla iniciado. 
A tiempo ha llegado la siempre opor-
En cierta ocasión un" laborista puri-1 tunísima EDITORIAL VOLUNTAD pu-
tano denunció ante la Prensa que sus blicando una preciosa Colección de Ma-
colegas de la Cámara acudían con de-muales Históricos, que, bajo el nombre 
masiada frecuencia al "buffet" y la se- de COLECCION HISPANLA., está obte-
renidad de los espíritus se resentía bas- Liendo un merecido éxito entre los lec-
tante. Hubo las consiguientes protestas ¡tores. 
y el asunto se llevó a la sesión. E l dipu-1 AÍ interés que despierta la historia, y 
tado puritano no se arredró al encon- raás especialmente las gestas de nues-
trarse ante la Asamblea; persistió en t ra colonización en América, se une el 
acusar y ya las protestas iban subien-laUge ¿e la literatura biográfica, que, 
do de tono, cuando se levantó 0,Cor)-\f,nrYín Smilís. "es de valor educativo 
La marquesa de Mos, viuda de Mocha-
de arte patrio, testigo de nuestro ant i- j , fallecida el 1 de febrero último, ha 
guo esplendor. Quien mas, quien menos Mohernando (Guadala-
desea recordar luego estas grandezas o | ̂ -s"*-"-' oli x , 
Pero i jara) para instrucción y educación de 
niños, bajo la custodia de los padres sa-
lesíanos. 
Fallecimiento 
El señor don Carlos Manuel Villame-
riel ha rendido su tributo a la muerte. 
Era terciario franciscano y persona 
justamente apreciada por las relevantes 
cualidades que la adornaban. 
Enviamos nuestro sentido pésame á la 
familia doliente. 
E l Abate F A R I A 
Rer.~ " 
Pronunció muy pocas palabras para 
quitar importancia al asunto y después 
coutó la siguiente anécdota; "En cier-
ta ocasión, siendo Pitt primer ministro, 
surgió en la Cámara uno de estos In-
cifentes impensados que más de una 
vez ponen en grave riesgo a los Gobier-
nos. Poco después llegó Pitt, pero venia 
de una buena comida y con el espíritu 
poco propicio a resolver incidentes difí-
ciles. Uno de los amigos del político le 
llamó la atención, suavemente, indicán-
' m oífifn. 3: Tel. S85«S 
dolé que no estaba en condiciones de,-
afrontar una situación delicada. Pitt no autor a ^ e al bizarro conquistador en 
la Florida, en Méjico, en Buenos A i -
como dice Smiles, 
y patriótico". ¿Qué libró pú?dS"*h"áber,-
por lo tanto, más oportuno que la his-
toria de ALVAR NUÑEZ CABEZA DE 
VACA, que acaba de poner a la venta 
VOLUNTAD, en su "Colección Híspa-
nla"? 
Un ilustre catedrático de Instituto, don 
Antonio Bellogin García, es el autor de 
este preciase manual, ©p el que se resu-
men, de modo admirable y patético, lasj * 
hazañas de Alvar Núñez, sus penalida-. jj-t—í« « 
des, sus guerras con los indios y las mil Un avión alemán que se mngia a 
peripecias y vicisitudes que aiu pasó. E l j Sevilla aterriza, por averías, 
C h a l l e s y L a r r e t B o r g e s 
a S e v i l l a 
se alteró. "Vamos a ver, dijo a su ami-
go: ¿Ves allí al "speaker"? Pues mira: 
yo veo dos". Y al amparo de Pitt, 
O'Connor logró el indulto para los dipu-
tados intemperantes." 
U L T I M A H O R A 
N U E V A YORK, 18. — A l abrirse la 
sesión de hoy en la Bolsa de esta ca-
pital el mercado se mostraba irregu-
lar; m á s tarde reaccionó en sentido 
en Museros (Valencia) 
res, en Paraguay, etc., hasta su triste 
regreso—parejo al de Colón—, cargado 
de cadenas y procesado. 
No hay novela que tenga el dramá-
tico interés de la VIDA DE ALVAR r^„11ac! „ r arrt> rtnrmm 
NUÑEZ CABEZA D E VACA, referida! dores Challes y Larre Borges. 
por el historiador Bellogin García. | También se esperaba al avión 
Es este un libro digno de sus anterio- má,n "Arado", que, procedente de Berlín, 
res compañeros de la "Colección Hispa- ¡ (jeijia seguir el vuelo, llevando corres-
nía". Recordemos algunos de ellos, en- ; p0n(jenCja a Canarias, pero tampoco lle-
tre los m á s leídos y comentados el pre-1 recibiéndose un despacho en el aeró-
SEVILLA, 18.—En el campo de Tabla-
da se esperó inútilmente durante todo 




u n a n u e v a m a n e r a 
de blanquear y embel lecer los dientes 
H a g a l a p r u e b a 
Reunión del C. de Congresos 
Eucarísticos 
ROMA. 18.—En la Sala de Paramen-
tos se ha celebrado la reunión del Co-
mité Internacional de Congresos Euca-
rísticos, que aunque suele reunirse anual-
mente en París , este año lo hace en 
Roma, para celebrar de este modo ol 
Jubileo del Papa. La reunión ha sido 
presidida por monseñor Heilen, y se ha 
acordado que el próximo Congreso se 
celebre en mayo venidero en Cartago, 
en cuyo célebre anfiteatro se celebrarán 
las funciones, entre ellas una gran co-
munión de niños.—Daffina. 
Consagración de una iglesia 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18. — Ha sido consagrada la 
iglesia del nuevo Colegio de Etiopía den-
tro de la Ciudad Vaticana. La ceremo-
nia se ha celebrado en forma privada. 
Daffina. 
Muere monseñor Wautering 
UTRECHT, 18.—Esta mañana ha fa-
llecido monseñor Wautering. 
L a Juventud Católica 
La Unión Diocesana de Juventud Ca-
tólica pone en conocimiento de todos los 
Centros parroquiales y extraparroquiales 
que el próximo domingo 24, se tendrá 
un día de retiro espiritual en la residen-
cia de los PP. Paúles, calle García Pa-
redes, desde las diez de la mañana a las 
cuatro y media de la tarde. 
Las inscripciones deberán hacerse to-
dos los días, de siete a ocho y media, en 
las oficinas de U. D. (Manuel Silvela, 7), 
hasta el viernes 22, inclusive. 
senté año 
PEDRO ALVARADO, por el acadé-
mico de la Historia D. Angel Altolagul-
rre; GRIJALVA Y E L DESCUBRI-
MIENTO DE MEJICO, por el Dr. D. An-
gle Bozal Pérez. LAS NAOS ESPANO-
favorable, realizándose pocas transac- LAS EN LA CARRERA DE INDIAS, 
clones, a causa de la escasez de ofer-'del Sr. Castro y Bravo, doctor en Cien-
tas. A l cerrar la tendencia era floja, cías Históricas. 
dromo, anunciando que el avión había 
aterrizado en Valencia. 
E L A V I O N A L E M A N ATERRIZA 
E N MUSEROS ( V A L E N C I A ) 
VALENCIA, 18. — E l aeroplano nú-
mero 1.524 de una Compañía alemana, 
que procedía de Berlín e iba en vuelo 
Y relativos, no ya a la historia de lasj directo a Sevilla, aterr izó ayer, a las a pesar de que las noticias del sábado 1., , . 
» T , f ^ iQO „„» « ^ „ > . o v „ i o ™ r , J™»»8! smo a la historia patria, men-ini,eve cuarenta ultimo, entre las que figuraba la con-lcionaremog. LOS CATALANES EN GRE-' 
vocatoria por parte del presidente delciA, por el académico y catedrático se-
la república de una conferencia con ob- 'ñor Rubió y Lluch; PABLO DE OLA-
jeto de estimular el desenvolvimiento!VIDE, por Alcázar y Molina; JORGE 
de los negocios, eran favorables. JUAN, por Jiménez Alfaro; ARIAS MON-
L a Junta de gobierno de la Bolsa^ANO por Morales Oliver; E L MAR-
ha anunciado la nrimera miiebra Sufri-|QUES DE ARGENSON. por D. Pío Za-na anunciado la primera quieora sutri-|bal LA ESpA]ÑA DE FELIPE IV, por 
da por uno de sus miembros, comoiel s^ por 
consecuencia de la crisis por que atra-
viesa el mercado de Wall Street.—Asso-
ciated Press. 
C a m e r a v e n c e a S t r i b l i n g 
LONDRES, 18 (urgente).—Camera 
ha sido declarado vencedor en el 
Deleito Piñuela, etc., etc., y tan-
tos otros a cuál más interesantes. 
La Biblioteca se compone ya de vein-
te títulos, a 5 ptas. cada uno, lujosa-
mente encuadernados. i 
VENTA DE LA CASA MIERA, 30 
y cinco de la mañana , 
por rotura de un cilindro, en térmi-
no de Museros y sitio conocido por Lio-
mas de Albalet. El aparato era pilo-¡ 
tado por G. Albrech, a quien acom-1 
peñaban como observadores el subdl-¡ 
rector de la Compañía, von Schrober, ¡ 
y el ingeniero señor Eichentopf. 
A causa de una densa niebla tuvie-! 
ron que aterrizar en Marsella, desde 
donde continuaron el viaje con muy 
poca altura. Y al llegar a Valencia, y 
en la iraposibilidad de seguir, busca-
ron campo de aterrizaje, llegando hos-
He aquí un nuevo método para el cuidado de 
los dientes Un método que actúa de diíerente 
manera de las pastas y dentífricos corrientes 
Un método que limpia los dientes v les presta 
deslumbrante brillantez, que embellece las 
sonrisas. 
LA PELÍCULA OCULTA DIENTES 
HERMOSOS 
Pase la lengua sobre los dientes y notará una 
película — una capa viscosa, escurridiza. La 
película absorve los colorantes de los alimentos, 
tabaco, etc Se adhiere a los dientes, penetra 
en las junturas y alli se localiza. Facilita a las 
bacterias el atacar las encías y a la caries el 
destruir los dientes. No puede usted teñe? 
dientes bonitos si no la combate. 
Ahora — en un nuevo tipo de dentífrico llamado 
Pepsodent — la ciencia dental ha descubierto 
combatientes efectivos de la película. Su acción 
es, coagularla y eliminarla luego y además 
vigorizar las encías 
PRUEBE ESTE NUEVO MÉTODO 
Pruebe Pepsodent. Observe cuan limpios se 
sienten lo» dientes después de usarlo. Note la 
desaparición de la película viscosa. Vea como 
los dientes se blanquean a medida que la 
película desaparece. Su uso durante algunos 
días le probará su poder sin dejar lugar a 
dudas. SOIKÜ*" hoy un iubo gratis para 10 días 
a Secc 5. 24 Butquet* Hermanos y Cía., 
Cortes, 591-A., Barcelona 
ta Museros, donde tomaron tierra en 
a un gran viñedo. El vecindario ha atek-
"match" celebrado hoy con Stribling. ¡ tardei en pública subasta,'en la Notaría! d.ido 'sol íc i tamente a los expediciona-
por descalificación de éste, a consecuen-' de D j o sé María de la Torre, Barqul-i rios' í 0 * n0 sufrieron daño alguno, aü I 
c ía de golpe bajo en el guarto "round". 1 Uo, 3, pral., donde están de manifiesto el ¡avión trae una saca de corresponden-
pliego de condiciones y titulación. cia para Sevilla. 
realmente el primer Congreso de Ac-1 
ción Católica en España. Y ahora que ¡ 
cada uno vuelve al campo de trabajo, j 
¡a la acción!, que decía monseñor Te-| 
deschini; que el árbol nacido del granos 
de mostaza extienda sus ramas y déj 
frutos para todos, como auguraba el! 
Cardenal Primado. 
Pongamos también nosotros punto! 
final a estas desvalidas y mal pergeña-¡ 
das impresiones. Pero como creemos que \ 
muchos de los lectores de E L DEBATE1 
no tendrán tiempo para leer la ampl í - | 
sima y verídica información de nuestro I 
periódico, y tal vez se contenten con| 
leer este pálido esquema; por eso va-' 
mos a concluir con estas "santas" y ' 
profundas palabras de la plát ica matu-; 
tina del señor Cardenal Arzobispo de 
Toledo. 
"No preguntéis nunca, de ninguna per-! 
sona, si tuvo riquezas, si atesoró hono-i 
res, si fué sabio, si fué elocuente, sil 
desempeñó cargos públicos, si llegó a' 
gobernar. Lo que importa es que den-' 
tro de su estado social sea joven o1 
viejo, sea pobre, sea rico, haya o no 
gobernado, pueda decirse de él: Pasó 
por el mundo haciendo bien. 
Adoptemos cada uno. dentro de nues-
t ra pobreza, como único y hermoso pro-
grama de Acción Catól ica hacer todo E L E N C A R G A D O D E L G A R A G E D E L H O T E L (al propietario del 
i l bien que podamos. Si nos proponemos^«auto" pequeño).—Muy bien, muy bien; se lo lavaré, se lo limpiaré y, si 
dreí 'b icn^81' hagára0Cl0 pr0dIS:aD',usted quiere, se lo dejaré a la puerta de su cuarto, con sus zapatos, por la 
Manuel GRASA lmanana. 
— T ú no te fíes de su palabra; en 
esta vida hay que estar bien seguro. 
("Judge". Nueva York. t 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 19 
Gobernación—R. D. aprobando la 
agrupación, para sostener un secretario 
común, del Ayuntamiento de Baniares 
a la ya existente entre los de Chlmillas, 
Banastas y Alegre, de Huesca, y de Tri-
gueros del Valle y Cubillas de Santa , 
Marta, de Valladolid. 
Instrucción pública.—R. D. creando do;j 
Institutos locales de segunda enseñanza 
para estudios del Bachillerato elemen-
tal, una en Madrid y otro en Barcelo-
na, que se denominarán de Infanta Bea-
triz y de Infanta María Cristina, res-
pectivamente; exeando un Instituto na-
cional de Segunda Enseñanza en cada 
una de las capitales de Madrid y Bar-
celona; modificando el reglamento que 
rige para las oposiciones a plazas va-
cantes en el Cuerpo Facultativo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos; 
concediendo la Gran Cruz de la Orden 
Civil de Alfonso X I I a Mr. Lucien Saint. 
Marina.—R. O. disponiendo se convo-
que a exámenes para cubrir, mediante 
libre oposición, en la Escuela Naval Mi-
litar, 20 plazas de aspirantes a Marina; 
otra ídem so proceda a elecciones par-
ciales para proveer las vacantes de vo-
cales de al Junta Consultiva de la Di-
rección general de Navegación. 
Gobernación.—R. O. aprobando la de-
signación hecha de los oficiales del Cuer-
po de Telégrafos e ingenieros de Tele-
comunicación, don Luis Cáceres y Gar-
cía, don Modesto Budi y Mateo y don 
Pedro Mafei y Carballo, para que asis-
tan al curso de radiotelegrafía que 
anualmente se da en la Escuela Supe-
rior de Electricidad de Madrid; nom-
brando a doña Manuela Fábregas y do-
ña Concepción Cuesta Gámiz enferme-
ras de la enfermería "Victoria Euge-
nia", de Chamai t ín de la Rosa; a doña 
Vicenta González Diez y a doña Josefina 
García Montedeoca enfermeras del Hos-
pital del Rey, de Chamartin de la Rosa; 
delegando en los gobernadores civiles la 
facultad de conceder permisos a los em-
pleados a sus órdenes, con arreglo a las 
normas que se establecen en la real or-
den de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, número 432, de 15 del mes ac-
tual. 
Instrucción pública—R. O. disponicn-
niendo que el director general de Ense-
ñanza Superior y Secundaria cese en el 
despacho ordinario de los asuntos de este 
ministerio; nombrando a los señores que 
se mencionan vocales de la Comisión 
directiva interina que establece el ar-
tículo 3 del real decreto sobre reorga-
nización de la Real Academia de Ju-
risprudencia y Legislación. 
M á r q u e z t r i u n f a e n M é j i c o 
Cogida gravísima de Carmelo Pérez 
MEJICO, 18.—Ayer se inauguró la vein-
ticinco temporada taurina con una corrida 
con toros de San Diego de los Padres. q"e 
fueron protestadísimos. El público protestó 
ruidosamente. 
Antonio Márquez fué el héroe do la tar' 
de, demostrando ser un gran torero. En c 
primero de sus toros, el público pidíó ,a 
oreja y obligó al diestro a dar la vuelta 
al ruedo. En el segundo, Márquez dió lan-
ces brillantísimos y puso un estupendo P 
de banderillas. Terminó su jnagnIflca í* 
na con una colosal estocada, que fué P JJ 
miada con una estruendosa ovac j!rár-
oreja y rabo del cornúpeto. Antonio M 
quez tuvo que dar la vueta al ruedo' gj y 
6 A w m u ^» Pepe Ortiz estuvo en conjunto ^tor0i 
que le han puesto un neumático alredsdor del retrato, a modo Carmelo Pérez regular en ^ pni"* caF3. 
o 1 En el segundo, al dar un lance u . .a. 
de marco? ¡6alló empitonado y fué volteado aPanrfa' c. 
L A SEÑORA D E P U E B L O . — E s el retrato de mi difunto i mente por el toro, ingresó en ,ace0nrn!1d8S 
esposo... que fué el primero en este pueblo que tuvo el h o n o r l ^ J S S a ^ ^ S S ? de 
de ser atropellado por un automóvil. Associated Fresa. 
M A R C A Ikim I IIIII imin i i • I I I » M — s a — — ¡ a p 
E l D e n t í f r i c o q u e e l i m i n a 
l a P e l í c u l a 
E L A U T O M O V I L I S T A ¿Quién es é»e?... ¿Y có o es
I 
MABRID.—Año XIX—Núm. 6 343 E L D E B A T E 
( 3 ) Martas 19 de noviembre J-
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v m c i a s I R e o p n i z a d ó n d e l a 
A . d e J u r i s p r u d e n c i a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 1 D E C L A R A C I 0 N E S H A N SIDO YA 
Homenaje a la Vejez y la Maternidad en Linares. Tres iglesias robadas 
en Galicia. Nuevas escuelas en Marratxi (Baleares) y Utebo (Zaragoza).|QUEDA 
GUARDA HERIDO POR UN CHACAL DEL PARQUE DE VALENCIA 
Nuevo Sindicato agrícola en Avila 
AVILA. 18.—En el pueblo de Gallegos 
de Sobrino se verificó ayer el acto de 
constitución del Sindicato Católico agra-
rio local. Asistieron el consiliario de la Fe-
deración de la provincia, don Federico 
gacristán, y el tesorero don Casimiro 
jíernando. En el acto reinó mucho entu-
siasmo. 
Nuevos grupos escolares en Tiemblo 
Diplomátícoc cubanos a su país 
CORUÑA., 19.—En el vapor holandés 
"Veendam" han pasado con dirección a 
Cuba el cónsul de aquella república en 
Amberes, señor Lara; el vicecónsul en 
Génova, señor Ferrer; el secretario de 
la Legación de Madrid, señor Arce,^ y el 
secretario de La Haya, señor Valdés. 
Un atraco en Cuenca 
CUENCA, 18.—En el pueblo de Perale-
DISUELTA LA ACTUAL 
JUNTA DIRECTIVA 
El ministro de Instrucción propon-
drá una de carácter interino 
Los nombramientos honorarios se 




ron el g^er 
- - , .i.0^iñn v otras a-um» i v . ^ ^ . —• 
r , p „ bendijo las escuelas, y pronun 
Pár discursos el alcalde y los maes-
ciaron u escuelas, presidente de la 
tr0S il^tAn y gobernador civil. 
rÍPU nUés se hizo entrega de la bande-
^ nuc*to de la Guardia civil. Fue 
ia del P" la enseña ia señorita de Na-
iadrina 
\ Oficina I- Trabajo en las 
La "Gaceta" de hoy publica un real 
decreto en virtud del cual se reorganiza 
la constitución y funcionamiento de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación. En el preámbulo se dice que 
dicha Corporación cumplió acertada-
mente durante largos años su misión 
autoridades. E l curajquitaron nueve pesetas. ^Los^atracadoresj ^ U ^ Q y adelanto de la Ciencia, del 
Derecho y estudio de las reformas y 
progresos de la legislación española y 
del Derecho internacional—; hasta que, 
HUELVA, 18—En el pueblo de Almon- recientemente, desnaturalizando su fun-
—En el pueblo de El Tiem- ja fué atracado en un camino Juan Al-
^nficó ayer el acto de inaugu- varez González, de cincuenta y seis anos, 
1310 fc nuevos grupos escolares. Asistie- por Ambrosio Caballero Rubio y Santos 
rar los dor pivii, presidente de la Benito Moreno, que, navaja en mano, le 
pasaron a la cárcel de Huete. 




^ ^ i r m N A 18.—La Oficina Intcrna-
B A ? 5 5 ^ m b á j o ha instalado "stands" 
oionaJ ^ J j S n e s de Sevilla y Barce-
^ r L a ^ n C ^ r a c i ó n oficial del de Bar-
te, Martin Viejo Cáceres, de cuarenta y 
dos años, que estaba embriagado, maltra-
tó bárbaramente a su esposa. Un hijo del 
matrimonio, llamado Francisco, de quin-
ce años, exasperado ante el hecho, y para 
defender a su madre, asestó a Mart ín , ¡a Academia merecen ser cumplidos y 
varias puñaladas de carácter grave. Des-i estimulados, el bien público y los inte-
cíon y olvidando claros preceptos de 
sus normas constitutivas, intentó con-
vertirse en asiento de rebeldías y apa-
sionamientos políticos. Como esta situá-
¡clón no puede proseguir y los fines de 
e verificará este mes, con asis-
tencia del señor Thomas, director de la 
Oficina de Ginebra. Con motivo de su 
estancia en Barcelona se celebrará una 
Remana Social, en cuyo programa figu-
ran diversas conferencias a cargo de téc-
nicos. Mr. Thomas dará una sobre la or-
eanizacióA internacional del trabajo. E l 
acto se verificará en el salón de actos del 
Ayuntamiento y será presidido por el mi-
nistro de Trabajo. 
—Cuando paseaba por la plaza de Ca-
taluña Luis Pancreu Lluria, de treinta y 
ocho años, se sintió indispuesto y cayó a 
tierra. Fué recogido por varios transeún-
tes, y llevado rápidamente al dispensa-
rio' de la calle de Sepúlveda. Los facul-
tativos no pudieron hacer otra cosa que 
certificar la defunción. 
Campeonato de mecanografía 
BARCELONA, 18.—En el salón de actos 
He la Cámara de Comercio y Navegación 
ec celebró la distribución de premios de 
los concursos comerciales organizados en 
la Exposición. A l campeonato nacional de 
mecanografía se presentaron 60 concur-
santes y obtuvo el primer premio. Copa 
de España y Copa de la Agrupación de 
Comerciantes en material y máquinas pa-
ra organización de oficinas, don Rafael 
Pérez Olariaag, que alcanzó la velocidad 
do 62 palabras por minuto. 
El campeón de 1928, señor Marimón, 
no pudo renovar el campeonato por ha-
bérsele contado como falta el haber nu-
merado las páginas con tinta. El público 
tributó una gran ovación al ciego San-
tos Royo, que obtuvo premio en el ma-
nejo de una máquina calculadora. 
Pronunció unas palabras el Sr. Amen-
g^ial, en nombre de M. Navarre, inspec-
tor del ministerio de Instrucción pública 
francés, y entregó un premio a la seño-
r i t a Alberich, que ha presentado en la 
Exposición un notabilísimo trabajo a má-
quina, que consiste en la copia del Qui-
jote. Todas las ilustraciones y los rema-
tes de capítulo están hechos también a 
máquina. 
Terminan las jornadas de 
onda corta 
pués se presentó a la Benemérita 
L a Diputación de Jaén 
JAEN, 18.—El nuevo presidente de la 
Diputación ha recibido un expresivo te-
legrama del general Primo de Rivera, 
felicitándole por haber aceptado el car-
go. En él le dice que tiene puesta su 
mayor fe en la actuación de las Dipu-
taciones. Añade el presidente del Con-
sejo que ha felicitado también al go-
bernador por haber constituido la nue-
va Diputación con elementos alíenos al 
núcleo de la U. P., y espera que los se-
ñores Saro, marqués de Foronda y Yan-
guas han de prestar su apoyo decidi-
do a esta labor unifleadora que tiende 
a crear una fuerte Unión Patriótica, 
formada por cuantos tengan fe en el 
régimen salvador de España. 
Reparto de premios 
LINARES, 18.—En el teatro Liceo de 
Baeza, el delegado del Instituto Nacio-
nal de Previsión, ha hecho entrega de 
diez premios de bonificación extraordi-
nario de 400 pesetas a otros diez obreros 
de la localidad que han cumplido sesenta 
y cinco años, y diez y seis premios de 
cincuenta pesetas a otras obreras, como 
subsidio de maternidad. A l acto asistie-
ron las autoridades locales y pronuncia-
ron discursos el párroco de San Pablo, 
señor Ruiz Guzmán, que expuso la im-
portancia social del Retiro obrero, y el 
reses de la cultura aconsejan se reorga-
nice profundamente la Academia. 
La parte dispositiva consta de ocho 
artículos, el primero de los cuales está 
dividido en diez bases y se refiere a la 
constitución de la Academia, que esta-
rá formada por cincuenta académicos de 
número y cien asociados. Para ser nom-
brado de número será preciso llevar dos 
años asociado. La mitad de unos y otros 
será nombrada por el ministro de Ins-
trucción pública, y la otra mitad la ele-
girán los académicos de número. E l 
Gobierno y régimen de la Corporación 
lo ejercerá una Junta directiva, forma-
da por siete académicos numerarios, que 
desempeñarán los cargos de presidente, 
secretario, revisor, tesorero, biblioteca-
rio, interventor y archivero. En lo su-
cesivo no se ha rán nuevos nombramien-
tos de académicos honorarios ni de mé-
rito, salvo cuando se trate de relevan-
tes personalidades extranjeras. Todos los 
años- se abr i rá matr ícula para licencia-
dos en Derecho y alumnos de la mis-
ma Facultad que acrediten haber apro-
bado un curso de Derecho civil . Los 
admitidos no tendrán otros derechos que 
utilizar la Biblioteca y asistir a los cur-
sos, conferencias y actos públicos que 
organice la Academia. 
D E L P R E S I D E N T E LOS A R Z O B I S P O S DE 
Y L "El Noticiero" de ayer publica la si-guiente conversación del presidente con 
uno de sitó redactores: " 
- H e llegado esta tarde dei "Guadal- Para la capital francesa, monse-
peral", finca, como es sabido, cuya ex-
plotación dirige personalmente el duque 
de Peñaranda , que la vive, con la duque-
sa y su hijo, la mayor parte del año. 
donde, con éxito, ensaya cultivos y cru-
zas de ganado, realizando una labor dig-
na del mayor elogio. Allí he llevado a la 
firma del Rey algunos decretos y consul-
tas. Por cierto que quiero aclarar la ver-
sión exageradísima que se ha propalado 
en la comarca respecto a entrada de cer-
dos procedentes de Portugal en cifra que 
hacen llegar a 80 o 100.000. La única au-
torización concedida, previamente estu 
ñor Verdier. superior del Semi-
nario de San Sulpicio 
Es también profesor de la 
Universidad Católica 
E L NUEVO PATRIARCA DE L I S -
BOA TIENE 41 AÑOS 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—El Sumo Pontífice ha 
diada, no alcanza a 5.000, y su fundamen-! nombrado Arzobispo de Par í s a monse-
to está en la petición portuguesa de quejfior juan Verdier, perteneciente a la 
.tienen más cerdos que montanera y la,oongregación de San Sulpicio. y a n u » . 
nd cacion concreta de a l ^ n n ^ Manuel Gon(;alves Cerejeira, Pa-
tarios de esquilmos de bellotas de quel T . , TA„»«« 
no encontraban en el país cerdos a pre itnarca de L>9boa.-Dafflna. 
cío razonable para aprovechar las mon-
¡ tañeras arrendadas. Por eso, en la real 
orden del ministerio de la Economía con 
sultada conmigo, se han puesto las con-
diciones de limitación de número, que 
El Arzobispo de París 
r 
w 
Don José González y González, que ha sido nombrado capitán 
general del Departamento de E l Ferrol 
pero aún admite unos días de espera. 
El señor González y González es natural de San Fernando y tiene hasta fin de mes- Las buenas cosechas 
^ i . i * j - i ' • i tr 1 tienen tal influencia en la vida del país, 
en la actualidad sesenta y dos anos. Ingreso como aspirante en la Lscue-1 
la Naval en 1 881 y obtuvo carta-orden de guardia marina en 1 883. Fué 
ocupando en años sucesivos diferentes empleos, hasta que ascendió a 
contralmirante en 1924 y a vicealmirante en 1927. En los años 1895 
y 1896 estuvo embarcado en el crucero "Marqués de la Ensenada" y 
tomó parte activa en la campaña de Cuba. En 1897, con los cruceros 
"Isla de Luzón" y "Velasco", estuvo también en la campaña de Filipi-
m f r " o I f o c r a ^ s ^ ^ q u f e r n a L r ^ u m - 1 nas- Ha desempeñado importantes cargos navales y últ imamente el de 
piído treinta años, ser doctor o licen- jefe de Estado Mayor del Departamento de Cartagena y comandante 
ciado en Derecho / > e r t « n e c e r _ a tígún general Arsenal de este Departamento. Posee la gran cruz de la 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—El nuevo Arzobispo de 
estén flacos, que entren en encinares y ¡París, monseñor Verdier, es el primer 
no se puedan vender hasta la salida de sulpiciano promovido al Episcopado. La 
montanera, y que sean sometidos a un!mansedumbre de gu expresión, templa-
previo y escrupuloso reconocimiento s a - ] ^ ^ trazo obscuro de la3 ceias 
nitano. Claro que algo ha influido en ^ 1 ^ 0 anovan una mirada nenetrante v 
decisión el deseo de mantener comercie apoy^1 una ™ n i ü a penetrante 5 
con Portugal y el actual elevado precio ¡todavía vigorosa, recuerda al Arzobis-
de la carne de cerdo, que, naturalmente ipo Primado de España, 
descenderá, como siempre, al salir el ga- Fué "L'Echo de Pa r í s " en su edición 
nado de las dehesas y saturarse el mer- del sábado el primero en suministrar la 
cado de cerdos gordos. Pero el Gobierno noticia de la provisión de la sede va-
no puede tener por único norte mantener cante fallecimiento del Cardenal 
precios altos, y por tanto vida cara' ^ Dubois. que hasta esta tarde pasada no 
precios remuneradores para el p r o d u c t o r , ^ oficial 
El viernes el Nuncio, apenas regre-
sado de Roma, advirt ió al Gobierno la 
elección que se proponía hacer el Sobe-
rano Pontífice. La consulta revestía la 
finalidad, no de solicitud de aprobación 
oficial, como erróneamente han dicho di-
precios remuneraaores para 
y asequibles para el consumidor. Do to-
dos modos, los 5.000 cerdos admitidos no 
representan en el consumo nacional más 
de veinte gramos por habitante: no es 
como para desequilibrar el mercado. 
—¿Y el tiempo por ahí? 
—El año agrícola empieza, en general, 
E ^ L ^ ^ periodistas, sino la de saber si 
desde el punto de vista político cabía 
formular alguna objeción. Después de 
la respuesta del Gobierno, naturalmente, 
cortés y absolutamente* favorable, el Pa-
pa sabría pronunciarse definitivamente, 
alcalde, señor Garrido Robles, que invitó i C erpo 0 carrera del Estado, en que se D , I V / I - I - . _ r ^ J » , , J <:,„ U ^ r v ^ ^ r , ; ! ^ l^o m ^ a l l a i A*, la* r a m -
al vecindario a cumplir sus deberes so- V grePse por oposición y se exija ser l i - , Real y Militar Orden de ban Hermenegildo, las medallas de las cam 
ciales coadyuvando a la labor encomen-1 cenciado 0 doctor en Derecho, 
dada al Instituto Nacional de Previsión. Una vez constituída la Academia, pro-
Carro arrollado por una máquina i pondrá al ministro un proyecto de re 
que yo no dejo de examinar con interés 
el estado de lluvias que me envía el Ob-
servatorio, sobre todo, en lo que se refie-
re a las provincias de sequía pertinaz. 
—¿Podría decirme algo, mi general, 
aunque fuera abusando de su bondad, 
respecto a las conclusiones de la Asam-
blea de los presidentes de las Diputacio-
nes? 
—Recibí anteayer a los presidentes de 
Diputaciones, portadores de las conclusio-
nes de la Asamblea, atendibles, desde lue-
go, en el punto concreto de que las flan-
pues hasta el últ imo momento es com-
pletamente libre para acordar el nom-
bramiento. 
"Confieso que antes siento ganas de 
llorar que de regocijarme", declaró el 
superior del Seminario a un informador 
que le sorprendió cuando regresaba a 
pie de una ceremonia en una comunidad 
privada. Una sombra de resignación se 
_ , , . , , e-lamento y otro de constitución, en los 
LUGO, 18.-En el paso a nivel que hayi Jue conserJvará de los anteriores lo que, 
a tres kilómetros de la estrcion de Mon-|a gu . .ci0( deba subs¡stir- Queda disuel-
forte, una maquina que hacia maniobras | ta la jun ta de gobierno y cesan, por 
pañas de Cuba y Filipinas y otras numerosas condecoraciones 
A F I R M A D E L R E Y 
zas que han de prestar para encargarse! extendia sobre su atezado se 
de la recaudación de tributos son exage^, vero de cura A n £ 
^ u t a c ^ v ^ r i o í I r ^ ^ ^ ̂ ™ - n s e ñ o r Maglione había J u n -
el Estado maneja. También se aclarara; c ado a monseñor Verdier su propósito 
y que se dirigía a la estación de Cana-
val ,arrolló y a r ras t ró largo trecho a un 
carro del país, tirado por dos muías. 
tanto, en sus cargos los actuales miem-
bros de la misma. Se faculta al minis-
1 tro de Instrucción pública para nom-
Guiaba el _carro J ^ 1 3 ^ 0 ^ue re"ibrar, de acuerdo con el Consejo de mi-
nistros, una Comisión directiva interina 
N O T A S P O L I T I C A 
L a jornada del presidente 
sultó muerto, así como el ganado. 
Accidente en una mina 
OVIEDO, 18.—En la mina " E l Pullo", 
de la Duro Felguera, bajaba por una 
rampa el obrero Constantino López, ca-
sado, de treinta años, cuando sobrevino 
un desprendimiento de tierras. E l in-
feliz quedó sepultado, pereciendo por as-
fixia. 
—En reunión celebrada por la Cáma-
ra de Cbmercio se ha acoidado solici-
tar el apoyo de las Sociedades obreras 
y gremios comerciales para elevar al 
Ayuntamiento una protesta por la crea-
ción de la plaza de gestor en la A l -
BARCELONA, 18.—Ayer se celebró en 
1^ Universidad la clausura de las jorna-
das de onda corta. E l profesor Meny, 
de la Escuela Superior de Radioelectri-
cidad de París , disertó sobre las ondas. 
cortas, y los señores Moya y Clementel bondiga. 
trataron temas técnicos Cinco heridos en un vuelco 
A las cuatro de la tarde los congre- _ ^ 
Bictas se trasladaron al Tibidabo y v i - PALENCIA, 18—Un automóvil condu-
eitaron la emisora de la Unión Radio, lcido por don Vicente Sánchez Guerra, 
una de las estaciones más potentes del i re Valladolid, que iba acompañado de 
mundo. Fueron obsequiados con un té. isu esposa, un hijo y dos sobrinas, volcó 
A las diez de la noche se celebró un'ayer a la entrada de la población, que-, 
banquete en un hotel de la ciudad. ¡dando todos dentro del coche. A los gri-!una real orden nombrando vocales de 
—Esta mañana visitaron los congre-1 tos de auxilio acudieron varios vecinos! la Comisión directiva interina establecida 
Bistas el palacio del Ayuntamiento. El ide las inmediaciones, que les extraje-
coronel Gil Clemente agradeció al alcal 
el error del auxilio a los caminos vecina-
lles Otras conclusiones las he de estudiar 
más detenidamente. Yo estoy cada día 
decretos: 
Despacharon con e1 presidente los mi-1 HACIENDA.—Concediendo suplemento 
nistros de Ejérci to e Instrucción. E l se- ^e crédito de 11.099.072 pesetas para el 
ñor Callejo, a la salida, manifestó que - ^ p í S a n ^ o ^ " s u b a s t a el arrenda-
había dado cuenta al general Primo de;miento del nuevo local para 0ficinas del 
Rivera de su viaje a Sevilla. catastro de la riqueza urbana en Tene-
Después recibió el presidente a los go 
de indicar su nombre para Arzobispo 
de París . Bl interesado rehusó viva-
mente. "Piense usted—argüyó—que a 
más encariñado con la Idea de fraccio-1 mis años me va a ser muy duro aban-
nar descentralizar la administración pu-idcmar a mis alumnos, cambiar de am-
ni detallista. 
L a causa de Valencia 
bernadores de Orense, Murcia, Alican-
rife. 
Nombrando voc 
—¿Puede notificarme algo más para 
los lectores de "El Noticiero"? 
mósfera sosegada y de estudio.' 
"Tuve siempre preocupaciones socia-
les—dijo a un redactor de "L'Intransi-
geant"—, y si la Providencia me permi-
te ayudar a la solución de este gran 
problema, mi felicidad seria grande, y 
a, del Consejo a . A . ^ - a o ^ ^ 
integrada por siete individuos, que asu 
ma la administración y gobierno de la 
Academia, hasta que ésta quede consti-
tuida dcfiniMvamcrte. 
Esta Comisión, que se incautará de 
fondos, libros de contabilidad, documen-
tación, mobiliario y biblioteca, para en-
tregarlos en su día a la futura Junta di-
rectiva, propondrá al ministro los nom-
bres para los cargos de académicos de 
número y asociados, y en virtud de esta León y Brugueras. 
propuesta, serán nombrados por real or- Por la tarde recibió en el ministerio 
den acordada en Consejo de ministros^del Ejército al embajador de la Argén- er. 
Los actuales académicos profesores con ¡t ina y señora García Mansilla, y por er_ 
servarán el derecho de utilizar la biblio- ^ noche fué a comer al Ritz con el mi- i Nombrando delegado de Hacienda en icionantesT'es" natural que entretenga ! no es siempre un mal y de tiemno en 
teca y asistir a los actos públicos que 
celebre la Academia, previo pago de la 
cuota que se señalo. | Asociación Francisco Vitoria | GOBERNACION.-Disponiendo que, . y^ ni 
además de las personas a las cuales ¡en su confuso y en parte extraño des-!cerc 
te y Soria, presidente del Tribunal Su- miriistración de las minas de Almaden iiencia que su autor, don Emilio Ayen-! curar el triunfo de las ^deas justas y 
ü r é » o , á e ñ o f - G a r c í a Goyena, generalrArrayanes a ^on Francisco'Medina; que sa me ha remitido con atenta misiva, j generosas". 
Rich corónele- Alcázar- Gutiérrez del63 obrero motorista de la Central e l éc -N me corresponde .uzgar su men tó ¡ Monseñor Baudrillart, rector de la 
ae!trica en el establecimiento minero de Al- y sólo aflrmo que tampoco encontrara ; Ulliversidad católicai ha comentado 5 
madén. 
L a Comisión interina 
de la recepción que se les hacía. E l pre 
Bidente del Congreso general inglés, sir 
C. D. Carpendale, pronunció después efu-
sivas palabras de elogio para Barcelona 
y la Exposición. E l alcalde envió ramos 
de flores a las señoras de los congresistas. 
Para un monumento al señor Dato 
BARCELONA, 18.—El Rey ha encabe-
rado con 1.000 pesetas la suscripción 
abierta para erigir un monumento a don 
Eduardo Dato frente a los jardines de 
l a Quinta de Salud "La Alianza". 
Asuero en Bilbao 
BILBAO, 18. — Ayer llegó, procedente 
de San Sebastián, el doctor Asuero. No 
había comunicado la llegada más que a 
BU amigo don Maximiliano Olavarria. pa-
ra evitar el asedio de enfermos. Sin em-
bargo, no pudo evadirse de un popular 
vendedor de lotería, a quien trató con 
éxito en San Sebastián. 
El doctor Asuero se refugió en el Club 
Cochcrito a mediodía Reuniéndose allí 
con el doctor Olavarria, Manuel Sota, el 
matador de toros Martin Agüero y don 
Emilio Ramos, y con ellos se trasladó 
a un restaurante. 
Al atardecer regresó a " -y Sebastián. 
Acceso de grandes buques al 
Guadalete 
CADIZ, 18.—Comunican de Puerto de 
Santa Mar ía que ayer se inauguró, con 
gran solemnidad, el canal que da acce-
60 a l rio Guadalete. La obra realizada 
es una importante mejora que permiti-
r á entrar en el río grandes buques. El 
primer buque que entró fué el de la ma-
tr ícula de Gijón, "Santirzo", con auto-
ridades e invitados a bordo. Bendijo las 
obras el Arcipreste de Puerto de Santa 
María . 
ron del vehículo, y los trasladaron a la 
Casa de Socorro, donde fueron curados 
de diversas lesiones. Por la noche fueron] 
conducidos a Valladolid. 
Reunión triguera 
PALENCIA, 18.—Mañana se reunirán 
en el local de la Federación Católica 
Agraria de Palencia, numerosas repre-
sentaciones de Sindicatos católicos agrá 
También publica la "Gaceta" de hoy 
en el real decreto a don Guillermo Be 
nito Rolland y Paret, don Félix Llanos 
nistro de Turquía . 
La sociación Frapcisco itoria 
Ayer tarde se reunió en la Asamblea 
Nacional la Junta directiva de la Aso-
ciación Francisco Vitoria, presidida por 
el presidente, señor Yanguas. Asistieron 
el ministro de Instrucción pública; don 
Antonio Goicoechea; el ministro del Uru-
guay, señor Fernández Medina; el pa 
L ^ « g ! ! ^ „ d 0 A \ S S 0 G l a S e f d ? U ^ e y - i ^ ' ¿ e U n o y .os sefloreS F e r M n á e z Pr i -
zúa y Mayo, don Vicente Santamar ía de da y Canseco 
Rojas, conde de Santamar ía de Pare-
des; don Ricardo Spottorno y Sandoval 
y don Ignacio Baüer y Landacur, quie-
nes elegirán de su seno un presidente 
y un secretario. 
ríos para tratar de la c u ^ ' n planteada | Camisa ZANOTTI, signo de elegancia 
por los trigos de la actual cosecha, que 
no encuentra salida a loŝ  mercados. 
Nuevas escuelas en Baleares 
PALMA D E MALLORCA, 18.—En Ma-
tranza, marqués de Albentos, y numero-
sas personalidades y público. También 
asistieron las familias de los señores Ro-
, , - , j ^ ^ i r , ^ io i n m . o - n idríguez Caso, iniciador de la Exposición; 
rratxi se celebro «1 d ^ Í O ^Jjaugtt- González, de los condes de 
ración de tres grupos ^ f t e i ^ ^ R a ColSriM y Urbina y otros, así como la 
dos en los í ^ ^ f ^ ^ J ^ ^ ; colonia castellanoleonesa de esta ciudad, 
de na Tesa y Pont de Jnc5. Bendijo los Celebró ]a el Arcipre3te de la 
Catedral ,don Nicolás Morgades, y asis nuevos edificios el vicario capitular, y asistieron al acto el gobernador civil y 
autoridades locales. 
Muerto por un disparo casual 
PAMPLONA, 18.—El vecino del pue-
blo de Burguete, Saturnino Domenech, 
que había ido de caza, se le cayó la 
escopeta y, al disparársele el arma, la 
perdigonada le dió de lleno en el pe-
cho, matándole instantáneamente. 
—En el teatro Gayarre dió esta tarde 
un concierto la Orquesta Filarmónica 
de Madrid, dirigida por el maestro Pé -
rez Casas. Tuvo un gran éxito y fué 
La reunión duró hora y media, y a 
la salida el señor Yanguas se expresó 
en estos t é rminos : 
—Hemos dado cuenta el señor Fer-
nández Prida y yo del viaje a Nor teamé-
rica en relación con el homenaje que 
se prepara a Francisco Vitoria para el 
Almería a don Amador Fernández Dié- unos días la atención pública, aunque tiempo puede ser un gran bien. Mon-
guez. tesorero contador de Lugo. en sí mismo no constituya una epope- señor Verdier no era Ob spo pero dis-
bponiendo .|ya, ni en su generación e ^ 
de todo el clero de la diócesis 
',M?Pnt0nnP ivilla^'llegó el director general de Sanidad, 
muy ovacionada por el P ^ 0 ' ^ " 6 . ^ . ! s e ñ o r Horcada, que hoy ha realizado una 
naba la sala. Mañana da rá otro « « - 1 ^ al sanatorio de Fontilles. 
cierto. ( 
L a infanta Isabel en Villamanrique Inauguración de un grupo escolar 
ZARAGOZA. Í8.—Ayer, a las diez de la 
tieron en el presbiterio el Vicario gene-
ral, señor Armarico, el deán, señor Rl - pilcar la "Relectio de Jure Belli", y en 
vas, y el canónigo, señor Mañes Jerez, él tomarán parte los catedráticos de la 
Después de la misa, la infanta doña! Universidad de Salamanca, señores Sán-
Isabel^ visitó detenidamente el pabellón. cheZ Mata y Rodríguez Aniceto; el de 
Herido gravemente por un chacal la de Barcelona, sañor Trías de Bees y 
VALENCIA, 18.—En los jardines del el fefior Yanguas. 
Real fué mordido por un chacal en un Antes da rá una conferencia el padre 
dominico Be l t r án de Heredia, y con oca-
sión del cursillo, el señor Yanguas ha-
rá público lo que se ha tratado del ho-
menaje a Francisco Vitoria en las con-
versaciones sostenidas con los miem-
bros del Comité americano. 
En la reunión 
te, de las publicaciones 
o de, arrollo, ni en su desdichado fin' ^ de París . Antiguo superior del Semina-
« ^ f a g ^ s ? " der01926 reconoce capa-i eTent™ nada que tenga gran valor de ^ de ^ e]lclero francég 
Sn^d nafa solicitar el examen de apti-¡enseñanza hjstonca, n haya I n t e i e ^ egtima ^ 
f ^ p a ^ m g ^ e n el Cuerpo *e tater- do de verd-d a la o p i n ^ ^ como ^ de ^ 
ventores de fondos, que exige f i ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ¿ ^ S c t o a presentarse ISulpicio a monseñor Garriguet. ha es-
,0 6 del reglamento de 23 de agosto d^ acm la ^ ^ . ^ ^ en cont:nua. 
1924, la a cotidianas e x p a n - ; c o n ^ , Seminarios que 
B l t ó a S £ «S ^ amento general! que ^ o n e ^ p e l i g r o s a í r L a ^ v e h e m e n c i a ' y la sociedad: conoce a todos los 
se iPnsertíd deellos Colegios Oficiales del quietud, normalida^ ^ ^ f ^ ^ 1 ^ Ob spos de Franc=a." 
lecretariado local. t . . I a Pasi.on; a J ^ n ^ a COmpl?ativa. alia- La obra que ha realizado en la APO-
^ N o m b í a n d o jefe de A d ^ n ' s ^ o ¡ r ^ ^ ^ PadreS de CrÍStÍa' 
civil de segunda clase en el gJ»»erM das con la ofuScauon y ^ ^ 1 matrimonios cristianos 
de la ^ ^ ^ ^ y ^ t J ^ ^ ^ ^ ^ l l Go^ierno noP está p r o - ^ hya puegto en relación con ^ mu. 
? I rSlez de Abarca. Itica. a que se derrame sangre sm la si larmeDte desde hace 
UDrSpLiIndo que eTdia 20 del mes ac-1 justificación ^ ^ r l ^ d e i ^ J ^ o a* l t i * d.spensan profunfla ve. 
^ - — r V o ^ d e ^ ; d ! tuS cese el comisario de segunda cla^o Stes ta* flSfc'^M^íStíS^*^!^^^^®*' jlieraciÓni. Su obra en el Instituto ca-
año 1932 en Salamanca, y que de. CfSOJte?U>r c o X afane" ¿morosos sen-¡tólico es admirable. Desde hace diez y 
tidos por la pureza de leyes y constitu-igiete gj^g ha trabajado aquí incansa-
ciones constantemente escarnecidas por Wemente. pUedo testimoniar que este 
sus paladines de hoy. La verdAO es i Sem.nario de la Unversidad católica, 
bien otra y mas h u ^ n a ' ^ " . / n 0 e a t i . le debe especialmente dos reformas ca-
; r „ f 0 ^ . , . a r a C a S 1 6 „ P n r o r V r r o p l o l p n a l e s : do una escuela superior roser-
herido y ciega inconsciencia de lo que vada a un pequeño numero de presbite-
significaría para la España actual den-1 ros ha hecho un verdadero Seminano 
tro y fuera, un trascendental trastorno en plena prosperidad subordinadas por 
político, hijo de una revuelta. E l 13 de c.¡ertas circunstancias dimanadas de la 
septiembre tuvo unánime y clamorosa ^ v v ^ dc un Seminario diOCesano ha 
^ ü ^ u c e s o ^oUtico de que me vengo hecho un gran Seminario internacio-
nctl> 
También hemos tratado del próximo « T L - " ^ ™ - - - ^ " ^ ^ ^ ^ , . ", , - ^ ZT" 
cursillo de la cá tedra dc Francisco V i - maderera. Las sesiones cont inuarán ma-
toria en Salamanca, no pudiendo anti-l^a:la-
cipar la fecha hasta consultarlo con 
aquella Universidad, pero que de todos 
modos será en breve plazo. 
Este cursillo es ta rá dedicado a ex-
brazo y una pierna uno de los guardas 
del parque. E l empleado sufre varias he-
ridas graves. 
—Anoche, en el rápido Barcelona-Se 
E l reglamento agropecuario 
Ayer se reunió la Junta directiva de 
la Asociación de Ingenieros Agrónomos 
en sesión ordinaria, deliberando detenida 
y ampliamente sobre la nueva reglamen-
tación agropecuaria. 
E l director de Registros 
Ayer, a l a una de la tarde, y en pre- ocupando, le ha dado relieve la extra 
sencia de todos los funcionarios de la ñeza—en ^muchos ha llegado a estupe Así todo el mundo ha aplaudido la 
Dirección General de los Registros y del^ ^ ^ ^aba de hace /e l Papa y 
Notariado, tomó posesión del cargo d e ! ^ ^ se siente más r ^ n c H - H . 
director don Manuel Banzo y Echeni-
que. 
El director saliente, don Pió Balles-
teros, que venia desempeñando el ca rgo idrá el Gobierno, aj( 
desde que el Gobierno actual s u s t i t u y ó ' P ^ P ^ / ^ f , . ^ ^ , , 
si t  a  rego ijado por ella 
que el rector de la Universidad cató-
lica.—Daranas. modifique el fallo del Supremo, de lo que ya puedo hablar, pues es público que 
ha habido disentimiento, a ello se aten-
eno a toda pasión 
inquietud sobre el 
n de la Asociación, palabras, excusando la pi-«Dcntación deljjUeces de mañana dicten. pi">= — — « • IU° e 
El Patriarca de Lisboa 
Monseñor Manuel Goncjalves Cerejei-
SEVILLA, 18.—La infanta doña Isa-
bel marchó a Villamanrique para pa-
sar el día con los infantes don Carlos y 
doña Luisa. Regresó al atardecer. Ma-
ñana, fiesta onomástica de su alteza, se 
dirá una misa en el Alcázar. Por la no-
che ofrecerá la Infanta un banquete de 
mañana, se celebró' en Utebo la inaugu-
ración del "Grupo escolar Berdcjo Casa-
ñal". Asistieron el director de Enseñanza 
superior, el gobernador civil, el alcalde, 
el vicepresidente de la Diputación y el 
homenajeado. En la iglesia se celebró una 
1 las autoridades. En el expreso solemne misa. Luego bendijo los locales, 
del miércoles saldrá para Madrid. en representación del Prelado, el saccr-
—En el pabellón del Perú se han re- dote don Teodoro Gay. Después pronun-
unido todos los delegados americanos, ciaron discursos el alcalde, el maestro de 
Mitin de propaganda agraria 
CIUDAD REAL, 18.—El domingo se 
celebró en el teatro de Manzanares un 
acto de propaganda agraria organizado 
Por el Secretariado Nacional Agrario. 
El alcalde de la ciudad, señor Ochoa, 
presentó a los oradores, señores Fernán-
Í S ^ ^ c J T S S t o s L ^ c a Y e d S - ^ o í c I n $anta M t f i a , y «l'iSircóípB 'al iqüete,-amenizado por una banda, que in-
oresididos por el director de la Expo^Utebo, el vicepresidente de la Diputación 
sición Se tomó el acuerdo de i r el jue-, señor Lamba, el gobernador civil y el se-
ves próximo al pabellón de Guatemala le retarlo del Ayuntamiento de Madrid, se-
a expresar la condolencia de todos los!ñor Berdejo Casañal. Hizo el resumen el 
americanos por la catástrofe del ¡señor Allué Salvador. Fué servido un ban-
J 7 U 7 ~ v rn r . n h p l l ó n del Perú para asistir a la en- terpretó varias jotas. 
aícaid* ^ n c u l t u r a ; don DionlM T ^ r M P ^ ^ n ae Pación dc la medalla, _iBajo ]a pregidencia dei aicaJde se ha 
^ V Í g S r ^ ^ ! y ^ J < S P - concedida por el Gobierno es- celebrado una reunión de presidentes de 
l l e de Tembleque; don Rafael_ de | J^cga 
pañol a^ía "sVñora "de Ctraña. También se Cámaras de Comercio y de la Propiedad, 
trató de los Jurados y de las recompon- Centro Mercantil y otras entidades con 
sas pero sin tomar acuerdo alguno. objeto de tratar de que el alcalde vaya 
de las que aparecido ya el primer anua 
rio, que contiene las conferencias pro-
nunciadas hasta ahora en la cá tedra de 
Francisco Vitoria, asi como las demás 
actividades de la Asociación. 
Sencillamente le contestó su sucesor, 
que hizo votos por que en el día de su 
Según manifestó el señor Yanguas, 1 despedida pueda hacerlo como el señor 
actualmente se hallan ya en la imprenta I ballesteros, contando «on la amistad y 
el aprecio de todos. 
Uno por uno, fué el señor Banzo es-
trechando la mano de todos los funcio-
narios. Para saludar a un grupo se que-
dó a la puerta de su despacho, sin atre-
pues conozco|bit!l>0 rüu] - * l u ^ * ™ 0 de 1928 A r " -
señor Banzo, porcue es de todos cono-¡bastante bien el alma militar para BU- P ^ A n á i ^ I * ^ ! J f l ^ 8 ? J auxillar del 
cido. Elogió el Cuerpo técnico de abo-!ponerla capaz de prestarse a hacer po- ahor^va a disémneñar ' Carg0 ^ 
eados del ministerio. ilítica ni en un sentido ni en otro, en j - •• 
un anos. Hizo sus primeros estudios 
Primo de Rivera, todos los cuales fue-
ron muy aplaudidos. 
Tres iglesias robadas 
CORUÑA, 19.—En la iglesia de Doró-
l a , término de Villartnayor, penetraron 
ladrones la noche pasada y se llevaron 
un copón con sagradas formas, un cáliz 
de plata y otros objetos. Se ignora quié-
aes puedan ser los autores de la sacri-
lega sustracción. 
—La Benemérita de Villalba da cuenta 
de haber sido asaltada la iglesia de Tas-
terga. Los ladrones se llevaron un vaso 
sagrado y 575 pesetas en metálico. 
—También se ha registrado otro robo 
«n la iglesia de Frejos. Los ladrones pe 
la Reelecciones de Vitoria, según los 
manuscritos m á s directos y auténticos, 
y se prepara l a publicación de obras de 
clásicos españoles, proponiéndose inten-
sificar estas publicaciones para que 
cuando se celebre el homenaje de 1932 
se cuente ya con una biblioteca bastan-
te adelantada de la ciencia española del 
S:glo de Oro en materia jurídica inter-
nacional. 
La biblioteca del marqués de Olivart 
E l señor Yanguas añadió que había 
visitado en la Universidad de Harvard 
la biblioteca legada por el marqués de 
 1 T\jn(,iA -1000. V 
el ejercicio de la más alta, noble y pri- ly™1?^11 I*88' cuenta, pues, cuarenh 
en el Seminario Liceo de Guimaraes' 
donde puso de relieve sus dotes de inte-
vilegiada función que tiene conferida, 
Cuando desaparezca 
la censura-
Hace una pequeña pausa el jefe del 
Gobierno, y en seguida añade: 
—Me ha producido muy buena Impre 
verse a entrar, y entre el que se encon-lsión ver en el "A B C" de hoy publi 
1 1 la Madrid el día 20 para gestionar de los 
Una misa por los organizadores de señoreg Mayandía, Allué Salvador y mi-¡oi ivart de 20.000 volúmenes selecciona-
la E . de Sevilla nistro de Fomento la introducción del ldog gobre Derecho Internacional, y, co-
SE V I L I ^ 18.—Ayer mañana se celebró lancho internacional < 
en la capilla del pabellón de Castilla- del ferrocarril de Canfranc y la electrifi-
Leon una misa rezada en sufragio delcaclón del trozo de Los Arañones a Jaca, 
cuantos Intervinieron en la organización;Al regreso del alcalde se convocará una 
asamblea general de entidades. 
—La inauguración del grupo escolar 
Costa, que será el domingo, tendrá gran 
solemnidad. En el acto tomará parte el 
Orfeón zaragozano. Después habrá una 
velada literario-musical. 
—En la sesión que celebrará el sába-
de la Exposición, ya fallecidos. La Dele-
gación de Castilla y León ^a estableci-
do una misa todos los días de fiesta 
con igual Intención, y se celebrará a las 
mo se sabe, una de las más completas 
del mundo. Dijo el presidente de la 
Asamblea que la biblioteca ha acrecido 
en 30.000 volúmenes, pero sigue deno-
minándosela con el nombre de Olivart, 
de quien se colocará ahora un retrato 
en la misma. 
La racionalización maderera 
llgencia y aplicación, y terminó sus cur-
sos de Teología en Praga. 
Posteriormente se matriculó en Teolo-
gía y Derecho en la Universidad de 
Coimbra, en cuya Facultad tuvo por 
compañero, entre otros, a Oliveira Sa-
lazar. actual m nlstro dc Hacienda en 
Portugal. Terminados estos estudios, se 
matriculó en la Facultad de Letras, en 
la que se doctoró obteniendo la caliñca-
ión máxima de 20 puntos. Inmediata-
traban varias señori tas empleadas; salióicad0 un artículo sobre corchos, y tras 
el señor Banzo a la sala de espera, y las 61 la refutación que la Censura le rogó 
recriminó car iñosamente por haber per-22 B^n?2Sr t . f iBeCai2! : Ü S <;T?rue ir 
ha, una vez mas, la imparcialidad de mente después fué nombrado auxiliar y 
las campañas del prestigioso perlódi-!cated:ático de la Universidad de Coim-
co, y sirve de ensayo a un sistema. Cuan- ,,ra- La tesis de su doctorado y del con 
do la previa censura desaparezca, lo cui'so para la auxiliaría se tituló "E 
En el expreso de Andalucía regresó que nadie pone en duda llegará algún Renacimiento en Portugal-
ayer mañana a Madrid procedente de día. los periódicos publicarán cuanto Ha publicado monseñor Goncalvcs va-
Sevilla, el ministro de Instrucción pú-l quieran, sin m á s restricciones ni res-
blica. Fué recibido por el alto personal1 PO^bWdad que la que las leyes deter-
manecido allí 
Regresa el ministro de Instrucción 
de su departamento. 
Ministros de viaje 
BARCELONA, 18.—Ayer por la ma-
ñana llegó el ministra de Justicia. 
La prima sobre el carbón extraído 
OVIEDO, 18.—Llamado por el director 
general de Minas y Combustibles, ha 
marchado a Madrid Manuel Llaneza pa-
nunen; pero cuando se trate de cuestio-
nes de interés público, críticas o impu-
taciones al Gobierno o autoridades, és-
tas podrán al siguiente día refutarlas en 
el mismo periódico y en igualdad de 
condiciones, con lo cual la opinión pú-
blica se formará robusta y serena con 
conocimiento bilateral de todos los asun-
tos. 
doce. 
Asistieron la Infanta doña Isabel, los velada literario-musical. L a racionmixoww.. imarcnwo - ^ ' C i ^ : ^ ^ J C I F M ^ D A T T 
-.infantes don Carlos ,doña Luisa y sus —En la sesión que celebrara el saba- B^Q la presidencia de don Leopoldo ra conferenciar con él sobre la aplica-' V ¿ u l O S C O d e L L , U Í L D A 1 b 
netraron por el tejado. La Guardia civil hijos; gobernador civil , alcalde, dipu'^do do el pleno del Ayuntamiento se n0"1; pardo celebró aver dos reuniones en edición de la pruna de 25 céntimos por to- P » I I C n C A l P A 1 A 
"a detenido como sospechoso a Manuel j provincial, señor Beca, en nombre del brará el nuevo secretario, cargo que esta, de Ec'onomía Nadcmal, Ia Co- nelada de carbón, concedida para obras U H L L C U L A L O A L A 
presidente; director de la Exposición, te- vacante por haber pasado el señor B e r - l ^ i ó permanente de racionalización sociales y el Orfelinato de Oviedo. I (frente a las Calatravas) 
Guille Jinermo Lago y buscan a otro com 
Panero suyo. niente hermano mayor de la Real Maes- dejo a Madrid. 
rías obras, y es autor de numero?os ar-
tículos en la "Revista de la Universidad 
de Coimbra" y en "Biblos". 
En dicha Universidad ha desempeña-
do las cátedras de Historia antigua y 
media, y de Propedeútica histórica, y 
siempre ha sido considerado, además de 
distinguido publicista, como uno de los 
más ilustres profesores portugueses. 
Desde marzo de 1923, en que fué ele-
gido auxiliar del Patriarca de Lisboa 
.•ontinúa en dicho cargo, para cuyo t i -
tular ha sido nombrado. 
Monseñor Gon^alves Cerejeira, que ha 
pasado su vida en continuo contacto con 
la juventud en las Universidades, es un 
apóstol de las Obras Juveniles, por las 
cuales siente especial interés. 
Martes 19 de noviembre de 1939 
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Partidos de campeonato 
•REAL. MADRID-Athlet lc Club .. 
' I B E R I A S. C.-Juventud 
C L U B PATRIA-*R. Zaragoza 
* SPORTING GIJON-Real Oviedo... 4—2 
Alfonso XII I -Athle t ic 2—2 
F. C. BARCELONA-*Badalona 8—0 
1 E X I T O R O T U N D O I 
I e n e l a r i s t o c r á t i c o 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CALLAO: "Letra y música 
por Greta Garbo, se proyecta tarde y 
noche en el cómodo SAN M I G U E L con 
éxito definitivo. 
L a míigrnífica Instalación Wersten del 
á , l ^ 
que confunden la gimná. 3 
sia con la magnesia. 
Pero todo esto se puede pasar por 
2 j alto, como el descontar los tiempos, etc. 
5 j j Lo que sí hemos de señalar es que un 
5 i j á r b i t r o no debe olvidar el reglamento. 
Y esto se regristró el domingo. Fué lo 
siguiente: 
Hab ía castigado al Athletic con un 
golpe franco. Se prepara Peña para ti-
Suena el pito y se realiza la 
*C. D. E U R O P A - U n i ó n Sportiva, 
Sans 3—2¡rarío 
•R. C, D. Espanol-Jupiter, aplazado -¡no-o^o ~„„r.i,^ BALOMPIE-Sport ^ t jugada^ que ocasiona^un buen peloteo 
EMERITA-Extremadura 2—1 
*R. CLUB CELTA-Unión Sporting. 4—1 
•R. C. D. CORUNA-R. Ferrolano... 2—1 
• E I R I N A F. C.-Emden F. C 5—1 
•C. D. LOGROÑO-R. Unión, I rún . 1—0 
* R E A L SOCIEDAD-Pasayako L. E. 5—0 
*C. A. Osasuna-Tolosa F. C 2—2 
•CARTAGENA F. C.-Elda w. o. 
SEVILLA-Betis 2—1 
*C. D. CASTELLON-Valencia F. C. 2—1 
•Sporting, Sagunto - Levante F. C. 3—3 
C. D. A L A VES-* Arenas Club 5—3 
SESTAO-*Earacaldo 4—3 
Otros partidos 
A T H L E T I C , Bilbao - Racing, San-
tander 5—1 
INTERNACIONAL-Congosto 1—0 
EXPLOSrVOS -A lcán ta ra 2—1 
CAFETO-Pard iñas 2—0 
LORCA-Iberia, de Murcia 5—0 
CORDOBA-Málaga 3—0 
Jaén-Nacional (Córdoba) 0—0 
C. D. ALCOYANO-F. C. Almansa. 4—1 
E n el extranjero 
ARGENTINA-Uruguay 2—0 
C E N T R O 
E l Madrid vence al Athletic 
* R E A L M A D R I D F. C 2 tantos 
(Rubio, Lafuente, propia 
meta) 
Athletic Club 1 —• 
(Cela) 
U n partido de los clásicos entre estos 
dos equipos en que el juego es pobre, 
una serie de pelotees, de poco "foot-
ball", lo que ha debido defraudar a los 
espectadores, que llenaron por comple-
to todas las localidades. Clásico también 
por el resultado, pues en el peor de los 
casos, el resultado por dicho juego de-
bió ser un empate para los atléticos. 
Pero éstos necesitan jugar cuatro, cin-
co O más veces para triunfar. Esto ocu-
rre, por lo menos, dentro de la región, 
y no está lejos el partido contra el Ra-
cing. 
No hemos querido decir que el do-
mingo jugaron mucho más . Nada de es-
to; pero la reab'd^d es que actuaron un 
poco mejor en conjunto. 
Pr imer tiempo.—En los dos primeros 
tercios, por velocidad sobre todo, domi-
nó más el Athletic. En esta parte P e ñ a 
actuó casi como un defensa más . E l úl-
timo tercio correspondió al Madrid, du-
junto al marco; por ñn Arteaga despeja 
celebró el partido entre pamploneses y ¡s 
tolosanos. A pesar del tiempo asistió ¡E 
mucho público. IE 
Los dos equipos han empatado a dosiE 
tantos. ¡E 
M U R C I A 
E l Cartagena triunfa por "walk 5 
over" 
CARTAGENA, 18.— E l partido quelS 
debió jugarse ayer no se celebró por no¡E 
la s i tuación. Pero en aquel m o m e n t o | h a ¿ e r " ^ ^ 0 a^s ta localidad el equipo'E 
surge un jovenzuelo en medio del cam- del Cartagena ae apuntó, p o ^ E 
po. Lo ve el árbí t ro y suspende el juego. lo tant0) ^ victoria sin competencia. IB 
Creemos que todo esto lo ha visto el SUR != 
S E V I L L A , 18.—El partido final del E 
campeonato regional ha terminado con E 
la victoria del Sevilla sobre ed Betis por'E 
V A L E N C I A 
E l Valencia pisrde en Castellón E 
C A S T E L L O N , 18.—Resultado del par- = 
tido jugado ayer: 
C A L L A O 
D E 
L E T R A Y 
M U S I C A 
E que mal se avendría con el género lí-
E | r i co , sino la rivalidad de dos alumnas 
E | que ambicionan el puesto de reina de la M o n u m e n t a l C i n e m a 
Eladio Manotas, de cuarenta 
años, con domicilio en la calle de TJ 11 
chero, 7, se cayó de un andamio ^,a' 
Jtur& de cuatro 
i en la de José 
/ falleció minutos despu""" 
cado a una 
ten la obra 
4, 
en el equipo 
anda io rv/i 
i alturk metr^ 
sita ^ t ^ . 
mtos despUé, 
quirúrgico adonde 
S| fiesta de fin de curso. La fiesta es una| Tres únicos días la preciosa cinta " E l I conducido. 
E | revista breve y graciosa con bailables i barbero de Sevilla", precios corrientes. „ , » • ¡i 
E ' y cantables de finura y visualidad. |E1 jueves, cambio completo de progra-;™>D<> ae sci» mu pesetas en dmer0 
i "cien ma- Sensacional acontecimiento: " E l | y joyas 
público de lengua'con<íe de Montecristo", según l a obra de 
— ^ ~ —".v. - «v- . . L U I O, J, 
E La película es de las habladas "clen¡ma 
E por cien". Para el pú 
P e l í c u l a e s p a ñ o l a 
P O R 
público 
Y para reanudar el Juego, ¿qué se 
hizo? Sencillamente, ordena que P e ñ a 
realice nuevamente el saque de aque! 
golpe franco que ya se había jugado, 
consumado tan pronto se dió la patada, 
y el balón rodó la distancia reglamen-
taria. 
Es un error.... La Federación Centro, 
en su ú l t ima reunión, sancionó a Va-
llana imponiéndole una especie de sus - l*^ D. CASTELLON 2 tantos. 
pensión. Y Vallana arbi t ró debidamente. |Valencia F. C 1 — 
La Federación Centro, ¿qué h a r á . E l Levante empata con el Sporting'= „ w w „ « ^ m T r v » > / x 
V A L E N C I A . 18. — E l partido jugadojE f l L I j l O U N U K U 
E; castellana, pierde en parte el interés que Alejandro Dumas. 
Sj indudablemente tiene. Incidentes cómi-
E eos, travesuras estudiantiles y un amor 
= ! difuminado; todo engarzado en un hilo 
S de luz, risueña y alegre simpatía. Me- "La copla andaluia", estreno en PA 
E;no3 universitaria en el fondo que otras VON el dia 27. 
s: de sus producciones gemelas, es, en cam-l » 
= bio, más frivola y ligera... hasta de ropa.; ^ « ^ . . - l . i « , „_ 
g s ^ ^ S Z ^ T ^ ^ i ^ ORQÜESTfl CLIlSICfl OE RlflDRID 
— ^ delicado de su personalidad. A estos en- Esta ya famosa orquesta, a pesar do 
E cantos y a sus maneras exquisitas v •su reciente formación, que dirige el no-
— señoriles une ahora sus dotes coreográ-•tab,e m^s^ 'o Saco del Valle, dará un 
S ílcas y musicales. Canta bien y si 51,'concierto extraordinario el próximo miér 
y joyas 
Ricardo Verdcal Esteban, de clncuen 
jta y nueve años, domiciliado en Alcal 
115, taller de plancha, denuncia la su 
¡ tracción de 3.300 pesetas en metálico ^ 
efectos y joyas que hacen ascender u 
robado a 6.000 pesetas en total. Los lá 
drones abrieron el cierre del taller co 
¡una llave falsa. 11 
Automovilistas lesionados 
En la calle de Bravo Murillo choeft 
! contra una columna del tranvía el au-
: tomóvil conducido por José Luis Pai^ 
mero García y ocupado por Rafael Ce. 
| rezo Soriano, de diez y nueve y diez y 
I L O I S M O R A N I 
ahora con este árbTtro, que olvida sus 
papeles? E l doctor Oller, la Federación 
Centro, tiene la palabra. 
Y si hay discusión sobre la jugada 
insistiremos. 
Arb i t r o : señor Melcón. Equipos: 
R. M . F. C.—Vidal, *Quesada—Torre-
grosa, *Prats—Esparza—*J. M. P e ñ a 
San Miguel—Morera—'•Rublo—Cosme— 
López. 
A . C.—Gil, Lafuente—•Olaso, Santos 
—Ordóñez — Arteaga, li le ra — Marín— 
Cuesta—Cela—Costa. 
J. G. E . P. F . C. Pn 
1, Athletic 8 4 
2, Real Madrid . . . 7 4 
3, Racing 7 3 
4, Nacional 7 3 
5, U . Sporting... 7 0 
2 23 16 10 
2 19 11 9 
1 17 11 9 
3 16 18 7 
6 8 27 1 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lil la, Barquillo, 6 duplicado. 
A R A G O N 
E l Iberia y el Patria triunfan con 
facilidad 
ZARAGOZA, 18.—Por la mañana , el 
Iberia venció sobradamente al Juventud 
por 6 a 1. 
Por la tarde, el Patria tr iunfó sobre 
el Zaragoza por 5 a 1. 
A S T U R I A S 
E l Sporting, campeón 
S¡ voz no es amplia, es suave v aeradablp icoles 20' a la8 eeis y media de la t a i - ocho anos, respectivamente. E l primero 
de, en el aristocrático salón Royalty sufrió lesiones de pronóstico reservado 
(Genova, 6>, con arreglo a un progra-'y el segundo de carácter leve, 
ma selectísimo, en el que figuran obras, I J raAávev ahrntiaAn. 
de Mendelssohn, Mozart, Shúbert y L .„ U " caaaver aorasaao 
otros maestros, ejecutándose por prime-' Basilio Gayo López de treinta y Cua, 
ra vez en Madrid una suite de Roger tro anos con domicilio en la ronda ^ 
La popular zarzuela de Ramos Ca- Ducasse y estrenándose una obra deiToledo' 14' tenia como huésped, desde 
= |rr ión y Vital-Aza pierde en la pantalla I nuestro compatriota Conrado del Cam- bace poco tiempo, a-José Bueno, de unoa 
g l i a mitad do su fuerza y de su vida.'po. Se despacha en contaduría sin au- cuarenta años, dueño de una casquería 
Sli^oj1 .la música del inmortal maestro mentó de precio. del paseo de las Acacias, 5. 
E Clara NOX 
S i PRENSA Y P R I N C I P E ALFON-
S O . — " E l rey que rabió ' 
GIJON, 18. 
rante el cual tuvo irnos minutos de in- *REAL SPORTING 4 tantos 
tenso dominio. Terminó a cero. 
Segundo tiempo.—Tendencia atlética. 
Cuesta falla un balón fusilable y del 
despeje surge el primer tanto. Los de-
fensas atléticos, por el ataque indicado, 
estaban muy adelantados. Pasan la pe-
lota a Pubio y en un "sprint" pasa a 
dichos defensas y llega solo frente al 
marco,..por el ,lado derecho..El guarda-
meta, olvidando la teor ía de la proyec-
ReaJ Oviedo 2 — 
C A T A L U Ñ A 
E l Barcelona anula totalmente 
al Badalona 
BARCELONA, 18.—Gran lleno en el 
campo de Las Corts, a pesar de que 
desde media noche llueve insistentemen-
te y sé esperaba' que por'mal' tiempo 
c i ó n r q u e ' e s út i l en su puesto, no saieise suspendiese el partido, 
Apenas duró un cuar 
lucha. En cuanto marcó el Barcelona 
de su sitio, en vez de avanzar para ta-1 Penas duró un cuarto de hoTa la 
par mejor el blanco. Rubio coloca el. 
balón al lado opuesto. Sin duda alguna, ^ primer tanto, se acabó el E a d a W 
una gran jugada en que ha sobresalido ^ ^ ^ m ó con 3-0 E l 
JA* !„ „ o ^ ^ a H0I rioiar.. segundo resultó completamente incoloro. una vez m á s la sangre fría del delan 
tero centro internacional. 
E l tanto produce sus efectos en irnos 
y otros. Domina el Madrid. Y no tarda 
el segundo; un tanto m á s bien casual. 
U n t i ro de Cosme iba a ser despeja-
do por el guardameta, pero uno de los 
defensas intercepta la jugada y el balón 
bota de mala manera para entrar en la 
red. „ 
A pesar del 2-0, ya muy poco tiem-
po dura el dominio madridista. Comien-
za a llover y ya no cesa en el resto del 
encuentro. Para defenderse del agua, 
muchos espectadores de la general in -
vaden las localidades de preferencia, por 
lo que se suspende el juego breves ins-
Total: 
*F. C. BARCELONA 8 tantos. 
Badalona F. C 0 — 
Un triunfo difícil del Europa 
BARCELONA, 18: 
*C. D. EUROPA 3 tantos. 
Unión Sportiva, Sans 2 — 
Conforme a este tanteo, los europeís-
tas pasaron grandes apuros para batir 
a sus contrarios, y eso que la decisión 
del árfbi tro les favoreció las m á s de las 
veces. 
Se suspende el partido Español-
Júpiter 
BARCELONA, 18.—Durante toda la 
A l reanudarse se inicia un dominio jmañana *<> ces0 d® en algunas 
at lét ico. Pierden una gran ocasión por ^ to r rene i alíñente, lo que mo-
una falta cerca del á rea . Pero Cela t i r a ^ la suspensión de los partidos de 
el golpe franco y el balón, que tocajlos segundos equipos, que debían de j u -
uno de los palos, se convierte en "goal", f ^ f f Por la mañana, y el Español y el 
Aprietan m á s los atléticos. pero ya fal-1^P^er, que debían jugarse en el cam-
ta poco tiempo. E l dominio es cada vez 
mayor. Hay un "córner", que reúne a 
casi todos los madridistas, pero Hiera 
manda fuera la pelota. 
E l partido termina con 2-1. 
Impresiones. Por la val ía actual dej 
los dos equipos, el resultado era de esosj 
que se podían decidir a cara o cruz, Y 
la realidad asi lo h!zo. pues el encuen-
t ro se resolvió más que por el juego, 1 
por el azar. 
Quedó indicada la poca calidad de| 
juego y hemos cre!do que no valía la i 
pena la reseña. Por otra parte, dispo-' 
nemos de muy poco espacio. 
De los vencedores, por ejemplo, qui-
temos el tanto de Rubio y no queda na-
da. F u é lo único que realizó ese delan-
tero en todo el encuentro. En la lineal 
po de los primeros también se suspen 
dió por el mal estado del campo. 
G A L I C I A 
Victoria fácil del Celta 
VIGO, 18.—El partido del domingo se 
desarrolló fácilmente por el siguiente 
tanteo: 
*REAL CLUB CELTA 4 tantos. 
Unión Sporting ClulJ 1 — 
Coruñeses y ferrolanos 
L A CORUfíA, 18. 
•R. CLUB DEPORTIVO 2 tantos. 
Racing Ferrolano 1 — 
En ambos tiempos el juego fué nive-
lado; a l final se impuso el equipo local. 
Y también del Eiriña 
PONTEVEDRA, 18: 
EIRIfJA F. C 5 tantos. 
C 1 — 
de ataque. López fué el mejor, no ha-
biendo existido los demás . Conviene in-1 Emdera F 
dicar, sin embargo, que Cosme fué muy, r i T I P I l A W A n ' ? A 
voluntarioso. De los medios, como siem- ^ v i i ' W « v v / w i i * r /%R«W* 
pre. el eje más flojo; y de las alas, Pe-; E l Real Unión pierde en Logroño 
ñ a el mejor, que fué uno de los que se' 
entre el Levante y el Sporting, de Sa-
gunto, ha terminado con un empate. 
Levante F. C 3 tantos. 
* Sporting 3 — 
V I Z C A Y A 
E l Alavés vence al Arenas 
LAS ARENAS, 18.—En el campo de 
Ibaiondo se ha celebrado esta tarde el 
partido de campeonato entre el Depor-
tivo Alavés y el Arenas Club. 
A l principio dominó el Alavés, debido 
a la flojedad de la linea de medios are-
nera, logrando Albéniz el primer tanto 
para los alaveses. 
Poco después consigue el empate R i -
vero y cuando estaba a punto de ter-
minar el primer tiempo, consigue Oli-
vares el segundo "goal" para el Depor-
tivo. 
A poco de comenzar el segundo tiem-
po, desarrolla gran juego el Arenas y 
marca Rivero el tanto de empate. 
Muestran entusiasmo los 
que juegan estupendamente veinte m i -
nutos, dominando netamente. 
Gurruchaga, del Arenas, obtiene el ter-
ter tanto, pero Olivares logra nueva-
mente el empate, porque el Arenas de-
cae bastante. 
Dominan, los vitorianos y marca Ca-
lero el cuarto "goal". 
Cuando faltaba medio minuto para la 
termnación del "match" y en ocasión 
en que dominaba el Arenas, escapa con 
la pelota Olivares desde medio campo 
y lanza un tiro formidable, consiguien-
do el quinto tanto. 
E l Sestao bate al Baracaldo 
BILBAO. 18: 
SESTAO SPORT 4 tantos. 
*Baracaldo F. C 2 — 
O T R O S P A R T I D O S 
£1 homenaje a Santíuste 
SANTANDER. 18. —Se celebró un 
partido de homenaje al conocido juga-
dor "amateur" Santiuste entre el Athle-
tic bilbaíno y el Racing local. 
El presidente de la Federación impu-
so a Santiuste la medalla del méri to 
futbolístico y el presidente del Racing 
hizo entrega de regalos del Club, direc-
tiva y jugadores. E l resultado del en-
cuentro fué el siguiente: 
ATHLETIC CLUB 5 tantos. 
Racing Club 1 — 
Argentina, campeón de América 
del Sur 
BUENOS AIRES, 18.—En el últ imo 
partido para el campeonato sudameri-
cano de "football", loa argentinos de-
rrotaron al equipo uruguayo por dos 
tantos a cero. 
E l equipo nacional argentino fué in-
mediatamente clasificado como campeo-
nes sudamericanos. La victoria de los 
argentinos ha causado enorme entusias-
mo.—Associated Press. 
¿Concurrirá España a Montevideo? 
L a Real Federación Española se re-
unió hoy para tratar principalmente so-
bre la participación de España en el 
próximo campeonato mundial que se ce-
lebrará en Montevideo. No se ha faci-
litado la consabida nota a la Prensa. 
Hoy volverá a reunirse el Comité. 
* * * 
No-tenemos la menor impresión so-
bre la probable decisión del Comité. Pe-
ro estas reuniones ya indican el deseo 
de agotar cuantos recursos estén a su 
alcance para la inscripción de E s p a ñ a 
en el torneo, puesto que sabemos que 
la mayor ía de las Federaciones se han 
opuesto, por preocuparlas lo menos po-
sible el aspecto deportivo. 
i Y H A B L A D O 
I f o x f i l m i 
ríimiiiiiiiiiiiiiiiiisiimiiiiiiiMiiiiMiüiiiiiiiT 
= Chapi. LoS defectos de la obra madre 
--.adquieren mayor relieve en su deriva-
= ¡cion cinematográfica. El argumento pa-
= | rece aquí mas que nunca de cuento in-
— fantil. 
E l desarrollo peca de exageradamen-
te cómico. La gracia debe tener su tono 
de discreción, si no ha de dar en ca-
ricatura. En "E l rey que rabió", pelícu-
Ma. todo está en subido carácter de ope 




Butacas, tres pesetas. 
B R A V E 
3 5 0 P L A Z A S 
c o n 2 . 5 0 0 P t a s . 
E n la "Gaceta" del 3 de octubre se 
areneros,¡ha publicado la convocatoria para el 
Cuerpo Administrativo de Hacienda. Se 
anuncian 350 plazas con 2.500 pesetas. 
Se admiten señoritas. No se exige títu-
lo. Edad: 16 a 40 años. Instancias hasta 
el 3 de diciembre 1929. Exámenes en 
marzo. Para el Programa Oficial, que 
regalamos, " nuevas contestaciones" y 
preparación en laa clases o por correo, 
diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, 
y Mayor, 1, Madrid. 
Tenemos "RESIDENCIA - INTERNA 
DO para "estudiantes y opositores, aun-
que no sean alumnos de nuestro INS-
TITUTO. De las ocho últimas oposicio-
nes a Hacienda, en seis hemos obteni-
do el n." 1, en varias el n.0 2 y 326 pla-
zas, cuyos retratos, nombres y apelli-
dos se publican en el prospecto que 
regalamos. Dicha preparación funciona 
bajo la dirección 
exageran su 
es, a pesar de estos defec-
tos, otro estimable esfuerzo de nuestra 
decaída producción. Tiene alegría, sal y 
gracejo, una escena limpia y bien mon-
tada y excelente fotografía. 
En el programa, como noticiarlo, figu-
ra el viaje del "Graf Zeppelin" alre-
dedor del mundo, página cinematográ-
fica de enorme interés, que transmiti-
rá a la posteridad una imagen de esa 
hazaña de la ciencia moderna. 
"Una llama en el cielo" es una de 
esas producciones característ icas del 
Oeste que, a vuelta de algunos defec-
tos técnicos, ent raña bastante interés. 
Moralmente el programa es limpio, si 
salvamos una escena escabrosa de la 
película española. 
^ C. N. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
• 
L a r a 
E l próximo sábado por la tarde, se-
gundo del magnífico abono, repetición 
única de "Para t i es el mundo"; al nu-
meroso público que no pudo conseguir 
localidad el anterior sábado, se le ad-
vierte para que las tome en contadu-
ría, si desean ir el próximo. 
S i g u e " ¡ T a r a r í ! . . . " 
H O Y 
" R A F A G A S 
P A R I S I N A S " 
E N 
C I N E S 
I D E A L 
Y 
B I L B A O 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Com-
pañía Lola Membrives. — A las 6,30 y 
10.30, La Lola se va a los puertos. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
m í ^ U g ^ M i w S Í 6'30 ' 10'30, ^ S | f u e M l e ; a d T é l ^ m i n g o " a l a - C a ¡ a de So 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 6 
(especial), El niño me retira y La ven-
Como no se supiese nada de José du. 
rante cuarenta y ocho horas, su patrón 
le buscó y, por último, fué a la casque, 
ría, que estaba cerrada. 
Por ciertos detalles sospechó que algo 
anormal ocurría dentro del establecí-
miento y dió aviso a las autoridades. 
La puerta de la casquería fué abierta 
y en la cueva apareció José muerto y 
medio abrasado en todo el lado dere-
cho, que descansaba sobre el brasero. 
De las diligencias efectuadas parece 
qpe José falleció repentinamente al ba-
jar a la cueva y cayó encima del bra-
sero. 
Un matrimonio supsragresívo 
Emiliano Alonso Cordero, de cincuenta 
años, y su esposa Josefina Fernández 
Martínez, domiciliados en Antoñita Ló-
pez, 11. Carabanchcl, quisieron correr 
una pequeña juerga, y empezaron por 
entregarse a "Baco". Luego, tomaron un 
" tax i " en el Puente de Segovia y. una 
vez dentro, la emprendieron a golpes coa 
el conductor, Miguel Pietro Agudo, de 
treinta y seis años, que vive en Ave Ma-
ría. 36, y que resultó con lesiones leves. 
No contentos aún. hicieron "polvo" los 
cristales del vehículo. Josefina se hirió 
con ellos de pronóstico reservado. 
Conducidos a la Casa de Socorro, cul-
minó en el matrimonio el afán agresivo, 
y dieron una paliza al ayudante del me-
dico. Juan Martínez (y al ordenanza Vic-
toriano Juan Gallego. La Policía redujo 
a la pareja, al f in. y se acabó la bronca. 
Un herido se fuga de la Casa 
de Socorro 
Un sujeto, cuyo nombre se desconoce, 
corro del Puente de Segovia, porque, al 
parecer, estaba herido de arma blanca 
tera de Alcalá.—A las 10,15, El niño me -
de triunfo en triunfo. Diariamente, en ¡retira y La ventera de Alcalá (éxito ex-1raencionado centro se ocupaban en aten 
el A L K A Z A B , tarde y noche, "La fuer-
za bruta," y "¡Taran! . . . " Jueves, estre-
especialísima del se- "0 dl ^ Piez!i en dos cuadros, original 
de Enrique Suarez de Deza -ñor Reus. juez por oposición del T r i - " - . nrique uarez de eza y Juan 
.bunal Supremo de la Hacienda Pública i 1 ^ " Bengoa, "Nadie sab.a qmen era" 
' Nos encargamos de la presentación de ' "* ' 
I instancias y obtención de documentos 
de los señores que nos lo indiquen. L a u r a 
E l público lov dice y lo sanciona: 
"Para t i es el mundo", regocijante co-
media farsa o saínete, es la mejor obra 
de Carlos Arnlches, en reuniones aris-
tocráticas o plebeyas en círculos, casi-
nos, cafés, paseos, en todas partes, lo 
pregonan. ¿Han visto en L A R A "Para 
t i es el mundo?", pues no deje de ver-
lo, es graciosísima, a la par que ins-
tructiva, y la interpretación perfecta. 
C i n e d e l C a l l a o 
Si alguien dudaba aún de que el ci-
nema sonoro o parlante significa un va-
lor definitivo, inamovible, t i programa 
en un muslo. Cuando los facultativos del 
mencionado centro se ocupaban en aten-
traordínario) . i^er a una mujer el individuo en cuestión 
LARA (Corredera Baja. 17)'.—A las 6 ¡se dió a la fuga 
y 10,15, Para t i es el mundo (éxito La Policía practicó gestiones para es-
formidable). clarecer el hecho y averiguó que dos 
R E I N A VICTOBIA (Carrera de San ! hombres habían sido sorprendidos en un/ 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas, ¡tienda de ultramarinos, sita en BAffo^, 
A las 6,15 (segunda del abono aristo-'l6, cuando el dependiente Wenceslao Cril 
ciát ico). Lecciones de buen amor.—AI Arranz, con otro compañero, regresaron 
las 10,30, Cien comedias y un drama. la la misma, 
ALKAZAB.—Compañía de Margarita I Los maleantes dieron un empujón a 
Robles.—A las 6,30 y 10,30, ¡Tararí!... y ¡los dependientes y huyeron, pero Wenccs-
La fuerza bruta. lao salió en su persecución y consiguió 
INFANTA ISABEL ^Barquillo. 14).—'dar alcance a uno de ellos. E l alcanzado 
6,30 y 10,30, ¡Pégame, Luciano! (el ma-|se encontraba herido en un muslo por 
yor éxito de Muñoz Seca). arma blanca, sin que haya podido aven-
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 1 guarse aún cómo fué herido, 
45).—Pedro Barreto Comedias.— A las! E i dependiente le condujo a la Casa 
• de 6,15 y 10.15, Orlei.te y Occidente. de Socorro del Puente de Segovia, 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—!donde se fu„5 pOCO después. La Policía 
Compañía Harito Ballester. —6,30, .^a¡]e tusca. 0 
O T R O S SUCESOS 
Atropellos.—En la calle de Alcalá fue 
• leta M 5 
senta 
verbena de la Paloma y El barberilln 
d.e Lavapiés (gran éxito).—10,30, La mu-
jer de su marido y La mascota (éxito 
rotundo). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—Toda la semana 6.30 y 
completamente sonoro estrenado ayer por 1030 Seis ^ 8 ^ . ¡Exito formidable 
Formidable alimento de 
as imi lac ión perfecta 
Altamente recomendable para las 
madres en el embarazo y en la lac-
tancia. Normaliza las funciones de.' 
estómago e intestinos y corrige el ei-
treñimiento. Indicadísimo en las en-
fermedades infecciosas. Reanima a 
débiles y convalecientes 
esta aristocrático salón le convencerá 
de que no se puede ni siquiera comba-
tirlo. 
E l público del CALLAO vió y escu-
chó con enorme emoción el poema pa-
tético, por la gran actriz rusa Nina Ta-
Irazov^. titulado "La cabaña", de valo-
Ires fotográficos y líricos formidables, 
¡así como los interesantísimos "Noticia.-
' r io Movietone Fox", pero donde culmi-
Inó su entusiasmo fué al contemplar la 
I bellísima revista de gran espectáculo 
i "Letra y música", por Lois Moran, la 
nueva estrella del "cine" hablado. 
La sugestión maravillosa de "Letra y 
música", el verdadero " t a lk r i " Fox Film, 
¡arrancó los más unánimes aplausos del 
.auditorio. 
"Letra y música", otro gran éxito ver-
Idad del cinema sonoro, se proyecta, co-
|mo no tenía más remedio que suceder, 
tarde y noche en el aristocrático CA-
LLAO. 
C i n e d e S a n M i g u e l 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
ñía de saínetes y revistas de Lino Ro-
atropeflada por la camion t   28.. 
Mercedes Salvador Sánchez, de se 
años, que vive en Espartinas, 3. buiuo 
lesiones graves. E l vehículo era condu-
cido por Juan Rodríguez Fernández, 
veinte años 
de 
dríguez.—6,30 (última representación), j __Un tranvía atropelló en la calle de 
E l ceñidor de Diana.—10,30 (reposición), iTole<io a Braul5o García Moral, de doce 
Don Quintín el Amargao (creación de 
esta compañía) . 
MARAVILLAS (Malisaña, 6).—Com 
pañía Fernansuar.—A las 6,15, Estu-
diantes y modistillas.—A las 10,15, E l 
niño de lái monjas. 
FUENCARBAL (FuencaTal, 143) - 1 V " , , 1 " 
Compañía Anita Adamuz.-6.15 y 10,15. causo al maltratarla su niando Juan ^ 
El juicio de Mary Dugan (éxito inena- Pez García. Viven en la Huerta de La. 
rrable). ^ & _ jtañeda. La Guardia civil detuvo al agic-
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). sor. / ' 
Intoxicado con láudano.—Antonio va' 
años, que v!ve en la Glorieta de las f1* 
rámides. 3. Sufrió heridas de pronostico 
reservado. . 
Maltratada por su marido.—Del ñn a Ló-
pez Canou, de sesenta y un años, sufre 
lesiones de pronóstico reservado que 
A las 10,30, grandiosa función de cir-
co. Exitazo de Balder, La estrella mag-
nética y el Kanguro boxeador 
"Orquídeas salvajes", e- formidable1 llao).—6.15 y 10,15, Atracciones sonoras, 
" f i lm" sonoro Metro Goldwyn Mayer, i A través de los maree. El aguadorcí-
to. Noticiario Fox. La cabaña. Descan-
- - -[so. Letra y música, por Lois Moran 
(primera revista sonora presentada en 
cárcel, de sesenta y tres años, que ive 
en la Casa de Campo, injirió láudano 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-1 creyendo que era un purgante y sufre 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono intoxicación de pronóstico reservado. 
16209).—Programa sonoro.—A las 6,15 y | Quemaduras.—Jqsefa Serrano GómcT:. 
10,15, Revista Fox. Duci de Kerekfarto jde dos años, sufre quemaduras de pi'0* 
(violinísta). El lechero de los Alpes (dí-inóstico reservado por haberle caído en-
bujos). Los RevelKrs (quinteto vocal)..cima leche hirviendo. Ocurrió el roces0 
Sombras blancas. en su domicilio. Paseo de los Melancóli-
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-|cos, 6. 
Las ramas.—Julio Solera Chacón, de 
n L d ™ V ^ T ^ i J ü i i i i n i m m i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m m i i m i i i i i i i i i i n 
S W * 7 i / l Y S t I V Y I ¥ I V V Y Y r t Y / l l ~ R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H ) 
- v " * • t } .,. - A las 615 y 10(15t -viva la vida! (mag-
{ P A L A C I O D E L A M U S I C A I 
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Empresa S. A . G . E . 
tusas 
l B O L S O S P A R A S E Ñ O R A S 
S la sonora de gran éxito, producción A . A L E S P R I T . - C a r m e n , 3 
— listas Unidos). 
=: nííica película muda). Noticiario Fox 
S (actualidades sonoras). El desperta 





Una superproducción realizada toda ella en las Islas Marquesas 
p o r e l d i r e c t o r V A N D Y C K E 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
=|del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO | 
5! (Génova, 20).—A las 6,15 y 10.15. En-1 
siciclopedia Pathé. Y sonó la flauta. Una; 
S! llama en el cielo. La vuelta ni mundo i 
g en veinte días del "Conde 
SiGran éxito de E l rey que rabió (mag-
Sjuifica película española). 
=1 CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
5! Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
S I A las 6,15 y 10,15. Noticiario. De visi-
ta. Marinos en seco. La repórter Re-
s: | lámpago. 
5| CINEMA COYA (Goya, 24. Empresa 
•SlS. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15. Noti-
E ciario. De visita. La repórter Relám-
~ pago. Marinos en seco. 
F. I . F . A., celebrado en Barcelona, p á - I S 
rece que hubo el compromiso moral de'"" 
asistir al campeonato mundial. Ante es-
to, los uruguayos han hecho grandes 
preparativos, y, al efecto, el Parlamen-
to votó cuatro millones para la cons-
trucción de un soberbio estadio, capaz 
LOGROÑO, IS.-Resultados del pa r t í - PaTra 100.000 personas por lo menos 
sobresalieron en su bando, sobre todo do en esta ^ La invi ación la ha insistido el ,luS-
defendendo. Quesada, bien, mturalmen- *c D LOGROÑO 1 tanto ministro del Uruguay, señor For-
te, supliendo las deficiencias del compa- ;^"^ uni5n de I r i i n O nández Medina. Existe un vivo deseo de 
ñero. Y Vidal en el arco jugó bien. ' que España esté representada en el tor-
De los at lét icos destacaron estas dos Triunfo de la Real Sociedad neo. Además , la no inscripción de Es-
indivldualidades: l l le ra y Olaso. La l i - i S A N SEBASTIAN, 18. E l partido ju- P81^* a r r a s t r a r í a a lo mejor a otros 
nea media cumplió seg-' n costumbre., gado aver en Atocha ha term^^ 
como lo prueba el haber sujetado el: el siguiente tanteo: ^'on todos estos antecedentes, sí no 
ataque contrario, si bien fiojeó Santos. « R E A L SOCIEDAD 5 tantos, i86 va a Montevideo ta l vez la p rover -_ 
lo que contr ibuyó al lucimiento del ex"¡ pagayaho L . E *.'.'.'.'.*..'.*..'.'. 0 'bíal h idalguía española quedarla un po- j= 
tremo izquierda. I . ' ' _ . Ico malparada. Conviene que los miem- S 
E l defensa derecha constituye un hue-|fc.mpate entre el Usasuna y el lolosa bros de la Real Federación E s p a ñ o l á i s 
so peligroso. Cuesta m o s t r ó su gran agi- PAMPLONA, 18.—Bajo ía l luvia sel estudien debidamente la cuestión. I ? f | | | | | | | | | | | n i i i l l l l l l l l l l l l l l l i l i n i l l l i l l l l l i l l l l l l l i n i l l l l l l l i n i n ! l i i l l l l l l i l i n i l l l l l l l l l l l l l i i n i l l l i n MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
lidad, y en cuanto a Marín. ' no tuvo! ' ,. • '87).—A las 6 y a las 10,15, Actualida-
grandes ocasiones. 1 ' —Sai " " d e s Gaumont. Canuto 
Puesto que el á rb í t ro debe conocer lo 
que tiene entre manos y es condición! 
"sine qua non" la imparcialidad, no = 
acostumbramos a cementar la actua-
ción de los árbi t ros . Pero sí cuando hay 
necesidad. 
Muchos dirán que el arbitraje ha si-¡ 
do excelente. No nos ex t rañar ía , pues 
muchos son todavía los que van al "foot-
ball" para fijarse m á s en otros deta-
lles—por ejemplo, si ta l jugador podría 
ser billarista o es mecánico—y no en 
los del juego. 
E l arbitraje dejó algo que desear, 
parando excesivamente el juego por fal-
tas imaginarias. Y a lo mejor faltas 
iguales no merec ían la misma aprecia-
ción. 
diez y seis años, con domicilio en Serra-
llo, letra M, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al darse un golpe con la rama 
de un árbol, en la calle de Bravo Muri-
llo, cuando iba en la camioneta 11.198. 
U E B L E S 
A l m a c e n e s S a n O n o f r e 
Zeppelin". VENTAS A L CONTADO Y A PLAZOS 
Grandes facilidades en el pag0 
FUENCAKRAL. 33 
A N I S R I O . I A 
R E P O R T E R R E L A M P A G O M A R I N 
A r t h u r 
des a t. a t , rapabarbas. Ca-
denas de oro. El barbero de Sevilla 
(adaptación cinematográfica de gran 
éxito). 
D E N T I F R I C O £ 
de acción antiséptica rapidísima: ang1* 
ñas. flemones, irritaciones, etc. 
rerfumeria». Depto.: Perfumería Ingl^*3 
, .ITWV rr****^ 
i . Empresa S. A. G. E. 
A las 6 
su | Carnaval. E l hombre 
Teléfono S327^ 
5,30 y 10 (gran gala), E l hijo de i r l. l ho bre que trium"- ^ 
papá. El derecho del fuerte (Jack Pad-, cosacos (superproducción Metro;, y 
Üan). Estreno: Ráfagas parisinas ( L i - John Gilbert y Renée Adoree, 
lian Tachmar, Lois Wilsón y Clíve CINE DOS DE xMAYO (E/piritu »»G 
Brook). to. 34. Teléfono 17452. Empresa S. A -
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. jE.).—A las 615 y 10,15 (popular. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y ca. 0,40). Su familia política. Mano? 
10,15 noche, E l hijo de su papá (có-
mica). La herencia del abuelo (Betty 
Blythe). Ráfagas parisinas (Lois W i l -
són). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Te-
léfono 33579).—A las 6 y Í0,15. El timo 
del hallazgo. Paciencia personal. E l lo-
co escapado. E l capitán Látigo. (El anuncio do los ®^£*'í||jj.u,i 
CINEMA CHUECA (Paseo del Cisne, pono aprobación n i rccomcna.u. 
arriba y E l cadete. — v^ g). 
FRONTON JAI -ALAI <A,fun " . Ara-
A las 4 tarde. Primero a Paia- ore-
qulstain y Begoñés I I I contra A** ^ 
bieta I I y Perea. Segundo, * [ ^ n d i 
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B R I L L A N T E S A C T O S D E C L A U S U R A D E L C O N G R E S O D E A C C I O N C A T O L I C A 
E n l a s e s i ó n s o l e m n e d e c l a u s u r a p r e s i d i ó e l i n f a n t e d o n F e r n a n d o , e n n o m b r e d e l R e y , y a s i s t i e r o n c u a r e n t a P r e l a d o s . 
U n a h o r a a n t e s d e c o m e n z a r l a s e s i ó n l a C a t e d r a l e s t a b a t o t a l m e n t e l l e n a d e f i e l e s . E l N u n c i o , e n s u d i s c u r s o , o f r e n d a e l 
C o n g r e s o a l P a p a , y e l P r i m a d o c a n t a e l a m o r d e l P o n t í f i c e a E s p a ñ a . L a A . C. c o n s a g r a d a a l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
L a solemne sesión de clausura se ce-I 
lebró, conforme habla sido prevlamen-l 
te anunciado, a las seis de la tarde, | 
en la misma Iglesia Catedral de San 
Isidro. 
Una hora antes de dar comienzo le 
solemnidad, el templo estaba literal-1 
mente abarrotado de público. No obs-j 
tante haberse montado un servicio es- ] 
pecial en las puertas de la iglesia para i 
impedir el acceso a toda persona que ¡ 
no poseyese el carnet de congresista, jdiscípU]os cuan<j0 mandaba evange-|ia misma fe de la propagación de la ferfsonalidad santa docta virtuosa y su-! patria; a mi, por haber estado dos ve-
con objeto de evitar una excesiva agio-hj^j. CUando les mandaba ejercer !a¡acción católica y propagación de la fe:;frlda del Cardenal Reig hasta la per- c?s en mi uueblo cuando visitaba a do-
mcración de Heles, puede decirse que primera acción católica. Cristo los re- dos ideas que os han movido, aunque laisonalidad rebosante de entusiasmos del1 ña Margarita de Austria; a mi, que ten-
t ^ ^ J S S S flS entrad nn» í f r" cibía y los abrazaba; les daba "S^TSfF1* es de concePCión interna y la otra ¡nuevo Prelado. Todos merecen esa ofren-1 ffo el honor de ostentar un titulo que a 
mente imposime que entrase una per-!gracia5 espirituales y corporales, símbo- extema, para dilatar el Reino de Cristo ¡da. todos merecen este homenaje L * se debe- en el cusi] me ?lono- com0 
SOn¿ "Inho ecmacio arreslble n„P nJl0 de 8U á[Vm& gratitud. Gracias como,p0r med¡o de la propaganda española.1 Pre'ados de España: vosotros sois, en-1se g-oria España: Lepante. (Aplausos ) 
No hubo espacio accesinie que no |M daba el Apógtol. todos los Após-, (Grandes aplausos.) . tre toda la Prelatura del mundo los que i 0011 Juan de Austria, al cual el día 18 
toles, pero, en particular, el Apóstol | y con el espectáculo de la fe be vistojnunca habéis vacilado los que nimea ha- de m3yo de 1568 F*uVe ^ nombrar-
. los que habéis res- capitán general del mar. dWjtfó una 
carta en la que le diba consejos de vi-
da, que yo quisieran fues?n adoptados 
Dios en esta 
estuviese ocupado. Los particulares in 
vadieron hasta el coro y la tribuna. 
L,as escaleras de acceso al altar ma-
yo^ a los púlpitos y a otras depen-
dencias estaban por igual repletas, e 
i-cimente los corredores colindantes, 
aun a sabiendas de que no podia lle-
aar basta allí la palabra de los Pre-
lados que iban a hablar. No pocas fue-
ron la8 personas que llegaron a ocu-
nar el interior de los confesonarios. Y 
todo ello, a pesar de estar tan apre-
tada la gente, que una gran parte de 
ella no pudo arrodillarse por carecer 
del espacio indispensable para hacerlo. I paflaí 
R e p r e s e n t a c i ó n del Soberano L a fe c a t ó | i c a y | a fe e s p a ñ o l a 
Dos profesiones de fe hay en el mun-
San Pablo. Todas sus gracias rebosan |el espectáculo de la disciplina. Hoy he'béis sufrido eclipses, M 
de esta expresión: "Gracias a vosotros. vií?to la que puede la disciplina en un Ipiandecido siempre por 'a más firme ad-
carís mos. porque vuestra fe crece. cre-|pueblo aflcionado a ella. Ha bastó lo quelhesión a la Silla Apostólica ÍAplausos.) 
|za la flecha una vez, dos veces, tres ve-
ces; lánzal siete veces; vencerás al ene-
migo hasta la destrucción; vencerás a 
todos los que combaten la Acción Ca-
Itólica española; vencerás hasta asentar 
ja la España católica sobre el cimiento 
inconmovib'e que nos ha dado el Cora-
zón Sacratísimo de Nuestro Señor Je-
sucristo. (Grandes aplausos y vivas al 
Papa-Rey.) 
H a b l a e l P r i m a d o hay dinámica: España católica. ínti-
mamente adherida al reino, a la fe. a 
la Iglesia de Cristo. (Aplausos.) 
¿Fué dinámica España en su nisto-
ria? Consultad la historia y ella os res-
pK.i.derá que existe el dinam smo Je la; 
Reconquista, el dinamismo de os c ts- tantes ovaciones, se dirige a la tribuna 
(u) nmientos, el linamismo de 1\3 ;;0ic-ilevantada e" el centro de la nave, por-
r'/ í .cones, el dinamsmo el yftiUwR116 descJe la presidencia, instalada al 
contra la pseudoreforma. el dinamismo! Pie del altar mayor, no llegan los dis-
d» ¡as fundaciones rebosas . ;Infinitn'cursos con toda claridad a algunos de 
L a estruendosa ovación que sucede a 
las últimas palabras de Monseñor Te-
deschini, enlaza con la tributada al Car-
denal Primado. E l Cardenal, entre cons-
mpre." Gracias que yo elevo a ;eí eminentísimo señor Cardenal Á m ^ i p r e i ^ por todo¿ los jóvenes católicos, porque| d-namismo el de España! Pero el n u e ! ' o s j í X i L r e m ^ ^ 
tarde con pleno corazón.; de Toledo hmzSLSG la idea dc e.sleioue habéis'moatrP.dn en esfns n , J * a r i Bl Cardenal Arzobispo de Toledo: 
Serenísimo Señor, mis venerados her-po ae Toledo lanzase la idea dc esteique habéis' ostrPdo en estos día ane nanaI1 honor a la Patr,a y honor a la T . rae/0"t,^ ace- es tfte dinamismo porque verdaderamente merece Dios queiCongre3 tod h españcleBlK de Esnafta siemnre en •us',^esia (Aplau-os.) Don .Tu^n de Aus- de las fundaciones religosas, poro^e 
le demos gracias por este derroche de SondieraPn al qllamamiento. Aquí U Sóces i s v en sus í o n e r e s o T e s la I-e- i tr ia- *SP realizó c! h*cho ^ fl,é el pri- Veo * e S ^ ° * ^ c ] a ] de 0,09 ^ " f ? ^ en 61 hZ^3C0^do * en 61 sacerdo-
¡ S ^ f f i ? ^ J ^ 0 .a ^ i - - - infinitos Cuerpos.- aquí ^ J ^ Z l ^ voLX CÍO y muy amados hijos: 
En la presidencia figuraban, como 
de Acc-ión Católica a este Congreso , representación de muchas regio.-es deBStóJ ^ v ^ ^ S a é R M l ^ ^ l a d ^ ?,fllr,l lo9 **] DOmbre c&t6-'A Yo veo. q,ue la * £ S ? » f ne:es,ta ayu- L b!fn miS palabras expresión 
que lo ha colmado de Sus gracias y d e l ^ ^ tenemos, taniniérJdo S P X ^ el becho ^ Srand3 que vieron da especal a medida que las necesi- de dos sentimientos que hoy animan 
Sus bendic-.ones. Gracias porque, ver-;unJ n ¿orazón ^ u v e ^ o t ^ ^ Z ^ s^]oB el C™S™*° catól,co más dades se presentan, y veo también cor aquí y en España entera todos os 
daderamente crece y sube, f b r f c ™ ; H s ó l o un cuerpo, q u e . ^ q ê vieron los s'glos. como d i u r n o gozo, que só o en España Dios corazones, y que están saliendo a flor 
d^e San Pablo, la fe de E s - , ^ Papa (drandes aplausos ) ^ V O B S » 8 ^ 8 el prtúM«^vtttótfOa CÍa el ManC0 de Lepant0, VUestr0 o ^ l Caer los des ellns X 108 ra^9 de de' alraa- No encuentro otras palabras 
mortal Príncipe dsl lenguaje. Miguel d« 9V luz para desertar 'deas nuevas y I más acomodadas para expresar esos sen-
Cervantes. (Aplausos.) para crear instituciones nuevas, que|timientos que reproducir las frases que. 
repre?entante3 oficiales el Infante don|do merecen admiración: la fe ro-
Fernando que ostentaba la represen ' 
L a gloriosa t r a d i c i ó n :soi8 el ^ula' 61 a,lento el apoyo- 61 309 
e s p a ñ o l a 
>*. . ^ x o c » - , h nasado a ser «.inónimoi Mi complacencia por el esp.;.;tácul.) de 
tadón personal de su majestad el R e y ; ! ^ ' l t f. esnlño a aue vuestras tradicion<?s- A ^ :o3 P,,ííb,os iaciuu H r̂ r̂ HT,̂ ,» Hnn 06 16 caioi.ca, y la re española, que, _11pHo p_t„r nfirmiHdn de.if-rse aj-ras-el gobernador civil de la provincia, don 
Carlos Martín Alvarez, y el alcalde de 
Madrid, don José Manuel Aristizábal. 
C u a r e n t a Prelados 
precisamente por ser española y ca-
tólica, es sinónimo de fe católica. 
(Aplausos.) 
Y -gracias os doy por Ws homenajes 
que habéis hecho al Papa. Todas las 
naciones han rivalizado este año en 
hacer homenajes al Papa, pero n-ngu-
na nación, puedo afirmarlo, ha supera rfñ é ~ % # « é ¿ o ~ i t ó l i c a , que delante del mundo resplan- la imagen de Andrés Manjón. (Aplau- venlr no hva p0dido hacerlo; pero, en 
'dece. Distinción ésta que honra a Espa-isos.) A los rectores de Seminarios y a|eSpecia, a log qu? esLán en la retagvlar. 
vĴ L 11 nfren**** oí P . r ^ 'ña y que la separa de todas las demás; los adoradores del Santísimo Sacramen- dl orando para nosotros; a los quelel ^oto de que la Acción Catól 
?_spaña. ha 0fren^ad? al Papa.pere;in^LqP!, Ito, que se honran con la memoria in-1Wáa encerrados voluntariamente, ofro- » « una Acción Católica 
mortal del canónigo Maura. (Aplausos.) jciendo lamparllas inmortales de sacri-
ficio y de abnegación a nuestro Señor 
Como representaciones de la Iglesia 
estabi . presentes el Nuncio Apostóli-
co "de Su Santidad, monseñor Federi-
co Tedeschini; los Cardenales Arzobis-
pos de Toledo, Tarragona, Sevilla y 
Granada doctores Segura. Vidal y Ba-
rraquer. Ilundain y Casanova; los Arz-lgrínaciones numerosísimas, donativos, nacic 
obispos Metropolitanos de Burgos, San-1obsequios; pero esto no es nada ante 
tiago de Compostela, Valencia, Valla-j el homenaje que en estos días se está 
dolií y Zaragoza; los Prelados hispa-i celebrando: el homenaje del Primer Con 
puede estar permitido dejarse arras 
trar. dejarse guiar por exotismos; sólo 
a España no está eso permitido. España 
debe guiarse por .«us gloriosas tradicio-
nes, por las enseñanzas del pasado, por 
la unidad católica graclfs a la cual ha 
tén de la Acción Católica en toda Es-
paña. (Aplausos.) 
Este Congreso después de aquel Con-
greso contra los turcos, de 15T1, es el Y después de los Prelados, a los eacer- Drimero reüne a todag las fuerza9 
dotes de España, que son ruestros cau-1 ¿atólicas ^ ña bajo ^ pontif.;ca 
dillos, que son nuestros portavoces, los 
a'entadores y confortadores de los pue-
blos de España; a ka canónigos, a los 
profesores, a los párrocos, a los capella-
nes, a los mismos seminaristas. A los 
canónigos, que honran los escaños cano-
nicales con la figura santa e inmortal de 
alcanzado s u s glorias. España debejFrancisco Méndez. (Aplausos.) A lo8|est¿°n representados por vosotros, a los 
guiarse hoy por esta fe en la acción ca-i profesores, que honran la enseñanza con quei tenrendo deseos y propósitos de 
vayan al encuentro de las nuevas ne- con armoniosa melodía e íntima piedad, 
ce'Mdades de España. Aauí la* Teresia-'ha cantado todas estas noches esa ad-
nas, aquí las Cat^qu'stas aquí 'as de!1 mirab'e Schola de Santa Cecilia: "Chris-
Servlcio Doméstico, aquí las Adoratrl-1 cus vincit". Cristo vence; "Christus 
do en empresa más moderna, que es laices aquí las Ave María?, aquí las Es-jregnat". Cristo reina; ^ "Christus impe-
acción • católica, mayor tal vez que la cuelas del Divino Maestro aquí infi- rat". Cristo impera. ' 
acción contra los turcos. n'dad de Obras, todas representando Pío XI , Sumo Pontífice y Papa uni-
Y después de los jóvenes, mis gracias i ^eas nu?vas en la soc!*>dad. nuevos ¡versal :vida y salud eterna. (Aplausos.) 
y mi complacencia van a los ausentes.! destellos d? la luz divina sobre esta No es sólo éste sentimiento de los 
porque también a los ausentes debemosjEspaña Cató'íca. sobre el d'namismo;corazones el que en estos momentos 
dirigir nuestro pensamiento: a los.que de la España católica. íAplausos.) palpita aquí al impulso del amor al 
Acc ión rest^iirarínra Papa: no- Bien PodéÍ3' egregio repre-Mccion restauradora sentante de Su santidad, que nos ha-
Y yo pido también a Dios y formu!olbéÍ3 honrado COn VUestra Presencla V 
noamerican-»" Arzobispo de E l Salva-
dor y Obispo de Chillam (Chile), y 
Obispos de Alnería, Astorga, Avila, 
Barbastro, Barrejcr.a. Burgo de Osma, 
Ciudad Real (prior de las Ordenes Mi-
litares), Ciudad Rodrigo, Coria, Cuen-
ca, Guadix Huesca. León, Orihuela, 
Madrid - Alcalá, Oviedo, Falencia, Pal-
ma de Mallorca, Plasencia, Salaman-
ca, Segovia, Sigüenza, Sión, Tarazona. 
auxiliar de Toledo, Tortosa, Vitoria y 
Zamora. 
Estaban representadas, con grupos 
muy nutridos, todas las Ordenes reli 
Espectáculo de fe, espectáculo tam-
bién de continuidad. Sucede en Esparta 
lo que sucede en la Iglesia católica. La 
Iglesia católica tiene un tesoro, tiene un 
patrimonio, que es el tesoro y el patri 
restaura-
dora. ¿De qué? Restnuradora del patri-
monio de España; patrimonio de Esna-
' "\ ¡con vuestra cálida palabra, bien podéis 
,'1 decir al Santo Padre que habéis oido 
L a A. C . es a c c i ó n seglar je!jUCrigto; a las" esposas de Cristo, que!*111' es patrimonio de su fe; patri-
' 'con sus oraciones p den, con sus oracio- monio de tradiciones, patrimonio de en-
nes imploran v con sus oraciones obtie-¡',eftan!'as. patrimonio que nos han lefa- ^ ¿ u - - - rr.r 
nen el éxito de este Congreso. ' do nuestros an^eoasadns. pero patrimo-!;; *;y"u* 
aquí esta noche el eco de aquellas ex-
clamaciones que en el Salón de Bendi-
ciones salieron de los labios y del co-
Y después de loa sacerdotes, a los se-
monio de sus'dogmas; pero este tesoro,.glares; a vosotros. L a Acción Católica 
este patrimonio, idéntico en los prime-jes obra Je los seglares; la Acción Ca-1 Porque, m's queridos congresistas, taljnío Q"6 se jrasta. 
ros tiempos de Cristo y de los Apósto-Itólica es acción seglar. L a Acción Caló- ve?, nos atribuyamos a nosotros mismos! ya hubo un Rey de España que, di-
e 's s i s '   s s r c i o - l ™ ™  t i i s, t i i   e - ! ^ Ó n de ^ devotos romeros: que ha-s puvai cuu ous uiduiw ^ i _ t c ibéis escuchado aquí esa exclamación tan 
como española, la exclamación 
que se repite y se repetirá hasta el fin 
greso Nacional de Acción Católica. E s -
te homenaje, que es el homenaje que 
el Papa mismo quería, que el Papa 
mismo alentaba, que el Papa mismo 
ha mostrado cuán grato le es. l̂ o ha 
mostrado en la hermosísima carta que 
hemrs tenido el gusto de oír leer desde 
ese pulpito; en su hermoso telegrama, , 
en su« conversaciones connrgo y con dogmas qUe antes estaban implícitos,iquico. Igresos católicos; es Dios, que da el incre-'grado de España. Este patrimonio se 
el Cardenal Primado en las instruí-1 ahora en su mayor parte están explí-l L a Acción Católica—permitidme de-jraento, y Dios lo da a la oración, a lasjplerde. España debe restaurarlo con las 
'iones que ha dado a su Nuncio en citos. Lo mismo pasa con la Acción Ca-jcirlo—es vuestra Orden, porque míen- oraciones ocultas, a las oraciones llenas fuerzas frescas, nuevas, presentes, inago-
tcfjos los cuidados que toma por' E s - tólica en España. España ha sido slem-jiras a nosotros Dios nos ha dado la or-ide sacrificio de tantas fieles esposas tables d s j a Acción Católica. 
suyas como hay escondidas en España. 
que to a po 
paña. ES más grato de los homenaje», 
porque secuijda los más íntimos inha-
giosas, tanto femeninas como mascu- lo- o?\ Papa y el más grato, porque 
linas, y los Cabildos catedralicios de 
toda España así como todas las Aso-
ciaciones y entidades de Acción Cató-
lica. Entre estas últimas recordamos 
la Junta Central de Acción Católica, 
las Juntas diocesanas de Madrid y pro. 
después de haber secundado los *n 
helos íntimos del Papa redunda en be-
neficio de aquellos mismos que lo pres-
tan y en beneficio de la propia España. 
Hay momentos, queridos congresistas, 
en que mi corazón experimenta algo es 
vincias, el Consejo Supremo de la Ju- pecial. Yo, que siempre siento lo que 
ventud Católica, las Juventudes dioce 
sanas y parroquiales, las Juventud Ca-
tólica Femenina, las Asociaciones de 
Padres de Familia, la Acción Católica 
de la Mujer y agrupaciones a ella ad-
heridas, la Confederación Nacional de 
Estudiantes Católicos, la Femenina de 
Estudiantes Católicas, la Confedera-
* ción y Federaciones de Obreros Cató-
licos, las de Obreras Católicas, la Con-
federación Nacional Católica Agraria, 
la Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas, Centro de la Defensa 
Social, Prensa católica, etcétera, etcé-
tera. 
es la representación pontificia, este gran 
peso que Dios ha puesto sobre mis dé 
pre la que cultivó más que todas las den sacerdotal, en la plenitud a los 
otras naciones la acción católica. Obispos y en la participación para la 
¿Cuándo empezó la Acción Católica i confesión del Cuerpo y de la Sangre 
en España? Empezó con la vemda dcide Nuestro Señor Jesucristo a los de-
la Virgen del Pilar, empezó con San-1 más sacerdotes, a los seglares no les 
'tiago Apóstol (aplausos), que sembra-jha dado la orden sagrada, pero Dios lo 
ron semillas que echaron raíces indes-jha suplido dándoles una participación 
tructibles. Faltaba a España una eti- en ese ministerio llamándoles a la Ac-
queta, faltaba a España una forman nón Católica, que los eleva de dignidad, 
nueva. Ha hablado el Papa. Hoy Es-jlor, eleva de obra, los eleva de gracia 
paña está al frente de las naciones. E l j y los eleva de vocac 6n. 
primer Congreso Católico Nacional de i Vosotros, seglares, tenéis en la Ac-
sucristo. Si no los hubiera aquí, en este tauración de Roma por los romanos. Allí 
Congreso, muy mala señal seria para elise ve, bajo las bóvedas y arcos ínmen-
éxito de la Acción Católica. Un día en- j sos de la república romana, a los quiri-
tró Cristo Nuestro Señor en la Sinago-ites, a las matronas, a los senadores, a 
^•a y pidió leer; le dieron el libro de la'los ricos, a los pobres, a los soldados, a 
Sagrada Escritura; le abrió y leyó estas.los que no tenían nada más que su vo-
palabras: jluntad y su vestimenta, pasar en ma-
" E l espíritu de Dios está sobre ral.'jestuosa bandeja, que representaba las 
Por esto Dios me ha ungido, por esto ¡necesidades de Roma, el óbolo o la al-
hej vigésima vez se celebrase en otra na-ijaotual es. vuestra époi?a,.-porque- nos-j Dros-'tncr-ha-ma«dade"« dar la buena ha ja. según sus posibilidades. Y se res-
biles hombros- yo que sé lo que vale España es como un Congreso que porlción Crtólica vuestra época. L a época 
la representación pontificia, lo | i ^ c , oa,, i
aprendido, más que por directa observa- ción- Por el fervor de los en ^ ban otro3. sacerdotes y Obispos, no pode-
ción. por lo que vosotros, por lo que |-omado PTarte; P«r el ° u ™ r o de ios ^"¡l"08, ni 3abemos' ni. j a r n o s , ni fruc-
España me ha enseñado, porque me ha-|heridos- L a Accl6n Católica en España ificamos en muchs mos casos, y vues-
béis demostrado en vuestros homenajes eS a^gua . tan antigua como la mis-! ra presencia y vuestra obra es núes-
¡tra longa manus , la larga mano nues-
tra y la mano de Cristo. 
(Aplausos.) 
Y después de esto, mi complacencia 
va a los pobres de Nuestro Señor Je 
Recordáis—ciertamente lo sabréis—un 
cuadro célebre, o, por lo menos, sabéis e' 
hecho histórico que a este cuadro céle-
bre dió motivo y argumento: La^res-
al Papa en mi persona lo que para vos-
otros significa la representación pon-
tificia; yo, que siento que mi corazón es 
una débil, pero verdadera imagen del 
Corazón de Jesús, experimento, en al 
Obra de entusiasmo 
Este espectáculo me complace tam-
bién por vuestro entusiasmo. ¡Ah! Yo 
gunos momentos, algo muy sensacio-'recuerdo otras cosas que no me Infun-
|nal y muy especial. Cuando veo que|d«n entusiasmo. Yo, que creo haber 
m cuanto a las personalidades pre- se celebra en España algún acto gran- trabajado con los últimos Pontífices y 
sentes al . acto, sus nombres forma-
rían una lista interminable. Allí esta-
ban representadas todas las activida-
des de la vida social y todas las cla-
ses sociales, desde la nobleza al ele-
mento obrero. 
Comenzada la solemnidad, el secreta-
rio general del Primer Congreso Nacio-
nal de Acción Católica, don Ildefonso 
Montero, canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral Primada, sube al púlpito Y da 
cuenta de algunas de las innumeraoles 
adhesiones recibidas desde la tarde del 
sábado, y procedentes, tanto de entida-
des, como de particulares, de todas las 
provincias de España. 
E l señor Montero leyó a continuación 
las conclusiones del Congreso, que en 
otro lugar reproducimos. 
Una vez terminada la lectura nominal 
de las adhesiones últimamente recibidas 
y de las conclusiones se levanta a hablar 
el Nuncio Apostólico de Su Santidad. 
D i s c u r s o d e l N u n c i o 
Monseñor Federico Tedeschini es aco-
gido con una clamorosa ovación. 
Ofrenda al P o n t í f i c e 
de. algo útil, algo que resuena en to 
do el mundo, algo que llega al Papa y 
permanece allí con fruto superabundan-
te y perpetuo, entonces mi corazón se 
haber fomentado en algo la Acción Ca-
tólica, recuerdo otros tiempos en que 
no había este entusiasmo. Recuerdo 
que cuando en 1921 vine 9 España y 
dilata, como decían los Apóstoles; mi trasplantar aquí la Juventud Ca-
corazón se ensancha, mi corazón se vuel-K0110^ encontré todos los favores^ y to-
ca hacia vosotros, como los hijos más 
amados del Papa. (Aplausos.) 
"Serenísimo señor, eminentísimos se-
ñores, excelentísimos señores, muy ama-
dos congresistas en el corazón de Cris-
to, autor de la Acción Católica. No os 
haré un discurso más; no quiero, ni 
puedo, añadir nada a los hermosísimos 
discursos que se han pronunciado en 
las sesiones solemnes y en las sesiones 
prácticas. Más importante que la elo-
cuencia es la acción. Aquí hemos teni-
do elocuencia católica en servicio de 
la Acción Católica. Pero vayamos con 
el corazón a Roma, vayamos con el 
pensamiento y con el afecto a las gra-
das del trono del Papa, como si hu-
biéramos celebrado este Congreso en 
Roma, y si tuviésemos la dicha, que 
tienen tantos congresistas y semana-
litas del mundo, de ser recibidos en 
audiencia por el Santo Padre, postré-
monos a los pies del Papa para ofre-
cerle a él, y en él a Cristo, nuestro 
homenaje, nuestra adhesión, nuestra 
ofrenda: este Congreso entero. 
Aquí está el Papa y aquí esta Cristo, 
el Papa pequeñísimamente representa-
do en su indigno Nuncio apostólico; 
aquí está Cristo, fundamento, origen, 
savia, vida, fin supremo de la Acción 
Católica, y aquí está, no sólo en su 
representación fotográfica y esculfóri-
ca, sino en su presencia real, sustan-
cial, divina, y a E l vayan todas nues-
tras alabanzas, todas nuestras oracio-
ues, todos nuestros afectos, toda la 
ofrenda de este Congreso, que para 
E l y para su gloria se celebra. (Aplau-
sos.) 
Y una vez a los pies del Papa, ¿qué 
• • lo que nos diría el Papa? ¿Qué 
es lo que el Papa nos manifestaría? 
Una palabra que es palabra obligada: 
ia palabra "gracias". Gracias a vosotros, 
Que habéis organizado el Congreso; 
gracias a vosotros, señores congresis-
J * * Palabra de gracias que son las 
palabras que Cristo mismo decía a sus 
Embajadores de la 
c a t ó l i c a E s p a ñ a 
Os doy las gracias, he dicho; pero 
con las gracias os expreso también una 
profunda, íntima, inmensa complacen-
cia por lo que he visto. Mi primera 
complacencia la motiva el espectáculo 
que esta noche presencian mis ojos. Nun-
ca, como hoy, he visto tan hermosamen-
te reunida a toda la católica España. 
Nunca he visto delante de mi lo que 
de más grande existe, verdaderamente, 
en el mundo: el Reino de Cristo, que 
consiste en la Acción Católica. Nunca 
he visto, como en este Instante, tan pal-
pable, tan visiblemente representado el 
Cuerpo místico de Cristo, el Papa, ca-
beza y jefe; los Ob spos, los sacerdotes, 
los seglares, el peblo, este gran cuerpo 
místico. 
Y con este espectáculo he presencia-
do otro más grande aún: el que está 
detrás de vosotros, una visión magní-
fica de todo lo que vosotros representáis, 
porque vosotros estáis aquí como caudi-
llos, como embajadores, como capitanes, 
y representáis una hermosa e inmensa 
población católica de España, llena de 
fe. Este espectáculo es el que esta tar-
de me complace en lo Intimo de mi 
corazón. (Aplausos.) 
Y con este espectáculo me complace 
la observación de que éste es el primer 
Congreso Nacional Católico de Espa-
ña. ¿Cómo podrá resultar este Congre-
so más grandioso en lo futuro, si hoy. 
con ser el primero, es tan grande? ¿Có-
mo será el segundo? ¿Cómo será el 
tercero? ¿Cómo será, después de una 
larga serie? Desde la mañana se cono-
ce el buen día. Y si hoy han contestado 
todos los españoles a la invitación al 
Congreso Católico de España, desde su 
majestad el Rey, hasta el más humilde 
habitante de las Hurdes, yo puedo creer 
y creo que aquí están representados 
veintidós millones de españoles, aún de-
jando algún pico para los aficionados a 
las discrepancias. (Aplausos.) 
Por ser el primero éste será de alta 
resonancia, no sólo en toda España, si 
das las facilidades que podia desear 
L a idéa nació, pero no vivió, porque 
no había entusiasmo. Hoy la Idea es 
completa, es viva y es vital, porque,. 
, K. .' . i i r . Z. (han cooperado al anostolado de los m s-
el entus'asmo ha cundido en toda E s -
por E s p a ñ a 
En la sesión de apertura, el excelen-
tísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, 
con su palabra tan correcta como elo-
cuente, desarrollaba, entre el entusias-
mo de todos, ese tema tan simpático: 
"España y el Papa en su año jubilar." 
Más apenas si se ha dicho nada de otro 
tema correlativo, tan atrayente, tan con-
movedor eri estas circunstancias: "El 
Papa en el año jub lar y España." Por-
que yo quisiera aprovechar muy breves 
momentos para Indicaros qué muestras 
de predilección ha tenido el Papa para 
con España en este año jubilar. 
- -Be- dicha -que-d-Pa^aafierre' "Verdade-
ra predilecc ón por España. Se lo oí de 
sus labios hace cinco años, por cierto 
en la primera audiencia pontificia a quá 
asistí. Y nrrad en qué forma más in-
geniosa lo decía. Acudía la peregrina-
ción española en aquel ¿ja, después que 
el Papa hab1» recibido varias peropri-
r.aciones extranjarv.s. y comenzaba di-
ciéndonos: E l Papa os ama con predi-
lecc!' \ hijos de España. Los padres 
aman con predilección a todos sus hi-
jos. Sólo el rimor paterna! puede hacer 
este nvlagro. Ama con predilección al 
hijo pequeño, porque es pequeño, y al 
mayor, porque es mayor; al sano, por-
v . Que trabaja, y al enfermo, porque estjs 
Y después de a los seglares, me dirijo| y mi complacencia y mis gracias alpre tenga la bendición de Dios y la beu- débil y no puede trahijar; y el ooraaón 
a las raujeres. ¿Sabéis, mujeres de Es - gu ma^stad católica el Rey y a su Go-¡dición del Papa; terreno de regadío r e - j ^ l Papa es corazón de padre. No os 
paña, cual trato de favor os ha hecho bierno. Su majestad - .t i l ica, el Rey.Uado por el rocío de la Gracia Divina. Extrañe, pues, hiios dal pueblo español, 
isto a vosotras? Todos han coopera- qU8 nunca falta en las demostraciones ¡que os diga que el Papa os ama con 
de fe católica: el primer católico, el más Asistencia divinalverdaciera predilecc ón. que ama a 'n 
sincero, el más entusiasta, el que está| ¡España noble, a h España caballerescr 
nueva a los pobres." itauró Roma con la voluntad de todos 
Y añadía Cristo: "Hoy, esta palabra Conocéis también los versos célebres del 
se ha cumplido en Mí." ¡Dante acerca de la nobleza humana: 
Y yo digo lo mismo: Hoy esta pala- Este es también el patrimonio de Es-
bra se ha cumplido en este Congreso de paña, patrimonio al cual debemos vene-
a c c i ó n Católica, porque la Acción Cató- ración, respeto, afecto; pero debemos to-
Lo habéis oído esta mañana cuando,JJ,^ eg para i08 pobres de Cristo, quelner especialísimo cuidado para que no 
se cintaba la epístola desde aquel púl-ieatán esperando la ayuda de Cristo, la disminuya. Dios nos manda," el Papa no= 
pito: Vuestra lección, seglares—decíaIbuena nueva de Cristo. A ellos vaya manda la Acción Católica con sus ^res-
cl Apóstol—es la Acc ón Católica. Vos-jhoy mi complacencia, a ellos, que son cas fuerzas inagotables. ¡Qué éstas res-
otros sois la estirpe escogida; vosotros lla pre(lilección del que funda, del queltauren, que éstas consoliden, que éstas 
sois el sacerdoc o santo; vosotros so'Sjalient del crea del asiste ^iaseguren el patrimonio sagrado de Rs-
el sacerdocio regular. ¡Gran misión la Acción Católica. (Aplausos.) Ipaña. (Aplausos.) Y que esta Acción 
que os aproxima a nosotros y os hacej ICatólica esté siempre en terreno, no de 
partícipes de nuestra misión en el or-| E l primer c a t ó l i c o secano, sino de regadío, 
den sagrado! (Aplausos.) — | ¿Qué quiero decir con ésto? Que siem 
de los tiempos en España, la exclama-
ción tan genulnamente nuestra de ¡Viva 
el Papa Rey! (Grandes aclamaciones.) 
L a pred i l ecc ión de! Papa 
do al apostolado de Cristo desde los 
breves años de su vida pública; todos 
mos Apóstoles; pero mientras los hom-
bres están nombrados colectivamente, 
a vosotras, señoras, a vosotras, mu-
jeres. Cristo os ha hecho el honor de 
nombraros directamente, nominalmeft-
te, por vuestro mismo nombre; n'nfa. en 
cuya casa se une la Iglesia para ma-
yor honor vuestro. 
Y vosotras, mujeres españolas, ¿ha-
béis respondido al honor que os ha he-
cho Cristo, a la vocación de Cristo? 
Habéis respondido acogiendo aquí a la 
Virgen Santís'ma y a Santiago Após-
tol; habéis respondido en el curso de la 
historia, desde Isabel la Católica hasta 
Santa Tetesa de Jesús, desde Santa 
Me satisface Igualmente este espec- Teresa de Jesús a la vizcondesa de Jor-
táculo, porque demuestra vuestro amor, jbalán, desde la vizcondesa de Jorba-
Se dice que la Acción Católica es ac-ilán a todas las mujeres que ahora tra-
ción de obediencia. No, no es acción bajan oculta, pero fructuosamente, en 
paña, el entusiasmo se ha apoderado 
de todos los ánimos, la palabra del 
Papa ha llegado a España y desde el 
corazón del Primado, que rebosa de en-
tusiasmo, hasta el último de vosotros, 
todos los Eppafloles es^án en el mis-
mo nivel, llenos de fe. llenos de ardor 
para la difusión del Reino de Cristo 
y para la adopc'.ón de esta nueva for-
ma que es Ja Acción Católica en ser-
vicio de Cristo. (Aplausos.) 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a , 
a c c i ó n de amor 
de obediencia. L a Acción Católica es 
acción de amor, de amor por el Papa, 
de amor por España, de amor por la 
Iglesia, de ajnor por las almas, de amor 
por todo lo que ha querido conquis-
tar la sangre preciosa vertida por 
Nuestro Señor Jesucristo. (Aplausos.) 
Cristo preguntó a Pedro por tres 
veces si le amaba. Si en lügar de Pp-
dro hubiese estado allí un español, su-
perfina, hub'era sido la pregunta, aun 
la primera vez. (Aplausos.) 
Y m'rad lo aue hace el amor de E s -
naña. Todas las naciones, todas las 
Iglesias, todos los fieles repiten, cuan-
tas veces se reúnen en nombre del 
Papa, la plegaria que s% ha cantado 
"ouf admirablemente por aquellos ar-
tistas: 
E l Señor le conserve: el Señor le haga 
beato y dichoso en la tierra. Pero. 
;. cuál sería la nac'ón que pud'era aña-
dir la tercera parte ? 
Sólo España podría defenderle de 
sus enemigos, porque los pechos espa-
ñoles han sido siempre la coraza del 
Papa. (Aplausos.) 
"Nada sin el Obispo" 
Y estas gracias que en nombre del 
Papa os he dado, estas complacencias 
tan íntimas, que llenan mí corazón, que 
no en toda América, donde hay veintelen nombre del Papa os he expresado, ¿a 
dispuesto todos los días a verter BU I Aquí está la gracia de Dios. L a tene-'a ,a España católica; el Papa nos ama 
sangre por Cristo, por el Papa y por'mos ganada con nuestras oraciones. con!con pred^ección. Lo ha demostrado bî n 
España. (Grandes aplausos.) lea comuniones, con las misas, con ias'r';lram"nte en este año jubihr. Cuando 
Al Gobierno de su majestad católica. Salves con los "Vení Creator". con to-i0" los a1bores en aquella hora de pena 
que ha querido venir aquí a hacer pro-jdos los sacrificios presentes y lejanos, ipara, nuestro Monarca y para toda la 
fesión de catolicismo, y a decir que estájablertos y ocultos. Aquí está y aquí PRtria' llorábimo3 la muerte de aquella 
a nuestro lado y que nos apoya, y que fiota en este ambiente la presencia de!Keina templar sima y de aquella madre 
se gloría de nuestra profesión de fe. |cr;sto. que nos asiste con su gracia, iP?emi>'arísiíTla 1:341111 én doña María Cris-
Su majestad ei Rey y su Gobierno^quí está Cristo; venid, adoradores, ve- tilia- la Primera vez due vino a conso-
forman con esto, para el Congreso de nid; aquí está el Rey de nuestros amo-!''11" el cornzón atribulado de nuestro Mo-
Acción Católica, un ambiente sumamen-jres; E l , que es nuestra so'a esperanza.¡narca fué 'a ^ P^pa. Voy a omitir 
te favorable, que nos proporciona la sim-nuestro consuelo, nuestra seguridad: Ila lectura de casi todas las pruebas que 
natía de toda España y del mundo en^Cristo está aquí con la abundancia delOS trala esta noche> en razón n la ore-
tero, y nos obliga, por tanto, a agrá - sus gracias. / |vedid. E ! Papa no se contentó con r ur-
decer esta intervención y a elevar gra-i Y aquí está también el Papa con susl8^* un te]e^rfur!a oficial, ¡üué paltbrás 
cías y votos a Dios. Interpretando, pues bendiciones; el Papa, que ha dado sus^*18 ^ernas- má9 consoladoras, m^l p:i-
vuestro pensamiento y vuestro afecto,ibendiciones al Congreso con su carta ^rn 3' qiie ^ ' ^ a el Papa a su 
yo pido a Dios por su majestad el Rey. con su telegrama, con sus conversado-^'^ muy amido 61 Rey de EsPañaI Más 
y por el Gobierno de su majestad, cua-jnes, con sus cuidados, con su Interes; | U o ^ w l ^ J i ! 0 extem1,?r ^ £W>Pto jubl 
quiera que él sea, con 
senté a España católica, 
interpretando también 
rro8 Keyes católicos difuntos. ¡Pudiera 
la vida del Señor fundando y exten-
diendo el Reino de Cristo en Asocia-
ciones hermosas, que sólo en España 
florecen. (Aplausos.) 
L a e speranza y l a realidad 
Después de las mujeres, mis gracias 
y complacencias van a los que tantas 
veces las han oído de mis labios: a loa 
jóvenes católicos, a los jóvenes que es-
tán aquí presentes. Vosotros sabéis mí 
pensamiento, y yo. que tantas veces lo 
he manifestado, por la experiencia me 
confirmo en que he dicho la verdad. 
Vosotros sois y seréis toda la Acc ón 
Católica. (Aplausos.) Vosotros sois la 
esperanza y la realidad; vosotros sois 
el trabajo y el* consuelo; vosotros sois 
la docilidad y la generosidad; vosotros 
sois los que debéis resistir aquel traba-
jo y estar preparados para todas las 
obras buenas; vosotros sois por los que|alones, y a la alegría de estas conclu.i1:)€n(1iciones- ,a bendición que se da a 
miento, yo ofrendo a Dios la plegarla|homenaje de su jubileo, este primer Con- ir 
de la madre de los hijos del Zebedeo:-greso Nacional; ahora, que España ha S i l S ^ ! ^ . J í S ^ ! mu^Lras de Pre-
"Haced. Señor, que estos dos hijos mlosjido a Roma a congratularse con el Papalció f«n?flf f L ^ ! f S^iern0 pontifi-
pues Vos me los habéis dado-el Reylpor su independencia, por la existencia I g á t ' i s ^ ^ tan 
y el Goblerno-se sienten uno a la de- dichosa de su nuevo reino, en el cual, i a K " ^ - ^ . ^ . ^ ^ Aunque m-
recha y otro a la Izquierda en Vuestro|como Cristo es Rey. también el Papa!muc/ s t ^ T ^ n S ? eerOS 0tri;" 
l i c a ^ - . r p l a u s J s T ^ ^ El ^ ™ ™ y ™ ^ « S M ^ A ^ ^ ^ 
Votos para el Congreso' Hub° un Poniifice- Urbano v i n - ^ 1 " ^ 
para g ^ ^ O pregunto en qué parte de horizonte es- daderos hijos de Mat i f e S qu¿ridó¡ 
Y ahora, permitidme formular mis vo-:taba Salamanca para poder dirigir ha-jde nuestra España. Y aho-a os vemos 
tos para vosotros y para este Con-:c'a la "diversidad de Salamanca una; a todos en torno nuestro v Nos aue tr-
greso. Ibendición especial. Pío X I no necesita nemos, amad simos h ios todavía tan 
E l primer voto, que este Congreso sea' rr ' u^ar flónde es A España porque lo| vivo en nuestros oidos y en nuestro co-
consecuente. Congreso es éste de Acción'sabfí- Hay una corriente continua entre'razón el sondo de vuestros cánticos d-
Católica. A la acción, pues; a la acción EsPafta 9 el Papa- m siempre vuestros aplausos filiales, tan carac+e-
católlca, pues. Que sigan las obras; que 68^ orientado hacia España, para ben-l risUcos. tan españoles. Nos tenemos la 
las obras coronen estos hermosos dis-ldecirla f Para m«nd«rla. no una ben-1 impresión de estas propiamente no sólo 
cursos, estos propósitos, estas conclu-|d,cI6n cua'qu'era. sino la mejor de las 1 con vosotros, sino en medio de vosotros 
hay que empezar; vosotros so s a los|8ione8, siga la alegría de ver cumplidos ^ M J * amados In bendición que 
y en aun en medio de aquellos que ip 
béis dejado en vuestro hermoso y ama-
que hay que mirar como meta y como! todos nuestros propósitos, de ver rea- cfe Rn terreno bueno, «̂n el que da do paU. porque no han pod do seguiros 
fin de nuestra obra. Y yo, cariamos j iiZ8(jas nuestras esperanzas. (Aplausos.) ;cíento por uno- i11163 ^ue COD el corazón y con el deseo, 
jóvenes, os ofrezco esta tarde dos mo-i segundo voto es que la Acción Ca- ^^eo estaba orando. E l Roy ÍC-M-^S) Nos parece, en realidad de verdad, que 
délos de vuestra conducta en la Acción'tóüca de España sea una acción cató- ê .le acercó para pedirle ayuda contra España ha venido a Nos toda entera o 
Católica, dos modelos que os atañen a|ucai como dice el Papa, totalitaria, qiu Siría: E'lseo le dice: "Toma el arco y que Nos hemos arribado a España." 
vosotros y que me atañen a mí en la|t,odo lo abarque; que ya no haya en torna las flechas y abre, ¡oh ReyI. la 
misma proporción: San Luis Gonzaga,) ESpaña ni leyes, ni escuelas, ni -tBpec- veDlana H116 mira a Oriente. Dispón el 
italiano y español, San Luis Gonzaga.! tóenlos, ni Prensa, ni familia, ni afee- arco' prepara las flechas, por la mano, 
que honró mí patria y que honró la tos m corazones, que escapen al Bflq.im mano stará sobre la tuya; lanza la 
patria vuestra; San Luis Gonzaga, cu-j j0 ¿e ia Acción Católica de España. Nos- flecha." Lanza la flecha una vez. lanza 
naciones hijas de España. Mi complacen-¡quién las ofreceré yo para no ofrecer-jyas relaciones con esta Asamblea debenjo.rú* no queremos ver una Acc'ón Ca- la flecha dos veces, lanza la flecha tres 
cía no está sólo fundada en esta visión lac a esta masa multiforme, pero In-' 
del Reino de Cristo, en este espectáculo'determinada e impersonal? SI la Ac-
del primer Congreso Nacional Católico, ¡clón Católica es la cooperación al apos-
sino en el espectáculo que me dais de tolado jerárquico, Justo es que primero 
mirarse muy de cerca, porque aqu1., en t.') o* csporád'ca; no. Nosotros ^ucre- veces y después se para. E l hombre de 
esta misma Iglesia, en el altar de la.mos ver el campo 




vamente e s p a ñ o l 
lleno, al que Dios b a r i o s se enfadó porque se habla parado 0ión del paDa hac.a E , 7 
la tercera vez, y dijo: "Vencerás. pero|djd0i todavía j0 reCU8rdPo;n^e fleda lle. 
Días después—¿y cómo no voy a ha-
b'ar yo de esta muestra de predilec-
confun-
vuestra fe. ¿Qué es lo que os ha traído yo ofrende este homenaje a los Cárdena-i sos.) 
aquí sino és la fe. la fe peculiar de Es-jles y a los Prelados de España, a los! E l otro modelo que os ofrezco, cari-
paña, la fe que mueve las montañas ? i antiguos y a los modernos, porque no simos jóvenes, es don Juan de Austria, 
concibió su vocación religiosa. (Aplau- E l tercer voto: que esta Acción Ca- no destruirás el enemigo. Si tú hubieras(no de hnnrtad- OnU** HQ, 
tólica Española sea una acción emi- lanzado la flecha cuatro veces, cinco ve-1 Q ero dar Un Conslsto-
Qué fué lo que empujó a Colón sino lalquiero olvidar a nadie: desde la gran 
fe para la dilatación del Reino de Cris- [figura del Cardenal Guisasola. a la Ima-
to? Hoy la fe que os ha traído aquí es gen del Cardenal Almaraz; desde la per-
extousivamente español. ¡Ah! E n esencialmente. nentememe 
español e Italiano, aunque de paso, que 
oa afecta a vosotros y que me afecta'Cristo, la igies.a ae unsio, y. por con- flechas v non 
a mu a voSotroS. ser de ^ e s t r a ' ^ . e n . e . una . C a cosa e„ el m u M ^ a n o ^ p a ! ^ 
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ndefonso y a toda España, en aquellos 
momentos latía el corazón del Papa de 
amor a España. ¿Cómo poder omitir 
siqu.era una frase de reconocimiento 
ante esa carta magna de la Acción Ca-
tólica, que debemos colocar sobre nues-
tra cabeza, sobre nuestro corazón, en 
la cual debemos imprimir ósculos san-
tos de veneración y de amor? ¡Ato! 
E l Papa nos ama y nos ama con pre-
dilección. Dejadme que vuelva a re-
crearme con esas armonías celestiales 
que han resonado aquí en la tierra es-
tos días y que vuelva a sonar ese him-
no eterno: Cristo vence, Cristo reina. 
Cristo impera. Y una voz bien timbra-
da de la "Schola". ante Jesús Sacra-
mentado, dice: Aclamación y plegaria, 
que quiere decir: Alfonso XIII . Rey Ca-
tólico de España, que consagró el Rei-
no al Sagrado Corazón de Jesús, paz, 
Imperio, amor de sus súbditos y salud 
y vida sempiterna. (Aplausos.) 
E l Rey Cató l i co 
Y había, en verdad, motivos, real al-
teza, motivos sobradísimos, aun pres-
c ndiendo de esta última prueba de la 
benevolencia del Rey Católico, que es 
vuestra presencia en este acto; había, 
en verdad, motivos para que en la pri-
mera Asamblea de la Acción Católica se 
dedicase un cariñoso y sentido recuerdo 
a nuestro católico Rey. E l es, él, el que 
ha escrito páginas tan bellas de acción 
católica en la h storia de nuestra Pa-
tria y las voy a pasar, porque las co-
nocéis, y no trato de haceros perder el 
tiempo ni de hacer un discurso tam-
poco. Mas no puedo omitir, para jus-
tificar la gratitud del pueblo español a 
su católico Monarca, no puedo omitir 
aquí la lectura de unas palabras que, 
por brotar ds los labios del Vicario de 
Cristo, hacían 'más honda impresión en 
el alma de cuantos tuvimos la dicha de 
escúchalas. Oídlas. "Y queremos reser-
var una bendición que puede muy bien 
considerarse como síntes s de todas, co-
mo tiene derecho a resumirla toda la 
persona de aquél a quien Nos la diri-
gimos, tal como la pidió nuestro querido 
eminentísimo Cardenal (Dios se lo pa-
gue), vuestro presidente. Nos referi-
mos a la bendición que tenemos reser-
vada y que Vos llevaréis a vuestro y 
Nuestro amado Soberano y es vuestro 
Rey y Nuestro predilecto hijo, que aún 
recientemente renovaba los ejemplos de 
grande edificación de que es capaz su 
fe, su piedad, su devoción verdadera-
mente reales, verdaderamente caballe-
rescas, y verdaderamente españolas. 
(Aplausos.) Queremos bendecir en su 
persona a todo vuestro país." Y qué 
frase más delicada esta frase con que 
termina el Papa: "Asi como vuestro 
país podemos decir que recibe de con-
tinuo nuestra bendición por medio del 
representante diplomático, que es la 
personificación perpetua de vuestra na-
ción y de vuestro Rey ante Nos. (Aplau-
sos.) 
Sería interminable la lista de las 
deudas de gratitud que tenemos con-
traídas durante estos días.- No hable-
mos ya de las deudas de gratitud para 
con Dios Nuestro Señor, para con la 
Santísima Virgen, Nuestra Madre y 
protectora; para con los Santos abo 
gados de España, que nos han asistido 
providencialmente en estos días. Hablo 
de la lista de las deudas de gratitud 
para con todos aquellos que han cola-
borado a este Congreso, y voy a omitir 
todo comentarlo. Para con el Gobier-
no de su majestad, para con los dig-
nísimos señores alcalde y gobernador 
de Madrid, para con esta noble y hos-
pitalaria Villa y Corte, que nos ha 
recibido con los brazos abiertos; para 
con todos los que han hecho sacrifi-
cios, que Dios conoce y que premia-
rá largamente; para que el Congreso 
responda a los deseos del corazón del 
Papa y del corazón de Jesucristo. 
¿Cómo omitir siquiera a esos venera-
bles Prelados que nos han dado leccio-
nes tan sabias como la profunda del 
señor Obispo de Tarazona, como la be-
lla y erudita del señor Señor Obispo 
de Zamora, como la teológica y esco-
lástica del señor Obispo de Ciudad Ro-
drigo, como la doctrinal del señor Obis-
po de Tortosa, como la grandilocuente 
del señor Obispo de Segovia y como la 
mariana del señor Obispo de Guadix? 
Fernando, hasta la profesión del hu-
milde obrero del campo, que daba San-
tos como San Isidro Labrador. (Gran-
des aplausos.) 
Un presente consolador 
¿A qué hablaros del presente si tene-
mos aquí una página que a muchos pa-
recerá menuda, pero que es elocuentísi-
ma, del presente consolador de la Ac-
ción Católica? 
¿No veis esta hermosísima corona de 
Prelados, honra y prez de nuestra Pa-
tria en todos los órdenes? ¿No os dicen 
nada estos treinta y cinco Prolados es-
"confidite," confiad. Quiere decirnos que Impotente al corazón adorabilísimo deia consagrarnos a Tu regio y paternal 
tenemos necesidad de aprestarnos al [Vuestro Hijo Jesús, Corazón del Hijo Corazón. 
trabajo. Quiere decirnos que tenemos 
que ofrecernos con cuanto somos y te-
nemos para lograr las reivindicaciones 
de que hablaba el representante de Su 
Santidad, y como no quiero poner ni 
quitar palabra, voy a leeros una ur-
gentísima reivindicación, y os la voy 
a leer con las mismas palabras del 
Santo Pontífice Pío X, y es cosa opor-
tunísima en estas circunstancias. 
AL 
DE LOS ANGELES 
DEL del Eterno Padre, formado por el Espí-j Si hemos entrado a formar parte en 
ritu Santo en vuestro seno virginal y la Acción Católica, es porque ha re-
unido substancialmente al Verbo de sonado Tu voz en nuestras almas y que-
Dios. Corazón lleno de bondad y de remos seguirte. 
amor, encendido de caridad, en quienj Si algo buscamos en la Acción Ca'ó-, 
el Padre plenamente se complació, y el "ca, es que Te conozcan los que no TejEI Cardenal SepUfa dijo la misa 06¡Que 86 pU6da d6CÍr d6 nOSOtfOS en 
único mediador de justicia y por natu-|conocen y que Te amen los que no Tei C o m u n i ó n . OÍda POP CeCCa de |a flOPa ¿ 6 la muerte: "PaSÓ 
raleza, como Vos lo sois, por Gracia.!aman- jfPS mil COnareSIStaS 
entre Dios y los hombres, para que nosí s i al&0 podemos hacer en la Acción | 
. venga cuanto antes su reinado por me-iCatólica, será para Ti, que nos comu- . , a|orL,c¡ór, del Cardenal V SO 
"Debe mantenerse como prmcipío¡dio de vuestro reinado eD la ti¡rra nicarás el fuego de Tu Corazón, con su U n a a l o c u c i ó n 
cierto—oidlo bien—que en España se i . Q ^ virgen Purísima deseando hon-'luz W ilumina y su calor que vivifica, 
puede siempre sostener, como de he- rarog en el misterio dulrisirT1n rip V„MJ Porque Tu Corazón divino es nuestro 
nobilísimamen-1 
por el mundo haciendo bien" 
lemne b e n d i c i ó n e u c a r í s t i c a 
pañoles, muchos de los cuales, la ̂ Y^lt^l^^A^tS^^ ̂ ^ t í ^ l ^ ^ « P J * * 1 inmaculada, sin mancha, 
parte de ellos, me consta que con BMrt- ^ , ^ ^ 4 ) i , Ia religiosa." f el ^ P t u a g é s i m o quinto aniversario 
ficio han abandonado sus deberes ^ ^ S S o S SU defmic,ón' así como Vos en 
torales para venir aquí a dedicar cuatro! y ello vendrá- lo demás y termino, Pnmer estante de Vuestro Ser, os con-
días íntegros a este Congreso de Arción' no3 dará por añadidura.'si buscamos sliS™stéis total, plena e irrevocablemen-
Católíca? ¿No os dice nada la presenrin ¡ el reino de FCrigt0i ese reino de Cris- auDlos' ^ ^ e d ó prendado de vues-
de tantos meritisimos sacerdotes. direc-lto que se nos ha prometido a España itra hermosura. así nosotros ahora nos 
tores de la Acción Católica? ¿No os|parece que lo olvidamos, insigne Prela 
centro. 
E S T E E S E L V E R D A D E R O APOS-
T O L A D O D E L A A. C . 
E l Cardenal Primado dió el domingo, 
dice nada la presencia de tantos raerltí- do de la Archidiócesis valisoletana 
simos sacerdotes, directores de la Acción! Cuándo será el día en que acuda toda 
Católica en toda España? ¿No os dice Egpafea a aquel santuario de la gran 
nada el encontrarse, aquí la representa- mesa del corazón de Cristo, que le--
ción de los verdaderos Apóstoles de la ¿iciera gu siervo Bernardo de Hoyos, y y del mundo enter0' aún de ^ 
Acción Católica dentro del estado seglar 
venidos de los ámbitos de la Patria ?|tes? ¿Cu4ndo Será el día de ese reina-
¿ No os dicen nada los seis mil congre-1 do en E|paña? .Quién sabe si este es 
L a c o l a b o r a c i ó n seglar 
¿Cómo ólvidar esas lecciones prác-
ticas que han dado loss eñores consilia-
rios nacionales de las Obras de Acción 
Católica: la labor verdaderamente be-
nedictina del reverendo padre Ponen-
te? ¿Cómo olvidar la cooperación de 
los seglares a esta gran Obra, que les 
pertenece por tantos títulos? Aquí ha 
estado representada la nobleza del se-
ñor conde de Rodríguez San Pedro, 
la ciencia en el rector de la Universidad 
de Valladolid, la acción en el señor pre-
sidente de la Diputación de Vizcaya y 
la fe sencilla en el católico ejemplar, 
don Marcial Solana. ¿Cómo olvidar 
esos ratos de emoción dulcísima que 
nos ha dado la Schola Cantorum de! 
"Santa Cecilia", que parece que ha re-| 
crgido lo más hermoso y seLecto de los| 
traeros que retumban en los valles en-
cantadores de su tierra, lo delicado de 
los^ trinos dé las aves que gorjean en 
las enramadas de sus caseríos, el ru-
mor de los maizales, que se mueven a 
impulsos de las brisas de su bravo marj 
Cantábrico ? Para todos, sin distinción 
alguna, que nadie se dé por preterido, 
la gratitud del Congreso. E s poco, la 
gratitud de la España católica; es po-
co, la gratitud—asi es de bueno—» la, 
gratitud del corazón de Jesucristo. 
Estaréis preocupados porque no em-
pieza todavía el tema de la conferen-
cia, y hsn transcurrido ya veinticinco 
mvnutos: mas. afortunadamente, puedo 
tranquilizaros. No hay necesidad de que 
yo pronuncie la conferencia que estaba 
anunciada, Es^a conferencia está ya 
hecha. Felizmente, cuando tengáis en 
vuestras manos la crónica y vayáis 
leyendo esos hermosos y bellos discur-
sos, esas sabias y profundas lecciones, 
esas Memorias eruditas, allí veréis lo 
que ha sido España, lo qus es España 
y lo-que será España en orden a la 
Acción Católica; el pasado, el presente 
y el porvenir de la Acción Católica en 
España. E l pasado en España, ¡Si bas-
ta decir una palabra, una sola pala-
bra! Nos lo han repetido con las pa-
labras del Papa: Acción Católica es 
vida católica. ¿Qué? ¿No tenemos de-
recho a afirmar que en España hasta 
los últimos siglos era lo mismo vida 
española que vida católica? Pues ahí | 
teñáis quince, diez y seis siglos de 
acción católica en nuestra historia. Ac-
ción católica en las armas, que daba 
santos como San Raimundo, Abad de 
Fitero; acción católica en las letras, 
que daba Santos como el místico Juan! 
de la Cruz y Teresa de Jesús; acción i 
católica en todas las profesiones, desde; 
la profesión del gobierno supremo de| 
Jos pueblos, que daba Santos como San1 
sistas, cifra a la cual hoy llegan las Ins 
cripciones del Congreso de Acción Ca 
tólica en España? ;Ah! No es esto sóln. 
Habéis visto en esos telegramas, como 
he podido ver yo en la inscripción de 
esos seis mil, presentes a la mayor par-
te de los católicos españoles. Aquí están, 
están con nosotros, mirando ansiosos un 
porvenir que atisban de gloria. ¡Ah. sil 
E l porvenir. ¿ Qué será de la Acción Ca-
tólica en España? Preocupado con lo 
que yo pudiera decir esta tarde, celebra-
ba la santa misa esta mañana, y he aquí 
—estas páginas sí que las hay que leer— 
aue precisamente en la Epístola y en el 
Evangelio me encontraba reflejado el 
pasado, el presente y el porvenir de la 
Acción Católica en España. L a Epístola 
era la primera de San Pablo a los fieles 
de Tesalónica, y decía asi: "Vosotros de 
vuestra parte os hicisteis imitadores del 
Señor ,recibiendo su palabra con gracia 
del Espíritu Santo. De suerte que habéis 
servido de modelos a cuantos han creído. 
Pues que de vosotros se difundá la pala-
bra del Señor por todas partes. En tan-
to grado es la fe que tenéis en Dios, 
que no tenemos necesidad de decir nada 
sobre esto," Suprimid la palabra Tesa-
lónica y poned España; cambiad las pa-
labras Macedonia y Acaya por Amé-
rica, por Oceanía y por Africa, y ve-
réis que estas palabras, mirando a ese 
glorioso pasado de la nación española, 
se pueden aplicar a nuestra Acción Ca-
tólica. 
E l presente. "Sin cesar damos gra-
cias á Dios por todos vosotros, hacien-
do continuamente memoria de vosotros 
en nuestras oraciones, acordándonos de-
lante de Dios, que es Padre nuestro, de 
las obras de vuestra fe, de los trabajos 
de vuestr acaridad y de la firmeza de 
vuestra esperanza en Nuestro Señor Je-
sucristo". No hay otra Acción Católica. 
E l restablecimiento de la 
Ayer por la mañana se verificó, con 
i extraordinaria concurrencia, la peregri-
E s la vida de toda la Acción C a t ó - 1 . ^ al Cerro de ]os Anffeleg briJlaaUi a las siete y media de la mañana, eu 
llca- „ . u T - , 'eníloffo del magno Congreso de la Ac- la Catedral de San Isidro, la última de 
Por eso hoy ¡oh Jesús!, nos consa-^P ^ Española jlas meditaciones preparatorias de las 
K e ^ e l P^LóCn0nSprrinsCmoy d r Tu i P - i d i ó el ac^o el Cardenal ^ 4 * ^ ^ i n g r e s o de Acción Cató-
T Z r L X J ^ : ¡ ? ^ ¿ b r ^ -comando aquel pasaje de! 
consagramos por entero a Vos y r ^ ^ l ^ c ^ S o S S S a S ; a trabaTar w r h"ela. Osma y auxiliar, de Toledo. Evangelio, narrado por San LUCM en su 
mos y ratificámos ante el Cielo y la t l ^ ^ ^ ^ ^ ^ M S ^ como verdal A pesar del mal augurio que significa-¡capítulo VII , cuando, al dar cuenta los 
rra cuantas consagraciones os hemos he-lderos apóstoles a las órdenes v al amorfa la lluvia del domingo, los congresis-¡discípulos a San Juan de los prodigios 
cho de nuestras personas, de nuestras|de Tu Vicario v de Tus Ministros en lautas, que a las nueve de la mañana se que habían visto operar a Jesús, rogó 
familias, de nuestro pueblo, de nuestra| tierra. reúnen en la explanada del Cerro, sonisan Juan a dos de aquéllos que fuesen 
numerosísimos. Sin duda sobrepasan,¡a preguntar al Maestro: "¿Tú eres El 
con bastante, los dos millares. Han acu-|que había de venir, o esperaremos a Irradie de ese Corazón ardiente a con más veneración que en todas par- ¡ J * viven apartados de Vos, paraj nosotros luz que nos diga qué tenemos -
que, mirándonos el Señor como cosa yjque hacer y calor que nos dé fuerza pa-|dido autobuses, que partían de la Cibe- otro? 
unidad religiosa 
¡El porvenir! ¡Ah! Aquí quisiera de-
tenerme unos momentos; mas de sobra 
comprenderéis el alcance de estas pala-
bras de Jesucristo. Propúsoles el Se-
ñor otra parábola diciendo: " E l reino 
de los Cielos es semejante al grano 
de mostaza que tomó en su mano un 
hombre y lo sembró en su campo, el 
cual es a la vista menudísimo entre 
todas las semillas, mas en creciendo 
viene a ser mayor que todas las le-
gumbres y hacerse árbol, de forma que 
las aves del cielo bajan a posar en 
sus ramas". Y añade esta otra pará-
bola: " E l reino de los Cielos es seme-
jante a la levadura que cogió una mu-
jer y mezclóla con tres celemines de 
harina hasta que toda la masa quedó 
fermentada". ¡Ah! ¿Será un sueño? 
¿Será una realidad? Grano de mosta-
za pequeño, si queréis, en la aparien-
cia, pequeño trozo de fermento, esta 
Acción Católica ha de desarrollarse 
hasta convertirse en árbol gigantes-
co, en el que puedan cobijarse todos 
los- hijos buenos de ia Patria. Ese fer-
mento llegará a transformar la masa. 
E s palabra de Jesús aplicada a su 
Iglesia; es palabra consiguientemente 
de Jesús aplicada a la Acción Cató-
lica, que es la acción de su Iglesia. 
¡El porvenir! He cogido el "Diario 
Oficial" del Congreso y me he leído el 
extracto de la ponencia de la última 
sesión práctica general. Tal vez esto 
sea lo sombrío del cuadro para por-
venir. Cien conclusiones de apremian-
te necesidad se hablan propuesto por 
los autores de las Memorias, que res-
pondían a otras cien necesidades apre-
mian tí simas de nuestra vida cristiana 
en España. Mas, ¿qué quiere decirnos 
esto? Quiere decirnos que hemos de 
apoyarnos en la palabra de Jesucristo: 
tos a sus divinos ojos, nos considere 
como cosa suya, puesto que somos vues-
tros y presentados por Vos acepte nues-
tras plegarias el Corazón de Jesucristo, 
vuestro Hijo y Nuestro Señor, de quien, 
con el Padre y el Espíritu Santo sea 
honor, bendición y gloria por los siglos 
de los siglos. (Grandes aplausos, que se 
prolongan durante largo rato.j 
el primer paso para ese reinado tan-
tos años hace prometido, para ese reina-
do, del cual depende la verdadera dicha, 
la única verdadera dicha de la nación 
española. 
Plegaria a la Virgen 
Nos lo concederá el Corazón de Jesús, 
mediante la súplica de la Madre de 
Misericordia, de nuestra Madre bendi-
tísima, que se venera en los santuarios 
de los pueblos todos de España, en múl-
tiples y devotísimas advocaciones, y he 
aquí que me vais a permitir, como des-
ahogo de mi devoción y de la vuestra 
a la Virgen, que yo ahora le rece una 
plegaria para terminar, para que, al me-
nos, si no he sabido hablar como te-
níais derecho a exigir de mí en estas 
circunstancias, que podáis decir: ha sa-
bido orar: "Inmaculada Virgen María,jtedral Primada, don José Polo Benito 
que ya desde el primer instante de vues-lcomo diácono y subdiáconos, don Fran 
tro Sér, pura y sin mancha y llena de c}gco yidal y don Ramón Molina, canó-
gracia, fuisteis a los ojos de Dios pazjnigOS de la migma Catedral, y como asis-
y reconciliación con el género humano, tentes de Báculo y Mitra, respectiva-
y unión del Cielo con la tierra; así co- mente, don Agustín Guisasola y don 
mo confesamos para vuestra gloria y|Gregorio del Valle, beneficiados de To-
nuestro consuelo que el Padre de las 1^0. A la entrada del oficiante, la "Scho-
L a A . C , c o n s a g r a d a a l 
C o r a z ó n de Jesús 
Apenas desvanecido el clamor de los 
aplausos tributados al Cardenal Segura, 
éste, revestido de Pontifical, sube al al-
tar mayor para cantar el solemne "Te-
deum" en acción de gracias por la cele-
bración del Congreso. Le asisten: como 
presbítero asistente, el Deán de la Ca-
Y esta pregunta la hacia San Juan, 
que mejor que otro alguno conocía a 
Aquel dé Quien se había dicho: "Este 
posesión vuestra, seamos siempre gra-jra hacerlo, de tal modo, que todos nos-|les: crecido número de taxímetros y 
otros, no por temor, sino por amor'merosos coches particulares. Además se 
Tuyo, seamos cristianos verdaderos, es'formó in tren especial, y sus numero-
decir, hombres tan de Cristo, tan aman-¡sos viajeros ascendieron la mayoría a es el Cordero de Dios, el que quita ios 
tes de Cristo, que no nos contentemos i pie desde la estación de Getafe hasta el ¡pecados del mundo." 
con ser de Cristo, sino que nos empe-!monumento. A p»sar del sol y del cielo| ¿Por qué, entonces, aquella pregunta, 
fiemos en que sean de Cristo todos]completamente despejado, en los prime- qUe parecía una contradicción de este 
nuestros hermanos, hasta que no hayal ros momentos, sobre todo en la zona,conocimiento? Contradicción era, pero 
sino un solo redil y un solo pastor, una de sombra que proyecta el monumen-jS5io una contradicción aparente. Por-
familia y un Padre, un solo redil, unalto, hace bastante frío. Sopla fuerte vien-jque San Juan, que había predicado la 
sola familia en todo el mundo, un Pas-jto. que molesta al Primado en la cere-| Verdad con el propio Jesús, quería y 
tor. un Padre; Tú, Buen Pastor y Pa- monia, no obstante el resguardo de cris-j necesitaba que los demás compartiesen 
luces de quien desciende toda dádiva 
buena y todo don perfecto depositó en 
Vos, desde aquel dichoso momento, la 
copiosísima abundancia de sus inagota-
bles riquezas y os hizo tesorera y dis-
pensadora de todas ellas en beneficio 
de los míseros mortales, siendo así, Pu-
rísima Virgen, constituida por voluntad 
la Cantorum" entona el "Christus Vm-
cit". 
Después de la Exposición de Su Di-
vina Majestad, el Cardenal Primado pro-
nuncia una breve y fervorosa oración 
preparatoria para la pública confesión 
de la fe, dar gracias a Dios por los 
divinos auxilios prestados al Congreso 
del Todopoderoso que en Vos hizo cosasidurante sus deliberaciones y para consa-
grandes, el único medio por el cual se 
comunicará Dios a los hombres, asi es 
forzoso que reconozcamos que no hay 
otro camino, para que nosotros nos lle-
guemos al Padre Celestial por Jesucris-
to, su Hijo, que lo es también vuestro, 
sino Vos. Vos, Virgen Inmaculada, ha-
béis de recoger nuestros anhelos, nues-
tras súplicas y nuestros ofrecimientos 
para hecrelos vuestros y presentarlos 
avalorados con vuestra intervención om-
grar la Acción Católica Española al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Todos los presentes cantan, con un 
profundo fervor, el "Credo" y el "Te-
déum", y, seguidamente, el Cardenal 
Arzobispo de Toledo lee el acto de con-
sagración, que dice así: 
"¡Oh, Señor Nuestro Jesucristo, Rey 
Supremo, Padre bondadoso y Maestro 
sapientísimo! 
Atraídos por Tu amor, venimos h©y 
dre nuestro, de Quien todos ™mos y aitaleria que se hibia preparado. E l mo-
Quien tan sólo queremos pertenecer enjnumento ha s do profusamente adorna-
el t'empo y en la eternidad, do con ñores. 
Así sea," L a ceremonia religiosa transcurre en 
Dió fin la solemne ceremonia con la i el mayor fervor. Los fieles acompañan 
bendición, con el Santísimo, al pueblo, a los seminaristas en los cánticos reli-
dada por el propio Cardenal Segura. ¡giosos y voces robustas entonan el 
> Credo 
E l Primado dirige la palabra para 
anunciar el orden de los actos e indicar 
normas para su más perfecto desarrollo. 
De organizar a los fieles para la comu-
nión y para la procesión final se encar-
ga el padre Torres con varios caba-
lleros del Pilar. 
A l o c u c i ó n del Primado 
R e u n i ó n d e m e t r o p o l i t a n o s 
A su regreso de la peregrinación al 
Cerro de ic-r Angeles, todos ios Ar?-
obispos metropolitanos de España, que 
se encuentran actualmente congrega-
dos en Madrid con motivo del Congreso 
de Acción Católica, celebrarán una re-
unión en el Palacio de Cruzada, bajo 
la presidencia del eminentísimo Car-
denal Primado. 
Dicha reunión es la primera de las 
que han de celebrar durante tres días, 
por la mañana y por la tarde. 
E l señor Cardenal-Arzobispo de Toledo 
sentó el domingo a su mesa, una vez 
terminado el solemne pontifical a to-
dos los Prelados que han venido a 
Madrid para el Congreso. Eran en to-
tal 35. 
A d h e s i ó n d e l a D i p u t a c i ó n 
d e M a d r i d 
L a Comisión provincial permanente 
acordó en la ses ón de ayer adherirse 
al Congreso de Acción Católica. 
aquella certidumbre; los demás, y, so-
bre todo, los Apóstoles, a los que, al 
convivir con el Hijo de Dios, al tenerle 
cerca de*si, podría parecer como que 
se esfumaba la luz divina que en E l 
resplandecía. 
Pero San Lucas completa, en él mía-
me capítulo, la narración. 
Pues bien: todos los que Integran las 
filas de la Acción Católica, apóstoles mo-
dernos de Cristo, han de poner estas se-
ñales inequívocas al lado mismo de la 
omnipotencia de Dios, Y asi como el 
apostolado de la Iglesia, que es parte 
de la Acción Católica, conjunto, ésta, de 
evangelizadores, predica la palabra de 
Cristo, asi vosotros habéis de empuñar 
las armas de la Acción Católica y mar-
char a evangelizar a todos, como lo hi-
zo Jesús, y, sobre todo, a los pobres, que 
son la aristocracia en él Reino de los 
Principes. 
Venzamos el mal con el bien 
E l verdadero apostolado de la Iglesia, 
de la Acción Católica, nos lo señala el 
Príncipe de los Apóstoles, con aquellas 
palabras que pronunció desde sus pri-
meros sermones: "Pasó por el mundo 
haciendo el bien." 
¿Se podían decir de nosotros, al mo-
rir, estas mismas palabras? 
No preguntéis nunca, de ninguna per-
sona, si tuvo riquezas, si atesoró ho-
nores, si fué sabio, si fué elocuente, si 
desempeñó cargos públicos, si llegó a 
gobernar. Lo que importa es que, dentro 
de su estado social, sea joven o viejo, 
sea pobre o sea rico, haya o no goberna-
do, pueda decirse de él: "Pasó por el 
mundo haciendo el bien." 
AdoptemcT cada uno, dentro de nues-
tra pobreza, como único y hermoso pro-
grama de Acción Católica, hacer el bien, 
todo el bien que podamos. Si nos propo-
nemos vencer al mal, hagámoslo sólo 
prodigando el bien. 
Pidamos esta gracia en la Comunión, 
por mediación de la Santísima Virgen, 
que nos quiera escoger para sus após-
toles, y que nos aliente con el divino 
pan del Apostolado. No importa que no 
figuren en las estadísticas los datos co-
rrespondientes a nuestra actuación. Lo 
que Importa es que nuestra actuación 
lleve impreso el sello de Jesús, y que 
nos haga apóstoles con Su Divina gra-
cia, que es la que nos lleva. 
Terminada la meditación, el Carde-
nal Arzobispo de Granada, doctor Casa-
'en la promesa y trabajará incansable ¡ nova, dijo la Santa Misa y distribuyó 
e impetrará del cielo esa gracia segu-jla Comunión entre los congregantes, 
ra de que ha de concedérsenos, 
j Anuncia para el año próximo un Con-
greso Nacional del Apostolado y de los 
¡devotos todos del Deífico Corazón. To-
dos ellos renovarán aquí la consagración. 
Comienza la misa, y, al llegar al 
Evangelio, el Primado se vuelve de nue-
vo a los fieles para dirigirles la alocu-
ción final. 
Rememora el Cardenal Segura elo-
cuentemente la solemnidad del 30 de 
mayo de 1919, de inauguración del mo-
numento al Sagrado Corazón en el Ce-
rro de los Angeles, fecha imborrable 
en la historia de la Acción Católica, 
en que pueblo, Soberano y Gobierno 
de España se consagraron a Cristo Rey. 
Han pasado diez años y, desde entonces, 
se han sucedido peregrinaciones y ac-
tos religiosos en esta sagrada colina; 
sin embargo, afirma, ninguno tan so-
lemne como el de hoy; no por el núme-
ro de los asistentes, sino por el sig-
nificado de la peregrinación y por la 
representación de los que han acudido 
después de celebrar el I Congreso Na-
cional de Acción Católica, unidos por 
la caridad y anhelantes de que Cristo 
reine pronto en el corazón de todos los 
españoles. No otra cosa significa ese 
Congreso, no otra la Acción Católica: 
férvido deseo de ensanchar y acercar el 
Reino de Jesús; trabajo constante para 
conseguirlo. 
Nos asisten en estos momentos los 
Santos españoles que se afanaron y lu-
charon por el triunfo del reinado de 
Cristo. Ahí, junto al altar, veis a San-
ta Teresa, a la que podemos llamar 
precursora, y frente por frente, están 
sus hijas, que levantan a diario sus pu-
ras manos al cielo, que oran por que 
Cristo reine e Impere. Y ahí también al 
profeta del reinado de Jesús en Espa-
ña, el padre Hoyos... 
"Reinaré en España y con más vene-
ración que en otras partes." SI. Reina-
rá. L a Acción Católica tiene fe absoluta 
E l N u n c i ó o f i c i a e n 
e l P o n t i f i c a l 
A las diez de la mañana se celebró el 
| dispuestos a seguir a Cristo hasta la domingo en la Santa Iglesia Catedral de 
¡rauerte. San Isidro la solemne misa en acción 
Esta estatua y esta colina sagrada— de gracias por los felices resultados del 
agrega—deben convertirse en monumen- Primer Congreso Nacional de Acción 
;to nacional, centro de frecuentísimas pe-¡Católica. 
i regrinacíones de los que siguen el reina-1 Ofició <3e pontifical el señor Nuncio 
!do de Dios, que es la Iglesia, y desean [Apostólico de Su Santidad, monseñor 
extender y propagar tan excelso reí-Federico Tedeschinl, Arzobispo de Le-
ñado, ¡panto, y le asistieron los siguientes se-
Termlna evocando de nuevo el momen-iñores: presbítero asistente, don Eduar-
' to en que el Rey, de pie y con voz vi- do Calvo, chantre de la Catedral de 
ril, consagró a España al Corazón de Je 
sús. Para terminar, y a modo de rati-
ificación, lee las palabras que su majes-
tad leyera en aquella fecha memorable. 
C o m u n i ó n y b e n d i c i ó n 
Santander; diácono, el canónigo del Sa-
cro Monte de Granada don Luis Gómez; 
subdiácono, el canónigo de la Catedral 
de Salamanca señor Artero; diáconos de 
honor, el maestrescuela de la Catedral 
de Palma de Mallorca y el canónigo Lec-
tora! de la de Santander, y maestro de 
ceremonias, el de la Catedral de Ma-
drid, don Ensebio Martínez Olmedo. 
E l aspecto del primer templo madri-
leño era en realidad imponente, y la 
Arriba, el Cardenal Segura d a . la C o m u n i ó n a los Seminaristas.— A b a j o , varios Prelados distribuyendo la C o m u n i ó n entre los nume-
rosís imos fieles que concurrieron a la peregrinación organizada al Cerro de los Angeles con motivo del Congreso de A c c i ó n Catól ica . 
(Foto Vidal.) 
Siguió la misa, más solemne por el 
fervor que el pueblo pone en sus cán-
ticos y. en el momento de la comunión, 
ésta es administrada a la vez por el 
Cardenal y los cinco Obispos antes ci-
tados. No obstante esto, son tantos los ¡ceremonia tuvo su máxima brillantez, 
que se acercan al comulgatorio, que E n cuanto al público, que llenaba en-
la comunión dura bastantes minutos, jteramente la amplia nave del templo, 
Termina la misa y el Primado lee el |fué mucho más numeroso, si cabe, que 
acto de consagración del Congreso con jen las ceremonias de los días anteriores, 
[ arreglo a la misma fórmula que en la 'con haberlo sido tanto. Caso partícula-
sesión de clausura de la Catedral. Los rísimo, en este Congreso, ha aumentado 
aviones que xumban en el aire no dejan el entusiasmo conforme se sucedían las 
oir en ocasiones. Seguidamente se da la 'sesiones, a pesar de haber sido tan ex-
bendlción con el Santísimo, que cerca de cepcionalmente extraordinario el qu® 
tres mil personas reciben de rodillas ¡presidió sus comienzos, 
.sobre la arena. Organizas^ la proce-i L a solemnidad religiosa terminó muy 
¡sión con el Santísimo hasta la capilla.!cerca de las doce. Al retirarse del tem-
I Durante ella no cesan de resonar las|plo, de la misma manera que a su lle-
¡ notas del Himno Eucarístico. Antes de ¡gada a él, todos los Pre'ados recibieron 
i penetrar en la capilla, el Cardenal ben-1 constantes y ostensibles manifestacio-
jdice de nuevo con el Santísimo, seña-'nes de simpat'"a por parte de la mu-
¡ lando la cruz en todas las direcciones, jchedumbre, manifestaciones que se pro-
jcomo si quisiera que se extendiera a longaron hasta en la vía pública, donde 
¡los campos, a Madrid, cuyas casas seise estacionó una gran masa de gente 
ven a lo lejos. Ipara vitorearles. 
Varios aeroplanos de Getafe dan vuel- En cuanto a la "Schola Cantorum de 
tas a pocos metros de la colina y pa-¡Santa Cecilia", de Bilbao, agrupada a 
san rozando casi con sus alas el mo- ¡las órdenes del maestro Zubizarreta, 
numento. tuvo la misma felicísima actuación que 
Asistieron el conde de Rodríguez San ¡en los días anteriores. Interpretó las 
Pedro, presidente de la Junta Central "Partes varíab'es", de canto gregoriano; 
de Acción Católica; duques del Infanta-lia bellísima misa "O quam glorloura! , 
do y Vfstahermosa, conde de Zariz y de ¡de T. L . Victoria, canto polifónico a cua-
Alcubierre, raarquses de Aguirre y San-|tr0 voces mixtas'solas, y, al ofertorio, el 
ta Cruz, general Mantilla, señores Asúa,|«<o sacrum convivium!", de T. Viadama, 
Zublria, Orfila, Santu, Gutiérrez Solana.'a cuatro "oces mixtas. 
Gonzalo Soto, Martín Artais, Soler, rtil ^inmmmOTmm,.. x̂ssssẑ  
de Santibáñez, Solana, Santiago C a s t i e - ' x ' " ~ Z d e 
Ha, Pérez de Pedro. Chávarri, Señante, ¡de Borghetto y de Laula, c0"desa j 
Huidobro, alumnos de la Universidad ¡Láriz, señoras y señoritas de • 
le Deusto. García Mauriño, Mosquera. iBarghetto, Manso de Zúñiga, Martm 
Lucía. Gil Mengot y Gómez Herrero, ¡tajo. Pérez de Laborda, B^*1!^'AV* 
Señores González Pons, Ozaeta, Bu- denas, Artiñano, Villanueva, Asua, w 
gallal, Morales y García (Trinidad). tilla, Múrua, Chávarri, García Acna j 
Duquesa de Vistahermosa, marquesaiSantiago. 
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L A V I D A F N M A D R i n C o ' ^ Z T ^ ^ ^ " S ' ^ l E l e s t r a b i s m o o b " * i f * J L \ M J J \ A aJ que mirajlo mucho, ya que en la mayor ,3© corrige rápida y fácilmente 
> ••«• » | parte de los caaos no hay necesidad, y procedimiento del Dr. Salas. Alcalá, 76. 
« las retracciones pueden ser en parte co- -Regreso del Rey 
A las trcs de Ia tarde del domingo 
galió de la finca de Guadalperal su ma-
jestad el Rey. y Hegó a Madrid tres ho-
ras después. 
A su llegada a la corte se dirigió In-
jnediatamente a Palacio, en donde fué 
recibido por el personal palatino. 
A las doce recibió el Rey en audien-
cia al reverendo padre José Antonio Pé-
rez del Pulgar, de la Compañía de Je-
sús. 
La hora de cierre 
de los portales 
Palau:lo episcopal de Astorga y en -
figuran catalogados por el señor Gómez ""egma8-
Moreno en su repetida obra, páginas 341 Por último, habló de los casos de 
y 342. muerte aparente, debidos a los fenóme-
L A J O i feRl A 
P E R E Z M O L I N A 
i ^ r e l n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a Admisión de ex alumnos 
Í. lrnl . . 1 1 ••11 ' de Artiüena 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l corro monetario se manifiesta inde-
I N T E R I O R . — Serie F|ciSo. Francos pierden cinco céntimos, ga-




llisimas pinturas representando pacajes un gran papel 
sagrados y símbolos, la pasión la cena, E l doctor Oller fué muy aplaudido. 17 r 
la adoración de los Magos y de los pas- „ e ^ » A - l ^ n t e r m O S d e l e s t o m a ^ O (7o,50). 75.80; A (75.80). 75.60 
tores, el demonio figurando la tenta- Banquete a San Germán Ocana,hj d intestinos etc visitad vuestra I 5 POR 100 AMORTIZARLE. 1920 -
ción, loa doce Apóstoles bajo arcos, la _ — - — : — - ca l^ P a z ^ ^ v o r M (esauina 7 dITulior Serie E (93-50)' 92'05: C (92•05)• 92'05: B 
y varios restos de, E l señor San Germán Peaña, redactor ^ ^ . . . i t : . . : . ^ : ! . ' . ! : (es(luma 7116 Jullo> (92,20). 92.05; A (92.05). 92.05. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1917.—Se-
rle F (90), 90; C (90), 90; B (90). 90; A; 
(90), 90 




sulta de Cirugía, Jor-' 
ge Joan. 63. principal. 
Ayer se reunió la Comisión de Poli 
cía Urbana para tratar nuevamente de 
la bora de cierre de los portales. 
E l jueves volverá a reunirse la Co-
misión y se dice que ésta pedirá in-
forme al presidente de la Sociedad de 
porteros. 
_-A la próxima sesión de la perma-
nente municipal irá una real orden del 
ministerio de la Gobernación aproban-
do el proyecto de construcción de casas 
ultrabaratas, formulado por el Ayunta-
miento. ^ . . . 
C o m i s i ó n provincial 
permanente 
L a Comisión provincial permanente ha 
celebrado sesión bajo la presidencia del 
vizconde de Salcedo Bermejillo. 
Apruébanse las cuentas que ha pre 
sentado la Sociedad Nueva Plaza de 
Toros, justificativas de que desde el 12 
de mayo al 2 de noviembre ha inver-
tido 589.768 pesetas en pago de mate-
dialea y jornales. 
L a corporación se hace cargo de la 
conservación, mejora y ampliación del 
arbolado en dehesas y sotos de Mejo-
rada del Campo, Las Rozas y Algete, 
y aprueba los contratos con dichos 
Ayuntamientos. A l de Las Rozas abo-
nará anualmente la Diputación duran-
te un período de diez años 8.000 pese-
tas para compensar la limitación que 
se le origina a aquél en el aprovecha-
miento de pastos. Concédense anticipos, 
divididos en diez anualidades, de 40.000 
pesetas en total, al Municipio de Colla-
do Mediano, y de 60.000 al de Bustar-
viejo, para que atiendan a la repobla-
ción de irnos montes; la repoblación se 
llevará a cabo por la corporación pro-
vincial mediante un consorcio. 
Queda la permanente enterada y con-
forme del proyecto de presupuesto fo-
restal para 1930; Importa 285.860 pe-
setas, y pasa a estudio de la Comisión 
de Hacienda. 
Luego son sancionados varios proyec-
tos de reparación de carreteras provin 
ciales y de subvenciones para construc-
ción de caminos. 
Son refundidas en un total de 850.000 
pesetas las dos partidas que figuran en 
presupuestos para pago de estancias en 
los manicomios. 
E s nombrado oficial mayor don Va-
lentín Rivera y Vera. 
Se concede al Ayuntamiento de Na-
vas del Rey una subvención de 20.000 
pesetas para las obras de conducción 
de aguas potables. 
EJ señor Suquia propone que se con-
signe anualmente alguna cantidad para 
el Patronato por Presos y Libertos; pe-
ro el general Lao se muestra contrario 
a añadir nuevas cargas a las que ya 
pesan sobre la Diputación. 
También acuerda la permanente, aun-
que con el voto en contra del general 
Lao, proponer al pleno la reforma de 
las plantillas de empleados. 
El presidente de la Dipu-
tación y las Exposiciones 
El presidente de la Diputación, viz-
conde de Salcedo Bermejillo, al comu-
nicar a la permanente la disposición 
gubernamental que tiende a dar facili-
dades para que los empleados del Esta-
do, provincias y Municipios visiten las 
Exposiciones, anunció asimismo que por 
su parte facilitará los viajes a los em-
pleados provinciales a dichos certáme-
nes, dándoles licencias siempre que és-
tas no dañen a la marcha do los ser-
vicios y obsequiando a cada uno de 
]03 viajeros con 200 pesetas. Hará este 
obsequio con cargo a las que él no co-
bra por gastos de representación. 
El patrinionio artístico 
figura del Salvador y varios restos 
inscripciones. E s ejemplar notable por|jefe de nuestro querido colega " L a N a 
todos conceptos. Procede del Monaste- ci6n» ^ s}do obsequiado con un banque-
rio de Carrizo y se halla en el Semi- compañeros de Re-
nano de Astorga en tratos de venta. "7" ' . VI 7, Z 
Un tríptico ñamenco con el despren-1 dacción. E l director de dicho periódico, B s s l r í 
dimiento, el Salvador y San José. Bue-¡ señor Delgaüo Barreto, ante la imposi-
no. Se halla en el Seminario. bilidad de asistir por hallarse indispuesto 
Una tabla representando unos despo- i envió una cariñosa adhesión, 
sorios, un lienzo de Jesús ante Pilatos, A1 final el San Germán Ocaña 
otro lienzo de Jesús atado a la co- ^ ^ ba de 
lumna. Proceden del Monasterio de Oa- ° - r 
rrizo y se hallan en el Seminario. to y compañerismo. 
Conferencia de un 
rros 
• » • 
Moneda negociada: 
Francos, 250.000; libras, 
* » •* 
3.000. 
Dos bustos relicarios del siglo X V I 
se conservan en la Colegiata de Villa-
franca del Bierzo. 
Deseando la Academia hacer constar 
la imparcialidad con que procede y que 
no corresponde a partidismo alguno su 
presente actuación redundante en defi-
nitiva en pro del desarrollo de la cul-
arquitecto alemán 
A petición de los alumnos de la E s -
cuela Superior de Arquitectura, el ar-
quitecto alemán Erich Mendelsohn dará 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1926.—Se-
e C (101.25). 100.60; B (100,30). 100,60; 
A (100.60), 100,60. ' 
5 POR r̂ O AMORTIZARLE. 1929.—Se-
rie F (99.85), 99,80; E (99.85), 99.75; D 
(99.85), 99.80; C (99.85). 99.80; R (99.85). 
99.80; A (100.15), 100. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 (sin ^ 
impuesto). — Serie F (100.80), 100 80; B j ^ J ^ i ^ ^ t o TOl^nto.'íSr'lttB y ^ l é . 
(100.80), 100,80; D (100,80). 100.80; Ci 
B (100,80). 100.80; A (101). 
RESFRIADOS 
A L G O D O N 
tura nacional, para el cual son ciernen- |h Ulia conferencia, a las seis y media 
tos indispensables, no solo la conser-1 residencia de Estu-
vaclón de nuestro tesoro artístico, sino de la tarde, en la Kesiaencia ae lí.stu 
también la de nuestros monumentos del i diantes, sobre la arquitectura moderna. 
pasado, llama también la atención so-
bre el lamentable estado en que se ha-
llan las murallas de Lugo, que constitu-
yen un importantísimo documento ar-
quitectónico muy deficientemente aten-
didÓ- al presente, a pesar de estar de-
clarado monumento nacional, hasta tal 
punto que según parece se hallan con-
vertidas en verdadero bosque de zar-
zas, hiedras y otros arbustos que van 
creciendo y creciendo, no precisamen-
te para consolidar los muros, sino para 
agrietarlos y destruirlos, hallándose los 
espacios exteriores de entrecubos con-
vertidos en depósitos de escombros e 
inmundicias, y tolerándose que se cons-
truyan hasta garages adosados a la mu-
Por último, también ha acordado la 
Academia expresar su agradecimiento a 
la Academia de Ciencias de Lisboa y 
al embajador de Portugal en España, 
para que llegue a su Gobierno, por el 
verdadero rasgo de hispanofilia que re-
presenta la importantísima aportación 
de Portugal a la Exposición Iberoameri-
cana de Sevilla, trayendo a ella obras 
de tanta valííi, reconocidas joyas artís-
ticas, como el políptico "La Adoración 
de San Vicente", de Ñuño GonQalves, 
que se contempla al presente en Sevi-
lla lunto a los famosos tapices de Pas-
trana, que igualmente ensalzan la rele-
vante personalidad artística del mismo 
autor; valiosas piezas de orfebrería, 
obras todas de Inapreciable valor y que 
demuestran con su presencia en nues-
tro gran certamen sevillano cómo se 
sienten y alientan en Portugal las em-
presas españolas de cultura cuando en 
tan alto grado se contribuye a su es-
plendor." , . 
Excursión artística 
E l duque de Berwick y de Alba, pre-
sidente de la Academia de la Historia, 
nos remite para su publicación la si-
guiente nota: 
"En la sesión celebrada el viernes úl-
timo por la Real Academia de la Histo-
ria, visto que a pesar de lo que se viene 
actuando para evitar la enajenación de 
tantos y tantos objetos artísticos y ar-
queológicos, ésta continúa, la Academia 
como medio eficaz de procurar terminar 
con el expolio, determinó acudir a la 
superioridad, exponiendo cuán necesaria 
es la más activa y precisa intervención 
ciel Poder público para que cese el des-
pojo de nuestro Tesoro artístico nacio-
nal. Como demostración de lo que vie-
ne sucediendo y base de esta nueva 
protesta académica, damos seguidamen-
te relación de varios objetos enajenados 
en la diócesis de Astorga (León), apar-
te de otros varios que todavía so pre-
tende enajenar. 
Una imagen de la Virgen y otra de 
ban Juan. Ambas procedían de un Cal-
vano, eran románicas, del siglo XH, de 
unos 0,60 m. de altura y se hallaban 
repintadas. Estaban en un altar de la 
Iglesia de Villanueva de Valdueza, par-
tido de Ponferrada. 
Una imagen de la Virgen sedente en 
un trono, de unos 0,80 m. de alta, con 
bastante influencia bizantina, de época 
transición, siglo X I I I . De Igual pro-
cedencia que las anteriores 
Una Virgen gótica. Se hallaba en la 
'-atedral de Astorga y es la que figura 
en la lámina 491 del "Catálogo Monu-
mental de la provincia de León", por 
n señor Gómez Moreno 
Otra Virgen gótica. Se hallaba en el 
palacio episcopal de Astorga; es la que 
"gura en la lámina 527 del "Catálogo" 
citado. 
Imagen de la Virgen y otra de San 
do o Ambas procedían de un Calvario 
in ,Sarracedo. y son las que figuran en 
«a lamina 528 del mismo "Catálogo", 
rio T^T00 pIata del BÍSl0 XVI- Procedía 
rn 1 ' se hallaba en el Palacio epis-
copal de Astorga y es la que figura en 
e, Propio "Catálogo" en la lámina 529. 
C u f l V^ciopelos de los bancos de la 
catedral de Astorga. 
•^statua del Obispo don Sancho Ace-
es. en alabastro, siglo X V L Se halla-
Cato? , ^P111» de Santa Marina de la 
el to* Astorga, donde lo catalogó 
eWf»** Gómez Moreno en su obra men-
cionada, pagina 327. 
V agen gótica, siglo XIV, sentada 
v 'rgen -
a Toledo 
E l domingo se celebró una excursión 
artística a Toledo organizada por la 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Filosofía y Letras, a la que asistieron 
más de 50 estudiantes, entre los que 
figuraban 20 señoritas alumnas de la 
Facultad. 
Los excursionistas visitaron detenida-
mente la Catedral, el Alcázar, la Casa 
del Greco y principales monuriTentOS, 
Corrieron las explicaciones a cargo del 
catedrático auxiliar de la Central señor 
Bellido. Acompañó a los estudiantes, a 
los que obsequió con gran cariño, el 
teniente de Infantería señor Martín Ra-
mos. L a redacción de " E l Castellano" re-
cibió la visita del vicesecretario de la 
Confederación, que figuraba en la ex-
cursión. 
También figuraban en la excursión la 
señorita Karen Sorensene y M. Louis 
Henry Henriod, secretario de la I. S. S., 
invitados por los estudiantes católicos. 
Este último tuvo para la Confederación 
frases elogiosas. Manifestó que la Con-
federación de Estudiantes C a t ó l i c o s 
constituye indiscutiblemente una poten-
cialidad en el orden estudiantil inter-
nacional universitario, y que es una rea-
lidad. También dijo que le habla asom-
brado el carácter profesional de la obra 
y la labor cultural que ésta organiza. 
Visita al Instituto <̂ e Reedu-
cación Profesional 
Las modistas madrileñas 
E l jueves, a las doce y media de la 
mañana, una Comisión de modistas ma-
drileñas visitará al jefe del Gobierno 
para entregarle una instancia en rela-
ción con el trabajo de las modistas 
españolas. 
L a revista "Mujeres Españolas" ha 
acordado además organizar un desfile 
en el teatro de la Princesa con una 
charla del señor García Sanchiz y de-
dicar el producto de la entrada para¡ 
alquilar una casa en la Sierra para| 
modistas pretuberculosas y tubérculo-] 
sas. L a marquesa de Amposta será la [ 
organizadora de esta obra. 
También se celebrará un Congreso en 
diciembre para que acudan a él repre-
sentantes de todas las industria^ feme-
ninas de la aguja. 
t i E Ü R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
Casino de Clases en 
V. . 
Carabanchel 
Hoy, a las once de la mañana, será 
inaugurado en el Campamento de Ca-
rabanchel un Casino de Clases. Asis-
tiráii el capitán general y el goberna-
dor militar. 
Boletín meteorológico 
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES 
Pira prep-uar un siQur a lcaüna digestiva 
emijloail aicmpre proJuctos naturales. Con la 
S A L VIGHY-ÉTÁT 
obtendré i s la mejor so luc ión para 
^pgimen y para la mesa. Facilita la diges-
lirtí >' evita las inlecciones. Cara de verdad el 
tftviiisuro. reuma, diabetes, gota, ct^' 
(100,75), 100,80; 
101. 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1927 (con 
impuesto).—Serie F (87.25). 87; E (87.25). 
!87; D (87.25), 86,75; C (87.25), 86.50; B 
(87.25). 86.50; A (87,25), 86,50. 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZARLE. 
1928.—Serle E (90,50). 90.50; D (90.50). 
90,50; C (90,50). 90,50; B (90.50), 90.50; 
A (90,50), 90,50. 
AMORTIZARLE. 3 POR 100.—Serle E 
(72), 72; D (72), 71,90; C (72), 71.90; B 
(72). 72; A (72), 72. 
AMORTIZARLE, 4 POK 100.—Serie E 
(88), 88,50; D (88), 88.50; C (88). 88.50: 
B (88), 88,50; A (88). 88,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . 5 POR 100 
Serie A (100), 100; B (99,90). 99,90. 
I D E M 4.50 POR 100. 1928.— Serle A 
(90,25), 90,25; B ' (90.10), 90.--1929. A 
(90,50) 90.50; B (90). 90. 
AYUNTAMIENTOS. — Ayuntamiento 
de Madrid, Obligaciones 1868 (100), 100; 
Expropiaciones interior. 1909 (97), 97.50; 
Empréstito de 1929 (88). 88; Mejoras ur-
banas (95,25), 95.25; ídem en el subsuelo 
(95,25), 95.25; Ayuntamiento de Sevilla 
(96), 96,25. 
V A L O R E S C O N GARANTIA D E L 
E l "Diario Oficial del Ministerio del Ejér-
cito" publica una real orden, cuya parte 
dispositiva dice: 
"Serán readmitidos, a partir del comien-
zo de la segunda mitad del presente curso, 
en la Academia de Artillería, siempre quo 
en las peticiones no recaiga informe des-
favorable, los ex alumnos y ex alféreces 
alumnos de la misma en quienes concu-
rra alguna de las circunstancias siguien-
tes: 
1.» Los hijos de familia numerosa, en-
tendiendo por tal la que cuente en la ac-
Valores cotizados a más de un cambio: !tuallda<1 con ocho o más hijos. 
Cédulas hipotecarias, 5 por 100. 97,80 2-' huérfanos de militar, cualquiera 
y 97.75; Español de Crédito, a 165 y I que fuera la causa del fallecimiento del 
470; Chade. 557. 556, 557, 559 y 560; Rif.lP^1,6-
portador, 542 y 543; Felguera. 95 y 94.75;! 3.» Los hermanos de militar muerto en 
Alicante, 513 y 515; Explosivos. 1.083, ̂ amP^a- de heridas o enfermedad. 
1081 y 1.079; fln corriente, 1.080. 1.079. ^ Los hlJo3 de caballeros de la Orden 
1 081 1082, 1.083, 1.085, 1.084; Chade, fin de San Fernando ao condecorados con la 
corriente, 555, 556, 557, 558, 559 y 500; 'Medalla Militar. 
Las instancias en solicitud del beneficio 
señalado podrán promoverlas indistintamen-
NIVELACION D E OPERACIONES !te los ex alumnos o ex alféreces alumnos 
L a Junta Sindical ha dispuesto proce- a quines afecta, o sus padres o tutores, 
der a la nivelación de las operaciones 8eñalando en e,las de un modo exacto el 
realizadas al fln del corriente mes en nombre, lugar y fecha del fallecimiento o 
los valores siguientes: Banco de Catalu-¡concesi6n de la merced que les hace aeree-
ña. 106,75; Español de Crédito, 470; Cha- dores a obtenerlo, si se encontrase com-
de a 555; Explosivos, a 1.079. ; prendidos en los apartados segundo, tercero 
(Bolsín de la mañana) L . ^ ? " ^ b*nefCÍad? 1°* 01 aPartado 
T-, , , o *.. Utl J J pnmero se ajustarán a lo dispuesto en la 
Explosivos, de 1.102 a 1.096; Chade, de reai 0Túen circular de este Ministerio fecha 
570 a 564. Nortes, 538; Alicantes, 515; Rlf, 1 de octubre último, salvo en lo referen-
A G U A d e S O B R O K 
L A M A S D I G E S T I V A 
W S I W N I I I T E l U B T ^ I S S f i 
te a pla^o de admisión de instancias, que 
'para todos ae establece hasta 1 de diciem-
bre próximo. 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 19 
Primera Dirección.—Disponiendo que-
de aclarado el artículo 365 del regla-
mento para reclutamiento y reemplazo 
Estado general.—Al Occidente de las 
Islas Británicas se encuentra una im-
portante zona de mal tiempo que alcan-
za ya al Norte de Francia. Lá depre-
sión del Mediterráneo se corre hacia 
Oriente. E n España el tiempo es bue-
no, de cielo claro. 
Lluvias recogidas en España el do-
mingo.—En Tarragona, 50 mm.; Palma. 
21; Mahón, 19; Oviedo, 16; Barcelona. 
15; Logroño y San Sebastián, 14; Gijón, 
13; Coruña, Huesca y Gerona, 10; San-
tander, Soria y Vitoria, 9; Bilbao y 
Pamplona, 8; Pontevedra y Castellón, 7; 
Burgos y Tarifa, 6; Orense, Albacete y 
Granada, 5; Salamanca, Toledo, Zara-
gozar 4; Santiago, Valladolid, Avila. | ¡8pS8P 
Guadalajara y Cuenca, 3; Madrid y Va-I 
lencia, 2; Falencia, 1; San Fernando,! 
0,4; León y Zamora, 0,2; Málaga, in-l 
apreciable. 
Para hoy 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
L A D I V O N S I M 
n o . t e n g o c a l l o s , 
j e s r a e s Ta prueba! 
DI VENTA EN FARMACIAS DRO- -
CUERIAS YCENTROS DE ESPÉCÍriCOS 
ai pon MAYOR: r. P U I G Y S U C E D A . 
PASEO S JOAN 53 BA«CF.UOMA 
•>47; Azucareras, ordinarias, 67,50, dinero; 
Tranvías, 130, papel, y Petróleos, nue-
vas, 51. 
Bolsín de la tarde 
Alicantes, 515; Nortes, 537; Chade, 550; 
Explosivos. 1,065; Rif, portador, 513. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 18. -Cable recibido de ia'referente a órdenes religiosas; se aprue-
Bolsa de Londres por la Ca^a Bonifacio ba el anexo VT al reglamento para la 
López: j instrucción de Tiro de Artillería. 
Cobre Standar. 69.10; ídem electrolíti-i Aeronáutica.—Se publica relación de 
co. 81.10; ídem Best-Selected. 73.10; es- personal del Servicio de Aviación, al que 
taño Straist, en lingotes, al contado, se da de alta y baja en las gratifleacio-
181.10; ídem cordero y bandera, inglés (nes de Industria y Profesorado, 
en lingotes, 180.05; ídem ulem en barri-| Segunda Dirección.—Disponiendo se ex-
tas, 182.05; plomo español, 21.17.6; platal pidan licencias de mecánicos automoVi-
(cotización por onza), 22 chelines 3/16;;listas y motociclistas segundos. 
ESTADO. — Transatlántica. 1925, mayolsulfato de cobre. 27.10; regulo de anli-; InfanUría.—Se anuncia a concurso en-
(93,25), 93,25; 1925, noviembre (93,25), nionio, 52.10; aluminio. 95; mercurio, 23., tre capitanes E . R. de Infantería el car-
93,30; 1926 (100), 98,50; Tánger a Fez. ~ ' j 1 í •!« J go de aux')jar de Somatenes en Puerto 
primera (101,75), 101,75. C o m p a ñ í a de los terrocamies d2 ¡¿p Cabras; se concede el distintivo de 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-1 Madrid a Zaragoza y a Alicante ¡Intervenciones al teniente don José Sanz; 
„ . , , T i -A tr>^+»,ií«+î o Ucencia para contraer matrimonio a los Servicio de Intervencipn y Estad.stica. flc5ales ^on Joaquín Fernánde2 de Cór. 
Kilómetros en explotación, 3.670; produc-|doba y ocho más. se conceden Condeco-
tos del tráfico desde el día 21 al 31 de .raciones de San Hermenegildo a jefes 
octubre de 1929, 12.156.264,18 pesetas;^ oficiales de Infantería, 
ídem id. en igual período de 1928, pe-. Caballería.—Se asciende al empleo de 
setas 11.401.853.74; diferencia, +754.410.44.! capitán de complemento al teniente don 
Productos del tráfico desde 1.» de enero, í"^1»0 Vilallonga; se dispone cause ba-
, o. o i 1 , -.«o^ nna Ar\i 011 o^'l Por edad el capitán de complemento 
al 31 de octubre de 1929, 208.404.811,94: don Miguel Tacó^. se conced^ el uso 
pesetas; ídem id. en igual periodo delde ia jns¡gnia de Comendador de AI-
1928, 268.348.462,19; diferencia +56.349,75. fonso X I I al teniente coronel don An-
tonio Ferrer; ídem igual de comenda-
 
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92.50), 92.25; b| 
por 100 (97,80), 97,75; 6 por 100 (108). 
107.90. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Ce-
dulas al 6 por 100 (100.25), 100.25; 5.50 por 
100 (92,25), 92,25; 5 por 100 (88), 88,90. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS—Cédulas argentinas (3), 3; Em-
préstito argentino (101,50), 101,50; Obli-
gaciones Marruecos (90,50), 90,50. 
ACCIONES.—Banco de España (573). 
573; ídem Central (172), 172; 'Jpm Es-
pañol de Crédito (462). 470; ídem Cata-
luña, fin corriente, 106.25; P. Española 
(112), 111; Chade, A. B, C (592), 560; 
fin corriente (591), 560; serie D (585) 
555; Mengemor (287), 285; U. Eléctrica 
Madrileña (145), 145; Telefónica, prefe-
rente (105.30). 105.30; ordinarias (130). 
Ferrocarriles Andaluces y 
de España 
Sur dor del Mérito Agrícola al comandante 
don Bernabé Rico; se autoriza al jefe 
, del Depósito de la tercera zona pecua-
Penodo de explotación: del 1 al 10 de;r¡a para que adquiera elementos, 
noviembre de 1929.—Ingresos totales: in-j Secretaría.—Se nombra ayudante de 
gresos totales a partir de primero de;campo del general Goded al comandante 
|l29, Minas Rif, nominativas (528), f^UÍenero, 1929, 62.326.759,67 pesetas; 1928. de Infantería don Luis Goded. 
tal portador (545), 543; Duro Felguera ¡ 62 033 579,35. Diferencia total desde pi i- Marina.—Se concede la cruz de segun-
1(95.75). 9475; ídem fin corriente (95.76). d e en má 293.180.32. ;<Ja del Mérito Naval al infante don Al-
95; Los Guindos (113), 113; M. Z. A. ' fonso de Orleans. 
Reunión del Monopolio de Petróbos l ameros—Se concede premio de efec-
tividad por quinquenios al capitán, E . R. 
BARCELONA, 18.—Ayer, a las once de' don Luis Herrero, 
la mañana, se reunió, en el Hotel Ritz, 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada).—7 t., M. Laplane: "Los herma-
nos Marguerite y sus novelas." 
Otras notas 
Regalo a la Hemeroteca,—Don Euge-
nio Olavarria, fundador de " E l Ejército 
Español", ha regalado a la Hemeroteca! 
municipal la colección completa de este| 
periódico. Los cuarenta y siete años de i 
vida de esta publicación está compren-j 
dida en más de cien, tomos. 
Premio a un médico.—La Academia de 
Ciencias Médicas de Bilbao ha concedí-1 
do el segundo premio y 500 pesetas al 
trabajo presentado por el médico doctor 
Juan P. Rodríguez de Ledesma, sobre! 
"Los desórdenes de la sensibilidad es-' 
pecial (visión, audición, olfación y gus-j 
tación) en el diagnóstico topográfico dej 
las afecciones del encéfalo". 
(520), 515; ídem fin corriente v520), tlG; 
lídem fin alza. 517.50; "Metro" (180). 178; 
Nortes (540). 537; ídem fin corriente 
i (541), 537; Tranvías (129), 130; \/,uoa-j 
i re: as ordinarias (68), 67.75; ídem tjn ^ de la Com:iaag slguientes: un buque de diez mil to-
tnente (68), 67,75; J^xplonivoh u.iiU), . . . . • « . ., , ,. 1 , . , , , . 
1079' ídem fln corriente (1114) 1 C84; Pania -^•I,reni'a^ar'a "e Petróleos, presidí-1Heladas a la Sociedad Euskalduna, de 
ídom'fin alza, 1.098. do ifor el señor Dómine. Se trataron, en-iBilbao, y tres d^ ocho mil a la S. E . de 
U OBLIGACIONES. — Elcctra del LimaJ[tr^ toj^o^^varjos jasui^tos^ la. adjuclicaci Navales, Echevarrieta y 
; (90), 90; Santillana, primera. 90.50; Cha-jde la construcción de los buques-tanques A. Naval de Levante, respectivamente. 
:de. 6 por 100 (^3), 102,50^JCl̂ ct̂ rica Ma-|para )a Compañía, según el concurso ce- Tomó posesión del cargo de consejero el 
lebrado, que fué aprobado, y sin perjuicio señor Coll, que obsequió con dicho moti-
de que lo apruebe el ministro de Hacien- vo con un almuerzo a sus compañeros de 
da. L a adjudicación fué hecha a las ca- .Consejo. 
Los alumnos de la cátedra de Medi-
cina Legal de la Universidad de Madrid 
visitaron el Instituto de Reeducación 
Profesional. 
E l doctor Oller dió una conferencia so-
bre "Patología de los accidentes produ-
cidos por la electricidad". 
Recordó el doctor Oller la resolución 
tomada en el último Congreso Interna-
cional de Accidentes del Trabajo, cele-
brado en Budapest, en el sentido de que 
se intensifique el estudio de los acciden-
tes de trabajo producidos por la corrien-
te eléctrica, ante el aumento que se re-
gistra en la frecuencia de éstos. Dijo que 
en las obras de electrificación de los 
ferrocarriles federales suizos ha habido 
480 víctimas de accidente eléctrico en 
cuatro años. 
Dijo el doctor Oller que no hay que 
confundir las quemaduras de la electri-
cidad con las producidas por otras cau-
, E l notable oculista doctor Romero ha 
trasladado su consultorio a Mayor, 16. 
L a Hermandad de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, establecida canónicamen-
te en la parroquia de San Ramón (Puen-
te de Vallecas), deseando proceder al 
adorno ̂ de una nueva túnica para la 
imagen de Jesús, y no contando con re-
cursos suficientes para ello, suplica a 
todas aquellas personas piadosas que de-
seen contribuir con dicho fin, entreguen 
los donativos en el despacho parroquial. 
P I E L E S 
buenas y baratas. MOLI-
NUEVO. Cro. Gracia, 66 
corttux* 
Cuide u$red 
s u e s t ó m a g o 
porque 05 Is taso efe 
S U 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
O I G E S T Ó N I C O 
« « n T « 
«fe/ Pr.VIcent» 
« v i V A M M ^ C I A S 
i drlleñi, 5 por 100 ( 99.50), 99.50 ; 6 por 100 
(105,25), 104.60; Mediodía, 92,50; Mieres 
(97). 97; Transatlántica, 1920 (95). 95; 
'ídem 1922 (95.50), 95,50; Norte, quinta 
(69.75), 69.75; Almansa, Val., 350; Astu-
rias, primera (70,15), 70.15; segunda (70), 
70.15; tercera (70), 70; Alsasuas, 89.75; 
Norte. 6 por 100 (100.75). 100.75; Priori-
dad Barcelona (75.50), 75.25; Valencia-
nas, 5 v medio por 100 (100). 100; M. Z. y 
Ai, primera (329). 327; G, 6 por 100 
(101.75), 101.75; I, 6 por 100 (101,75). 
101.75; Andaluces, primera, fijo (63). 
M i i U M M i i l l M ^ 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 19, Martes.—Sta. Isabel de Hun^res: 8,30, comunión para la C. de San 
iwría, Stos. Abdías, pf.; Ponciano, Papa; José. 
63.25; Metropolitano, 5 por 100 (91.75).; Crispín, Ob.''; Máximo, pb.; Fausto, de; Iglesias. — Agustinos Recoletos (P. de 
91,75; Peñarroya y Puertollano (99). 99: i Severino. Feliciano, Exuperio, Azas, mrs. Vergara, 85): 8, comunión general con 
Azucarera sin estampillar (80,15), 80 ; 5¡ La misa y oficio divino son de Sta. Isa- motetes; 5,30 t., Exposición, ejercicios a 
bel, con rito doble y color blanco. S. José y reserva.—Asilo de S. José de 
A. Nocturna.—Beato Juan de Rivera, 'la Montaña (Caracas, 15): 11, misa; 5 
Ave María.—11. misa, rosario y comida t.. corona, ejercicio, sermón, señor Suá-
a 40 mujeres pobres, costeada por don rez Faura, y reserva.—Calatravas: 8.30. 
Rafael Hurtado y señora. comunión para los congregantes de San 
40 Horas.—Trinitarias (L. de Vega, 18). J ose. — Olivar: 10, Exposición hasta la 
Corte de María.—Buen Suceso, en su! terminación de los cultos de la tarde. 
y medio por 100 (99.90), 99,90; Peñarro-
ya, 6 por 100 (100), 100. 








































| iglesia; Visitación, en los dos Monaste-
¡rios de Salesas (P.), y en Sta. Bárbara; 
¡Puerto, en su iglesia. 
Santuario del Corazón de María: 8,30, 
comunión general en honor de S. José 
de la Montaña; 5 t, sermón, P. Ruiz, 
D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Parroquia de las Angustias.—7, misaiC. M. F . ; bendición y gozos.—San Ma-
! perpetua por los bienechores de la pa- nuel y S. Benito: 9,30. misa rezada. Servi-
rroquia. tas (S. Leonardo): 8, comunión y ejer-
Parroquia del Buen Consejo. — 7,30 ai ciclos a S. José. 
11, misas cada media hora. * * * 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. (Este periódico se publica con censura 
Sra. de la Fuencisla; 6 t., Exposición,! eclesiástica.) 
estación, rosario, sermón, señor Vázquez -
Camarasa, y reserva. 
Parroquia de la Concepción.—Empieza j 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
, nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
10, misa solemne; 5.30 t.. Exposición, es-iCampbnadaa Ml-lsica. Bolga de trabajo-
tación. rosario, sermón, señor Maruenda; programas _ 12.15. Señales horarias.—14. 
ejercicio y reserva Campanadas. Señales horarias. Concierto. 
Parroquia de S. Miguel.—Novena a la 15 25, 
| Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Vázquez Camarasa; ejercicio, reser-1 
|va y salve. 
Parroquia de los Dolores.—Idem ídem. 
J 
, NOrtReaon108¿65: ^ t ^ i ^ ' n w ^ ! ^ novena a la Medalla Milagrosa; 5.30 t, luces, 69,20; Banco Colonial, 119; Chades,' 
¡586; Filipinas, 416; Felgueras, 95,25; Mi-
'nas del Rif, 109.25; Aguas, 216; Petróleos, 
! 10,85. 
« » « 
' BARCELONA, 18—Francos. 28,30; 11-
jbras, 34,91; belgas, 100.10; liras, 37,55; 
¡suizos, 138,75; marcos, 1,715; dólares, 
! 7,152; argentinos. 2,93. 
1 Nortes, 107; Alicantes. 102,90; Andalu-
ices, 67,70; Transversal, 47,75; Gas, 159; 
¡Minas Rif, 118; Filipinas, 403; Explosí-
|vos, 216; Hispano Colonial, 117; Río Pla-
Ita, 45,50; Banco Cataluña, 107,75; Aguas, „ 
1212; Azucareras, 67; Chades, 557; Tran-¡ ̂ P0310*0?- estación, rosario, sermón, se- sira de fe(Ue._0>aoi Cieri.e. 
vías, 114. Iñor Rodríguez Lanos; ejercicio, reserva RlwHo E8paña (E A j ^ 396 3 Ilietroa) 
Nueva York.—Diciembre, 1̂  salve. 17 a 19 Santo del día. Concierto. Noticias 
., Noticias de última hora. Conferon-
Medalla Milagrosa; 5 t.. Exposición, r o ^ g . . ^ Campanadas. Bolsa. Emisión pa-
sarlo, sermón, señor Benedicto; ejercicio, j ra niñüg Múgica (le baile.-20,25, Noticias, 
reserva, letanía Y salve j22i Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Parroquia de S Mlllan.-Empieza a; Trangmisión de la 6pera ^ L.ceo Rec}tal 
novena a la Medalla Milagrosa. 6,30 t,|de canto._24. Campanadas. Noticias. Mu-
Algodones. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S l 0 ^ ' ^ ^ 13. 
-. Otra 
gótica sentada; cáliz gótico de 
íennin^ , cáliz fi6tico de plata con 
^Pujadoa lombardos. Se hallaban en ol 
robre; 
S f í l o g r á f i c a s 
Millares donde elegir 
W A T E R M A N de 25 a 500 pesetut» 
CONKLIN Endura garantizada 55 y 65 ptas. 
SHEAFFER'S Lifetime garantizada, 70 y 75 p. 
STRONG 12 y 15 ptas. TOWER 7 ptas. 
UNIQUE PEN todos los modelos a 9,95 ptas 
RICOS Juegos de pluma y lápiz chapados en 
oro 14* Quilates, desde 40 pesetas. 
Preciosas ESCRIBANIAS STILOGÁFICAS 
C a s a M O Z O A l c a l á , 9 , - P a p e l e r í a 
L O S E S C A P A R A T E S 
DE "LA BOLA D E N I E V E " E X P O N E N DIARIA-
M E N T E INFINIDAD D E ARTICULOS D E PUNTO, 
TEJIDOS. MANTAS Y BUFANDAS FANTASIA A 
P R E C I O S BARATISIMOS. ¡SIEMPRE NOVEDADES! 
VEANLOS: PLAZA D E L ANGEL, 9, Y E N L A SU-
CURSAL: C A L L E ATOCHA, 80, "LA BOLA D E 
N I E V E " . 
A G U A D E B G R I N E S 
Reina de laa de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñones e Infecciones gastromtes-
tiualea (tifoideas). 
HOTEL PALOMAR " T ^ p ^ " ^ 
Habitaciones muy confortables, todaa exteriores y solea-
das, con aguas corrientes,' callente y fría, y baños ane-
xos, cuatro ascensores para ascenso y descenso. 
Sucursal en el barrio de Salamanca 
PENSION VELAZQUEZ, Velazquez, 22, principal. 
Casa nueva con todo confort. Ascensor, calefacción, ba-
ño, telefono, etc. Habitaciones todas exteriores y soleadas, 
propias para familias y estables. Pensión, de 10 a 15 ptas. 
Familias y estables, precios más reducidos. 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
auténticos de los , 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
casa fundada en 1817 
Hay disponibles para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres años de muy buen desarrollo, a precios 
baratísimos, desde. 150 hasta 250 pesetas ciento. 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
Plaza de San Mlsruel. 14 duplicado. ZARAGOZA 
¡Señalamiento de pagos 
Parroquia de 'S. Ramón.—Idem id. 8,, de Prensa. Música de baile. Cierre, 
misa de comunión en el altar de la Vir-| 
gen; 5 t., Exposición, rosario, ejercicio,; 
sermón, señor Jaén, y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Idem id. 6,30 jl 
tarde. Exposición, estación, rosarlo, ejer-
.ciclo, sermón, señor Vázquez Camarasa; | * 
Altos Hornos, fin corriente, 177; Expío-, reserVa y salve La Dirección de la Deuda y Clases Pa-
sivos. 1115; Resineras, 4o; Papelera. 208;: Parroquia de Sta. Teresa.—Idem id. 10, j slvas ha acordado que en los dias 18 al 
oiA^ - A ' A,lc,an 61 5r)f;0^a"?.0 ,delmisa cantada con Exposición; 5.30 t., ma-|23 del actual se entreguen por la Caja 
^ ^ w m ^ f * ? ! ! * - " ^ Í C A ^ ^ P^^10' ejercicio' sermón, señor Rubio de la misma los valores consignados en 
^ i . _^ reserva y salve. I señalamientos anteriores que no hayan 
A. de S. José de la Muntaña (Cara- sido recogidos, y además los comprendi-
17,36; enero, ,7,49; marzo, 17,78; marzo, 
'18,06; julio, 18,26. 
Liverpool. — Diciembre, 9.32; enero. 
19,34; marzo. 9,43; mayo, 9,52; julio, 9,58; 
¡septiembre, 9,57; octubre, 9,57. 
B O L S A ' D E BILBAO 
ro, ordinarias, 135; Mediterráneo. 121; Se-
tolazar, nominativas, 175; Menera, 148; 
H. Ibérica, viejas, 700; nuevas. 450; H. 
Española, 208,50; Vizcaína, 845; Viesgo, 
645. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 356.35; libras, 123,81; dólares 
25,813; liras, 132,85. 
• • • - C A T A R R O S 
B R O N Q U Í T I S • • • , 
• • • G R I P E «v - .ASMA 
E L I X I R G Q H E H O L G L I H E H T 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices mitad pre 
cío Llnoleum 6 pis. m2. Sa-
lloae. Carranza, 5. T. 82370. 
Quiosco É E L D E B A T E 
Culle de Alcalá, fronte 
a laa Calatravas 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 34,89; francos, 123.86; dólares. 
4.8752; francos belgas, 34,88; ídem suizos, 
nesas, 18,205; florines, 12,09; pesos argen-
tinos, 46,18. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
ACCIONES.-—Chade, 337,1/2; A. E . G.. 
163; Igfa, 180; Deutsche Bank, 152,3/4; 
B. A. T. (Banco Alemán Transatlántico). 
100; Reichsbank, 2 5 5; Norddeutscher 
Lloyd, íDl,l/4. Tendencia: flojo. Cambios 
del día 16. , 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 13,99; francos, 3,9362; libras, 
4,875; francos suizos, 19,39; liras, 5,2325; 
marcos, 23,90; coronas noruegas, 26 79-
florines, 40,325. # 
cas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30 t., ejer-'dos en las facturas siguientes: 
oleio. rosarlo y bendición. Pago de créditos de Ultramar reco-
Crlsto de S. Glnés.—Continúan los ejer-í nocidos por los ministerios de Guerra, 
ciclos espirituales; 6 t., himno, letanía. Marina y esta Dirección general, los pre-
meditación, sermón moral, señor Fernán- sentados en Madrid y por giro postal 
dez, sobre "Muerte"; preces. y las demás facturas de turno preferen-
Calatmvas. — Octavario a las Animas te que se consignan en la relación que 
. v, oí I OXDKI N benditas; 6.30 \., Exposición, rosario, ser- al final se inserta. 
_ . . . . . món, señor Benedicto; ejercicio, reserva; Entrega de títulos de la Deuda Amor-
y responso. tizable al 5 por 100, emisión de 1927, por 
S. Pedro (fllial del Buen Consejo).—i canje de Carpetas de la misma renta su-
2 o . ™ ! .1jras' 93'16; c07oo"as,Jsuecas. Empieza la novena a la Medalla Mila-ijeta a la contribución de Utilidades, has-
18,1475; ídem noruegas, 18,205; ídem da-grosa. 8. misa de comunión, con acom-jta la factura número 3.465. ' 
pañamiento de órgano; 5.30 t, Exposl-i Idem id. id. id. al ídem id. id., exen-
ción, sermón, señor Molina, ejercicio, re- ta de ídem, hasta la factura 6.771. 
serva y salve. Idem id. id. id. 4 por 100, emisión de 
Trinitarias (40 Horas). — Empieza el¡1928 .por canje de Carpetas, hasta la fac-
triduo a S. Félix de Valois; 8. Exposi-!tura número 1.275. 
ción; 10, misa solemne; 2 t., solemnes vís-l Idem id. id. id. al ídem, emisión de 
peras; 4, maitines, estación, rosario y¡1929 ,por canje de los de la de 1908, has-
reserva, ta la factura número 815. 
CULTOS D E L 19 D E CADA MES ,nlíem íd- Id-.íd- 3 Por 100' emisión de 
i . ., ,. ̂ , • -KT o , , „ ' 11928 ,por canje de carpetas, hasta la 
Parroquias—N. Sra. del Carmen: 8,30.1 factura número 1.650. 
comunión general para la C. de S. José.1 . , 
S. Ildefonso: ídem id.—S. Martin: 8,30,117 11 ' J 1 •. * 
comunión para las Josefinas.—S. Millán: T a i i e C l a O S 611 C l C X t r a n j e r O 
ídem íd. para la Cofradía de la Saleta.! » 
p;orSr.1baStÍán: 8;30' comunión general y E n Bayona. Escolástica Lequcrica 
ejercido para la A. de S. José—Dolo-Iraola, de Elorrio (Vizcaya). c 
Martes 19 de novlemhre de 1829 ( 8 ) E L DEBATE 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Catedráticos de Instituto.—Matemáti-
cas.—Por enfermedad del presidente se 
suspenden estas oposiciones hasta el 
día 22 del corriente, a las tres y me-
dia de la tarde, en cuya sesión actua-
rá en el segundo ejercicio el opositor 
don Rafael Monfort, y como suplentes, 
han quedado citados los señores Sales, 
Caballero y Rodríguez. 
Agricultura y Terminología.—Hoy, a 
las once, continuará oí segundo ejerci-
cio, citándose a los señores García Gu-
tiérrez, Gómez Vinuesa, León Sanz y 
Manzano Sánchez. 
Correos.—Primer ejercicio.—Ayer apro-
baron los cinco siguientes opositores: 
Número 409, don Alfredo Alvarez Vi-
dal, 23,30 puntos; 416, don Luis Andrés 
Orea ada, 19,50; 424, don Mariano Are-
llano Alvarez, 20,35; 426, don Angel 
S. Argumosa Ruiz, 19 85, y 427, don Sal-
vador Arias Orozco» 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio 73 opositores. 
Telégrafos. — Primer ejercicio. — Ayer 
tarde fueron aprobados ocho oposito-
res: 
Números 337, don Ricardo Vives Mi-
guel, 17,75 puntos; 344, don Mateo Sán-
chez Cantero, 16,25; 345, don Fernando 
Sánchez Corbalán, 15,05; 347, don José 
Luis Sánchez Fernández, 15,05; 349, don 
Manuel Sánchez Miguel. 15,05; 359, don 
Armando Santos Munsuri, 21,25; 363. 
don Antonio Sanz Polo, 18,50, y 364, don 
José Luis Sanz Sáinz, 17,50. 
Hasta ahora han aprobado el primer ¡ 
ejercicio 84 opositores. 
Contaduría de la Armada.—Se convoca] 
a oposiciones para cubrir 10 plazas de! 
oficiales alumnos del Cuerpo de Conta-| 
duría e Intervención de la Armada. 
Los ejercicios darán comienzo el día 20i 
de mayo de 1930. 
Jefe de Correos en el Protectorado de 
Marruecos.—Se proveerá, por concurso de 
méritos, entre los funcionarios del Cuer-
po de Correos con la categoría de jefe 
de Negociado, la plaza vacante de jefci 
S A N M I G U E L 
T A R D E Y NOCHE 
O R Q U I D E A S 
S A L V A J E S 
POR 
G R E T A G A R B O 
" F I L M " SONORO 
M E T R O GOLDVVYN M A Y E R 
del Servicio de Correos de la zona de 
Protectorado de España en Marruecos, 
dotada con 7.000 pesetas de sueldo per-
sonal, y 6.300 de gratificación. 
Las instancias serán dirigidas al di-
rector general de Marruecos y Presiden-
cia del Consejo de ministros, donde de-
berán tener entrada antes de las cator-
ce horas del día 15 de diciembre pró-
ximo. 
Opositores al Magisterio Nacional.—Se 
convoca a los opositores a ingreso en el 
Magisterio Nacional para el jueves 21 del 
corriente, y hora de las cinco de la tar-
de, en la Escuela Normal Central de 
Maestros, al objeto de darles cuenta de 
las gestiones que la Comisión nombrada 
por ellos lleva realizadas hasta la fecha. 
Aspirantes a destinos públicos. — L a 
Junta Calificadora de Aspirantes a Des-
tinos Públicos hace presente a los licen-
ciados del Ejército y Armada que aspi-
ren a los destinos a ellos reservados por 
!a ley que directa y gratuitamente pue-
den ser informados en la oficina que a 
este fin existe en la Sección administra-
tiva (Presidencia del Consejo de Minis-
tros, Paseo de la Castellana, núm. 3, de 
12,30 a 1,30) de todo cuanto se refiera 
a entrada de documentos, aclaraciones 
a sus derechos y forma de ejercitarlos. 
Por lo que respecta a noticias de tra-
mitación y resultados de las solicitudes, 
no se facilitan por esta oficina ni por 
entidad oficial o particular alguna, ya 
que las primeras están prohibidas por 
Real decreto de 13 de septiembre del año 
último y los segundos se publican en la 
"Gaceta de Madrid", "Diarios Oficiales 
del Ejército y Marina" y Boletines Ofi-
ciales de las provincias en la parte que 
afecta a cada una de ellas. 
R E A L C I N E M A 
Todos los días, éxito inmenso de la soberbia película sincronizada con 
efectos, ruidos, cantos y adaptación musical, titulada 
" E L D E S P E R T A R 
(Artistas Asociados) 
Maravillosa creación de la genial artista 
W I L M A B A N K Y 
RADIO PROPAGANDA 
APARATO 2 LAMPARAS COMPLETO 
Con altavoz Membra, 125 ptas. Garantía 
un año. Funciona sin pila ni antena. 
G rfc D I M C C Espíritu Santo, S2 I \ I 1>I H. 3 Teléfono 19723 
E L R E Y O Ü E R A B I O 
B E L L A P E L I C U L A ESPADOLA I N T E R P R E T A D A 
Amelia Muñoz, Juan de Orduña y Pedro Barrcto 
TODOS LOS DIAS E N 
| P A L A C I O D E L A P R E N S A 
I y P R I N C I P E A L F O N S O 
i q u © 
r e b e l d e 
c a t o r r o g r i p a l ! 
r i m o i b u i t o 
/erd /u /dlveclen. 
ISUDRID.—Afio XIX.—Núm. 6, 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Pobre familia de la calle de Q 
nar, 13, con seis hijos y dos paK t4-
de avanzada edad. L a esposa se l̂ 6' 
enferma (ya ha estado tres veces 114 
Manicomio). Los niños son de cortaen el 
y dos personas que trabajaban al ^ 
"hallan en el Hospital: una baldada50 ^ 
otra impedida de toda labor ñor ^ 
H r enfer, 
10 
te, 19 (Cuatro Caminos). La mujer0,!'' 
sufrido recientemente dos operacione 
la vista, por las que se ha quedado8^ 
ga. Nuevamente ha pasado unos días0'8 
Hospital. E l marido se encuentra en ?' 
calle sin tener donde poder alberga,. a 
medad, que será larga, en lo* 
(31-8-29). F . Z., 10; M. C , 15- M T? • 
Total, 80 pesetas, " *S , 
Matrimonio anciano de la calle do 
(25-8-29). F . Z.. 7,50; F . Carbajo, 5- M 5 
10. Total, 70,50 pesetas. ' " 
Miguel Vega, enfermo de gravedad 
Tiene cinco hijos de corta edad y 
mujer próxima a dar a luz. Deben vU 
rios meses de casa. Berruguete, lo ^ 
(Tetuán de las Victorias). (25-8-29) p i0 
7,50; F . Carbajo, 5. Total, 64,50 p'ssetí? 
Francisco de A. Bellido, Orense, 23. Xi 
ne cuatro hijos de corta edad, el mayor de doce años; lleva mucho tiempo 
más y su mujer se halla imposibilitad 
del pie derecho. (31-8-29). F . Carbajo^ 
Total, 80 pesetas. 
E L DEBATE, Colegiata,? 
Si necesita usted hacer algún regalo, visite la Casa 
J O S E P R A T 
PLAZA D E L ANGEL, 11 
donde encontrará un bonito surtido en MARCOS, 
ESPEJOS, MOLDURAS, GRABADOS, PORTA-RE-
TRATOS y COPAS de fantasía en cristal. 
Gran triunfo de las máquinas de escribir 
M E R C E D E S 
Acaba de llegar el telegrama siguiente de la 
Fábrica M E R C E D E S : 
"Commerz/Privatbank pidió 560 máquinas 
M E R C E D E S con carro 60 cm. M E R C E D E S 
Berlín." 
Una prueba palpable de la superioridad y per-
fecionamiento, solidez y fácil manejo de la sin 
par máquina de escribir M E R C E D E S . 
Pidan una demostración al representante ge-
neral, 
OTTO HERZOZ. Andrés Mellado, n.0 32. T. 35643 
Se desean representantes activos. 
E S T U F A S POR GASOLINA 
L. BALMES -:- Echegaray, 23 MADRID 
Z A P A T O S 
Nuevas rebajas. 
Romanónos, 16. VICI 
L o s 
m a g n i f i c o s j u g u e t e s 
d e l g r a n S o r t e o 
organizado por los Fabricantes del 
PAPEL DE FUMAR 
A B A D I E 
E S T A N E X P U E S T O S E N 
C A S A M E D E L 
G R A N V I A P E Ñ A L V E . R 1 8 
Del 16 al 3 0 Noviembre 
• A p r e s u r a o s a v i s i t a r 
l a e x p o s i c i ó n 
9 0 0 . 0 0 0 
Almendros Desmayo; Oli-
vos Erbequines legítimos; 
Arboles frutales; Vides 
americanas. Prec ios in-
creíbles. P i d a detalles y 
precios a 
R E V I S T A VINICOLA 
Apartado, 167 -:- Zaragoza 
E L t> E B A T E 
Colegiata. 7. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
| Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin eal¡entes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
HIJO DE V 1 L L A S A N T E y C." 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e Impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z E I S S . 
Cristales PÜNKTAL ZEISS . 
M A J E S T 1 C H O T E L 
M A D R I D 
Ayala, 34 :-: Velázquez, 49 
Inmejorable confort y precio. Salo-
nes, Teléfonos, Baños, Tes. Precios 
especiales familias. Toda seriedad. 
VIVEROS MANUEL SANJUAN 
PASCUAL SANJUAN, SUCESOR 
SABINAN (PROVINCIA D E ZARAGOZA) 
Pida usted el catálogo gerieral. si desea conocer log 
importantísimos cultivos de este establecimiento. 
F A B R I C A N T E S 
C O R R E A S D E TRANSMISION de cuero, Balata, 
Pelo de Camello, Algodón, Goma y Lona, etc. Sur-
tido completo en todas las medidas y tipos. 
MANGUERAS de cuero, goma, lona 
ALGODONES - POLEAS - COJINETES 
S I E M P R E artículos de calidad suprema, y SIEMPRE ei 
J2h4 /xrrreaé -de caüdad 
Paseo del Prado, 36.-MADRID 















I V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de do» tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la reglón. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerex de la Frontera 
ÍITHCTI'1^ 
L O Q U E S 
A I P C H U 
m 
C A R 
H é a q u í u n coche que se guia con u n a faci l idad extra-
ord inar ia y con g r a n s u a v i d a d , c o n frenos h i d r á u l i c o s , 
poderosos y p a s t o s o s ; que ofrece e l m a y o r confort a 
aquel que se ha l la e n e l volante y gran espacio a cada 
uno de los pasajeros. S e le guia f á c i l m e n t e donde hay 
gran n ú m e r o de c o c h e s . Y s u ve loc idad ? 100 kilómetros 
por hora sobre carretera libre. 
C a b e z a de c i l indros de r e v o l u c i ó n , pistones en a l e a c i ó n 
de a l u m i n i o , c o n t irantes en i n v a r . V á l v u l a s inc l inadas , 
á r b o l d e b e r b i q u í descansando sobre siete cojinetes 
engrasados por c o m p r e s i ó n . C á r t e r con v e n t i l a c i ó n para 
que el motor quede protej ido contra l a u s u r a . 
Resortes e l á s t i c o s , q u e absorben las reacciones . E n g r a n -
ajes de ancha superf ic ie . Pisos de l eje trasero dobles . 
R u e d a s p e q u e ñ a s y n e u m á t i c o s de grandes d imens iones . 
Y no hab lemos de s u maravi l losa c a r r o c e r í a de u n a 
pieza s i n u n a junta . 
P O P © 
B R O T H E R S S D 
A U T O - T R A C I O N S . A . , M A R T I N E Z C A M P O S 49, Y 
C A R R E R A D E S A N G E R O N I M O 45 Y 47, M A D R I D 





L a r e s i s t e n c i a d e l 
S U P E R T W I S T 
p u e d e c o m p r o b a r s e 
L a c u e r d a G o o d y e a r S u p e r t w i s t posee 
u n a e l a s t i c i d a d e x t r a o r d i n a r i a . E s a c a u -
sa de e l la q u e e l c u e r p o d e l n e u m á t i c o 
G o o d y e a r S u p e r t w i s t a d q u i e r e s u m a y o r 
r e s i s t e n c i a y m á s l a r g a v i d a , p e r m i t i é n -
d o l e r e s i s t i r los c h o a u e s de l a c a r r e t e r a 
y las c o n t i n u a s flexiones s i n l l egar a u n 
desgaste p r e m a t u r o . L a c u e r d a S u p e r -
t w i s t s ó l o p e r t e n e c e a los 
n e u m á t i c o s G O O D Y E A R 
Par* todos los neumáti-
cos Goodyear hay una Cá-
mara Goodyear de igual 
r e s i i t e n c í a y cal idad 
G O O D 
M á s personas corren sobre N e u m á t i c o s Goodyear, que sobre los de cualquier otra marca' 
iMundialmente preferidos! 
¿Sufre usted dei ESTOMASO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
f TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
um ia leBíilma D I B O T I 1 (Gliorro). GraR premia 9 
msiialla ds ero en U &]pic iü i i ds íllslsns de liondre* 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 8.848 E L D E B A T E ^ 9 ) Martes lí) de noviembre de 19^9 
gtffffllTIMIllllMliJJJJll^^ 
I ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
s 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Estoi anuncios se reciben 
en 1» Administración de E l . 
D E B A T E , Coleglat», 7; 
quiosco de E L D E B A T E . 
gaHe de Alcalá, frente a 
laa calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
ñ mencarral; quiosco de 
Pnerta de Atocha, quiosco 
de !• Slorleta de San Ber" 
nardo. í T O D A S L A S 
AGENCIAS D E P U B U C I -
DAD. 
A L M O N E D A S 
„nMpB1 venU muebles, la-
hn« 18 pesetas; mesillas. 
S Í U e t a f l T u d ^ c o 9 1 _ 7 L _ 
YJQVWÁCWÍTSe muebles, 
comedores, alcobas arma-
rloT sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
rio con edificio propio. L e -
jfanltos, 17̂  
ARMARIOS comedores, dor muchos 
ocas ión . 
mltorlos. c a m a s 
muebles buenos. 
Desengaño, 20 (esquina B a -
llesta). ' 
AÍJTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado. 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella. 10. 
CAMA dorada somier ace-
re, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
O O M B D O B . mnas. mesa 
ovalada, sillas tapizadas. 525 
pesetqs-Estrel]a' 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión. 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella. 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas. 615. Estrella. 10. 
OAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz, 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano. 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías.* 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
POR exceso de existencias, 
muebles baratísimos, come-
dores con bronces, lunas, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 475; alcobas con bron-
ces, con armario, tocador, 
dos mesillas y cama y cal-
ladoras, 650; comedores ro-
ble, caobas y nogal de esti-
los Jacobino, Renacimiento 
y chipendal, desde 1.500; des-
pachos desde 500 a 2.000; ca-
mas doradas, precios verda-
dera liquidación ; sillones 
confortables, grandes, en 
terciopelo labrado. 175; Idem 
corrientes. 45; preciosa alco-
ba con vestldora. armario, 
cama, dos mesillas y dos 
calzadoras, 1.100; comedor 
caoba, moderno, con bron-
ces, plata. 1.150; alcoba no-
gal, talla fina, vale 8.000 pe-
setas, por 3.500. Luchana, 33. 
i i ASOMBROSO!! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces. 
500 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
i i I N C R E I B L E !! Armario 
grande haya con dos lunas 
g r a n d e s biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces. 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
ti G A N G A ! ! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, loo pesetas. Santa E n -
gracia. 65. 
CAMA matrimonio dorada a 
luego, con somier acero. 165 
Pesetas. Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
D E S P A C H O , comedor, ca^ 
mas, armarios, aparadores, 
sillas. Luna, 30, bajo. 
L I Q U I D O muebles, comedor, 
alcoba. Relojes pared, cua-
dros, vitrina. Puebla. 4. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón. 11 
EXXÜKIORES, 125 pesetas, 
baño, calefacción central, 
^acensor. María Molina. 38. 
HKRMOSOS cuartos inme-
aiatos varias líneas tranvías 
Í _ J ^ [ o ^ _ E l o y Gonzalo. 17. 
NUEVE durosTzabaleta, 11. 
Principal, sano, dos alcobas, 
^odas comodidades. 
J C E V E y~"mTdio, bajo, tres 
a'cobas con puertas, luz. en-
gP*. cok, agua. 
?iIEFduros' Prlnclpal. tres 
f-lcobaa. P"a grande, azo-
^ J ^ n d e d e r o r o p a . 
g ^ C E - d ü r o s . principal. 
cuu balcone3. Pleno sol. con 
calle enfrente, luz. cok. en-
"na. horno, agua, pila gran-
r L j g o t e a . Zabaleta. 11. 
¿ ^ o i ^ r ^ r b i K 
« n e o huecos, propio indus-
^ l ^ f ^ l n H c r o s , 13. 
duSfrTS Para vhienda c in-
S CRlefacrión central, 
i í f ° fonfort». P l ^ a de San 
K Ü - * 7 y 8- Junto calle 
r n í n i r r i r m i i m i i m i i n i i i ! 
T I E N D A en sitio muy co-
mercial, alquílase. Plaza San 
Miguel. 7. Junto calle Ma-
yor. 
A L Q U I L O gran local indus-
tria o almacén, con vivien-
da. Meléndez Valdés. 1" R a -
zón: Carranza. 14, tercero 
izquierda. 
A L Q U I L O interior. Santa 
Teresa. 12, Junto Argensola. 
J U A N Bravo. 66. esquina 
Torrijos; exterior. 9 piezas, 
23 duros. 
G R A N local interior con luz. 
Alquilase. Colegiata, 11. Por-
tería. 
A L Q U I L O hotel dos pisoe. 
buena orientación. Jardín, 
sótano. 13 duros. Casa dos 
pabellones. Jardín, 14.000 pies 
sótano, 11 duros. Barrio Do-
ña Carlota. Los Eduardos, 
L Sr. Gabriel. 
C A T O R C E duros, cuarto ex-
terior. Ponzano, 67. Infor-
mes. Mendizábal, 37. 
C A T O R C E , 18 duros, espa-
ciosos. sol, gas. cok. Carta-
gena, 9 (Metro Becerra). 
S E alquila bajo, oficina o 
tienda e interiores con gas. 
Martín Heros, 41. 
A M A L I A García, profesora, 
practicante, consultas reser-
vadas, asistencias. Alvarez. 
Gato. 9. 
C O M P R A S 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta. 4. Compra-venta. 
PAGO más que nadie mue-
bles, ropas, alfombras, l i-
bros y objetos de arte. B a -
llester. Teléfono 73637. 
R E B A J A D E P R E C I O S 
25 años practicando mi especializado trabajo pegando 
parches invisibles Interior Calzados, garantizados. 
¡OJO!, hay imitadores que copian texto. 
S. V A L E N C I A : - : V I L L A L A K , N U M . 8 
P R E C I O S O cuarto, calefac-
ción central, baño, gas, te-
léfono. 35 duros. Velázquez. 
65. 
E X T E R I O R principal, baño, 
termo, cuatro habitaciones, 
recibimiento. 120; otro. 115, 
ascensor. Avenida Menén-
dez Pelayo. 45 provisional. 
C A L E F A C C I O N central, ba-
ño, 32 y 16 duros. Benito 
Gutiérrez. 17. 
L O C A L para almacén. In-
dustria. Casado Alisal, 14. 
inmediata Alfonso X I I . 
H O T E L "confort", gran Jar-
dín, lindando Moncloa. ver-
dadero sanatorio. Cadarso, 
12. 
E X T E R I O R E S 20 duros; In-
terior barato. María Moli-
na, 60. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. P la -
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
C L A S E S domicilio. E x pro-
fesor Centro oficial. Prepa-
ración carreras especiales, 
universitario, ciencias. E s -
cribir 503. Prensa. Car-
men,' 18. 
M E C A N O G R A F I A . corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos, 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
r la de práct ica y clase. 25 
máquinas nuevas, últimos 
modelos, Victoria, 4. Acade-
mia. 
P R E P A R A C I O N I n g r e s o 
Bancos por ex oficial Ban-
co España. Preciados, 33. 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal. 24. Teléfo-
no 10865. 
E S P E C I F I C O S 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
S E L L O S del Tlbet, Kedah, 
etcétera. Papelería Bielsa y 
Muñagorri. Sevilla, 4. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n i a 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez. 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
P A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
E X T E R I O R espacioso, 18. 28 
duros. Alvarez Castro, TI, 
L O C A L amplio propio para 
Industria o almacén, otro lo 
cal más pequeño, con vi-
vienda. Goya, 56. 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hennosilla, 42. 
Garage. 
A R A ü í L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló. 47. Te-
léfono 53304. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
N A S H , cabriolet. doble en-
cendido, Chryslers. Chevro-
let. Ford, Peugeot. Fiat . C i -
troen, últimos m o d e 1 os. 
Grandes ocasiones. Facilida-
des pago. Agencia Badals. 
Madrazo. 7. 
E S C U E L A chofers L a His-
pano. Práct icas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet. Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4, 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. 
A C C E S O R I O S de automó-
vil y bicicletas. Neumáticos , 
aceites, artículos limpieza, 
trajes de mecánico, bicicle-
tas, linternas. Env íos a pro-
vincias. Raay. Mayor. 4. 
C A M I O N E T A S Unic. de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega Inmediata. 
S. A. Zenker. Alcalá . 33. 
Madrid. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. _ 
G A R A G E independiente, 




tones, rodamientos de bolas 
Cerame. Bárbara de Bra-
ganza, 22. Teléfono 33144. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A N T I G Ü E D A D E S , Compra 
y venta. Eugenio Terol. Va l -
verde, 1 triplicado. Madrid. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9, Diez-una. Siete-
nueve. 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza. 44. primero; sie-
te, nueve. 
E S P E C I A L I S T A matriz, se-
cretas. Gaztamblde, 13, en-
tresuelo; 3 a 5 tarde. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4, De 8 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". 0":ina la más 
importante, acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin Intermediarios. Sr, Re-
vira. Plaza Olavlde, 10, se-
gundo. 
V E N D O casa próxima Sa-
gasta, 400.000 pesetas, renta 
42.000. directamente compra-
dor. Apartado 969. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1. tercero. De E-IS 
a nueve. 
COMPl iA VEN T A de fincas, 
fac i.iamos noticias ventajo-
sas. Colón. 14, oficinas. 
S E vende casa en Cuatro 
Caminos. Razón: Tetuán. 12 
tienda. 
•• •ALC AfcA- - Hfrnares.H'iotel. 
huerta. Jardín, baño, garage, 
dependencias. Avenida Me-
néndez Pelayo. 29. segundo, 
centro izquierda. 
O C A S I O N . Necesito vender 
casa, renta 26.460. Detalles: 
Tamayo. Cartagena, 73. 
H K L G U E R O . Contratación 
general fincas, agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco. 23. cinco-siete. Telé-
fono 14584. 
C A M B I O casas por solares 
en Madrid. Razón: Aparta-
do Correos 4.013. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Femanflor. 4. Ma-
drid. 
OFOS1CIONKS a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales do Gobernac ión , 
Radiotelegrafía. Telégrafos. 
Estadíst ica. Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos. T a -
quigrafía, M e c a n o grafía 
(seis p e s e t a s mensuales). 
Contestaciones, programa* o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. J me-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
C O N T A B I L I D A D , enseñan-
za rápida y económica pro-
fescr especializado. San Ber-
nardo, 114. 
A ü X I L I A R E S Hacienda, 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad. Taquimecanografía, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
" R E G I N A " (Academia Me-
canografía), cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
F O N O G R A F O S Y D I S C O S 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS 
C A S A E N R I Q U E . P U E B L A , 1 
C O C H E S , camiones y óm-
nibus usados perfecto esta-
do, baratos. Agencia Ford, 
L . Castro. Ronda Atocha, 23 
duplicado. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. 
I SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
O P O SI CIO N E S -Hacienda, 
350 plazas Mecanografía, 5 
pesetas. Alvarez Castro, 16. 
CANTO. Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela,, Plaza Orlente, 3. 
B E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últ i -
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tin, 50. 
O P O S I C I O N E S Ayuntamien-
to Madrid, preparación por 
Jefes del Cuerpo de Admi-
nistración. Contestaciones . 
Barquillo, 4. 
C O M P R A venta de fincas 
rústicas. Corral. Agente co-
legiado. Montera. 15. , 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
G R A N ocasión. Plazos, so-
lar. 80.000 pies. Barrio E n -
trevias, 0.40 pie. Cava Baja , 
oO, pripcipal. 
V E N D O o permuto por so-
lar, casa calle Alcalá, todo 
"confort". Señor Vidal. C a -
rretas, 3. Continc .tal. 
V E N D O 110.000 pies terreno 
edificable, establo nuevo, 22 
plazas, solar cercado, 7.000 
pies, propio industria. Moll-
nuevo, 59. Puente Vallecas. 
S O L A R . Esquina, con seten-
ta metros de fachada, a cien 
metros de Glorieta de B i l -
bao, permutaría por finca 
bien situada, trato directo. 
Paz, 6, tercero centro. Señor 
Moreno; 2 a 4. 
V E N D E S E casa de sólida y 
moderna construcción, 5.000 
pies, esquina, con 7 plantas. 
Sin intermediarios. Razón: 
Preciados. 13, principal; 7 % 
a 9, menos los sábados y 
domingos. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz. 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
P E N S I O N Golmay. precios 
módicos matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 63, segundo. 
P E N S I O N Euskalduna. Are-
nal, 1. segundo. Puerta Sol. 
Habitaciones con, ajn. 
¿BUSCAIS buen maestro 
Taquigrafía? García Bote, 
taquígrafo Congreso. L e c -
ción postal. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
P E N S I O N catól ica desde b 
pesetas, servicios carta. Paz. 
7. entresuelo. 
G R A N D I S I M A S habitacio-
nes para dormir. Precios 
Increíbles. Arenal. 2. Hotel 
Iberia. 
P E N S I O N Areneros, mobi-
liario espléndido, gran "con-
fort", cocina inmejorable , 
precios económicos. Albcrio 
Aguilera, 3. Telefono 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde S 
pesetas. 
N U E V O restaurant, grandes 
comedores. Abonos. 75 pese-
tas. Paz, 7. entresuelo. 
P E N S I O N Martínez. Habita-
clones Individuales, puede 
visitarse. Churruca. 10. se-
gundo derecha. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edímlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. 
I N G L E S A , lecciones, acom-
pañar. Hayes. Glorieta San 
Bernardo. 2. 
E L lente de Oro. Arenal. 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis X V I . ge-
melos campo y playa. 
G A F A S , lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
P E R D I D A S 
G R A T I F I C A R E espléndida-
mente, entregándome gafas 
perdléronseme domingo ma-
ñana frente Teatro Cómico 
o Castelló. 46. Lui s Espejo. 
Velázquez. 65. 
P E N S I O N Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen. 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico Baño, ascensor. Pre-
ciados. 87. segundo centro. 
S E alquila gabinete, único 
huésped f o r m a l . R a z ó n : 
Anímelos "Ecos". Fuencarral 
119, 
A L Q U I L O gabinete exterior 
o interior a caballero o se-
ñoras solas. Calle Jesús , 5 y 
7, tercero centro. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomir. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona, Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion, Arenal. 3. 
C O N S T R U C C I O N . repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Made-
ra, 61, primero. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E , vuelvo gabanes, 
hácense libreas y reforman. 
Hechura traje gabán, 50 pe-
seats. Sastre fino. Laguna. 
Manuel Silvela, 14. 
P L A N C H A D O R A de la Aris-
tocracia desea trabajos en 
casas particulares. Dirigirse 
a Paulina Domingo. Carde-
nal Clsneros, 28. 
S E Ñ O R A ofrécese señor 
sacerdote, caballero, señora. 
Princesa. 30. Razón: porte-
ría. 
C O S T U R E R A a domicilio, 
blanco, niño, fantasía, pocas 
pretensiones. Espíritu Santo, 
21. Portería. 
O F R E C E S E asistenta con 
buenas referencias. San L u -
cas, 3, segundo derecha. 
M A T R I M O N I O con hija Jo-
ven se. ofrece para porte-
ros, conserjes, cosa análoga. 
Infantas. 11. 
SEÑORA respetable se ofre-
ce para sacerdote, saldría 
fuera. Lagasca, 121. Joa-
quina, 
P E L E T E R A . Arreglos. Con-
fecciones. Precios sin com-
petencia. Lope de Rueda. 17 
Teléfono 54243. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. S. Teléfo-
no 14834. 
M U Y U R G E N T E 
nos es realizar. Trincheras, Gabanes. Capas, Impermea-
bles y Batines de muy buena calidad y mejores precios. 
Sastrería Salamanca. Fuencarral, 6. Teléfono 10947. 
P E N S I O N Gutiérrez. Carre-
ra de San Jerónimo, 34, de-
recha. Para familias y esta-
bles. Ascensor, baño, teléfo-
no, desde 7 pesetas. 
PENSION caballero estable, 
económico. Cruz, 37, tercero 
Izquierda. 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor, 82. entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, últ ima palabra. 
M A D R E e hija, inmejora-
bles referencias, desean dor-
mitorio, derecho cocina, con 
personas honorables, mucha 
seriedad, a cambio de traba-
Jo por la mañana. Escribid: 
Consuelo. Montera, 8. Anun-
cios. 
C E D E S E habitación dos ca-
mas, estables. Montera, 20, 
segundo derecha. 
C E D E S E gabinete alcoba, 
próximo Gran Vía . Razón: 
Madera, 6^ Portería. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Calefacción, baños, teléfono. 
Precios extraordinariamente 
económicos. 
H A B I T A C I O N espaciosa y 
otra menor, económicas, si-
tio céntrico, precisamos pa-
ra Sociedad, no importando 
casa antigua. Escr ib ir : Se-
ñor Buraya. Carretas, 35, 
cuarto. 
P E N S I O N "Gran confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es? 
tudiantes, estables. Montera. 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
P E N S I O N Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12. 
V U E L V E N S E trajes y ga-
banes, se planchan y refor-
man. Admltense géneros . 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Sastrería Gómez Pech. Telé-
fono 12349. Montera, 35. Pa-
saje, 6. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
C O L O C A C I O N buena en-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles . Real E s -
cuela Automovilistas Alfon-
so X X L 56. 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado PenalesrOentro-Ges-
tor. Montera, 20. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
O C A S I O N , máquinas de es-
•criblr mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y plazos 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS escribir nue-
vas, ocasión. Unicamente 
Guillermo. Teléfono 73678. 
M A Q U I N A S vainicas nue-
vas, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Cornely ocasión 
únicamente Guillermo. Gvi-
llermo. Santa Isabel, 2. 
M A Q U I N A S giratorias cilin-
dricas, únicamente Guiller-
mo. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS plisar Ezbelen. 
Unicamente Guillermo. San-
ta Isabel. 2. 
MAQUINAS Sínger ocasión, 
plazos contado, reparacio-
nes garantizadas, acceso-
rios. Unicamente Guillermo. 
Teléfono 73678. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1. y 
Clavel. 13. Vegulllas. 
M O D I S T A S 
E M Y , elegant-a Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego. 12. 
H A G O toda clase vestidos 
elegantes, económicos. San 
Onofre. 8, principal. 
M E C A N O G R A F O S , institu-
trices, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s t lonamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
D E P A R T A M E N T O especial 
de traspasos de comercios e 
Industrias, negociaciones rá-
pidas. Crédito Mercantil . 
Conde de Peñalver, 8. 
T R A S P A S O entresuelo cén-
trico., para industria. Poca 
renta. R a z ó n : Publicidad 
Rex. P l Margall, 7. 
P L A Z O S . Cafe bar, bien si-
tuado, bien Instalado, 15.000. 
Absténganse corredores. Pla-
za Salmerón, 20. Portería. 
V A R I O S 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
/V1.TAKKS. esculturas reli-
giosas. VIcante Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. 
Q U I N C E millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un v igés imo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila. L a Pajarita. 
Puerta del Sol. 6. L . Val-
dés. Madrid. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
F A B R I C A sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
C O L O Q U E usted su capital 
éñ op^TáCTRnes "Comerchrtes 
e hipotecarlas. Crédito Mer-
cantil. Conde de Peñalver, 8.' 
P O R T E R I A S dep ndientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 




ción, mecánica y reglamento 
automóviles . Academia Auto-
movilista, Arenal. 26, entre-
suelo. 
H O M B R E S , señoras. E m -
pleo fácil, dlgniflcativo; bue-
nas utilidades; Independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vígo. Apartado 112. 
N U E S T R A Señora de Mara-
villas, a n t i g u a Agencia. 
Ofrecemos nodrizas, amas 
secas, ama de llaves, servi-
dumbre, personal oficinas. 
Corredera Baja , 27. 
SEÑORAS, facilitamos ser-
vidumbre informada, cobra-
mos después. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. 
G R A T U I T A M E N T E propor-
cionamos dependencia infor-
mada, oficinas, comercios. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. 
J O V E N presencia, instruido, 
chofer mecánico, aceptarla 
trabajo, seis pesetas diarias. 
Paseo Delicias, 152. Señor 
Cucarella. 
R E P A R A J C I O N E S máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7 
planta C (Gran Vía) . 
P R E C I O S O S retratos de ni-
ños hace Saus. Corredera 
Baja , 4. 
E X Q U I S I T O chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas, una y 2 pesetas paque-
te. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
U N flán en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. 
L A Jurídico. Gestión asun-
tos, oficinas públicas, obten-
ción certificaciones, presen-
tación recogida documentos. 
Canalejas, 3. Madrid. 
C O C I N E R A S . ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de " L a perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 12. Madrid 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sornlers, se ponen 
telas metál icas , arreglos al 
día desde 2.50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
M U E B L E S todas clases y es-
tilo, a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Rol I". 
M U S I C A 
P R O t E S O U solfeo, plano. 
Estudios Real Conservato-
rio. Domicilio o rnsa. Ato-
cha, 141. 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola. 11, principal. 
S A C E R D O T E , profesor Di-
bujo, Pintura. Titulado, ofré-
cese preceptor, secretario, 
familia distinguida. Direc-
c ión: Capellán. Colegio de 
Escolaplas. Carabanchel Al-
to. Madrid. 
C H O F E R mecánico, licencli-
do Ejército, se ofrece par.i 
Madrid o provincias. Lu i s 
Martín. Mendizábal, S dupli-
cado. 
I N G E N I E R O , cargo oficial, 
fianza, desea colocación tar-
des, dirigir o administrar 
fincas rústicas. Informes: 
Señor Rector, Iglesia Cala-
travas. 
A L E M A N A . Se ofrece para 
lecciones de idiomas, inglés, 
francés y alemán. Buenas 
recomendaciones. Martín de 
loa Hcros. 44. 
H E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria, I s -
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10 % a sus-
crlptores presenten anuncio. 
P A R R O C O S ¡j ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso!!! 
Armonlum y plano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Pla-
za Almelda, 4. Vlgo. 
L O S mejores bragueros re-
ductores, sin muelle, los 
"Magic". Casa Hernández 
Portales Santa Cruz, 3. 
C A B A L L E R O S usad el nue-
vo "corselet" contra la oh% 
sldad. Casa Hernández. 
E M B A R A Z A D A S . F a j a s 
transformatorlas. Casa Her 
nández. 
C O R S E S correctores para 
desviaciones vertebrales. Es^ 
peclalidad. Casa Hernández 
M E D I A S goma contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández. Portales Santa 
Cruz, 3. 
L A Carmelitana. Paz, 7, en-
tresuelo. Cubiertos 1,50 (tres 
platos, pan y vino). Abono, 
60 comidas. 75 pesetas. Pen-
sión completa, 6 y 7 pesetas. 
Servicio a la carta. 
J . P. Bemberg Aktlen-Gese-
llschaft, concesionaria de la 
patente número 99.387, por 
'Un aspa principalmente pa-
ra el devanado de la seda 
artificial r e c i é n hilada". 
Ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde. 3. Teléfono 19903. 
MR. Henry Klngs ford H a -
rria, concesionario de la pa-
tente número 99.331, por 
"Dispositivo anunciador y 
de señales". Ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511. 
W E S T I N G H O U S E Electric 
& Manufacturlng Company, 
concesionaria de la patente 
número 99.383, por "Apara-
to de ruptura de arco". Ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
G E N E R A L Rallway Slgnal 
Company, -concesionario de 
la patente número 99.384, 
por "Mejoras en los cambios 
de agujas accionadas mecá-
nicamente para ferrocarri-
les". Ofrece licencias para 
{ la explotación de la misma. 
Oflcima de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
ABOGADO veinte años ejer-
cicio. Consulta: cinco a sie-
te, cinco pesetas. Cuesta 
Santo Domingo, 16, segundo. 
S A N A T O R I O de Hoyo de 
Manzanares. Recién Inaugu-
rado. Sitio espléndido y el 
mejor clima de la Sierra del 
Guadarrama; 1.100 metros de 
altitud, siete kilómetros de 
Torrelodones. "Auto" esta-
ción, veinte pesetas pensión 
completa. No se cobran ex-
traordinarios. Director, An-
gel Villegas. Ventura Ro-
dríguez, 3, de cuatro a ocho. 
Informes en Torrelodones. 
Farmacia de L . Baena. Te-
léfono 28. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla. 
1. Tienda. 
I t R O N C E S para Iglesias. 
Braseros dorados; pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto. Ato-
cha, 45, Madrid. 
E S T K K A S terciopelo. Taoi-
ces coco. Orientales. 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
C E R A Príncipe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64. Teléfono 34023. E s -
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
C R E D I T O Mercantil, agen-
cia de negocios, asesoría Ju-
rídica, 4 a 7 tarde, tramita-
ción de toda clase de asun-
tos civiles, criminales y con-
tenciosos. Administrativos . 
Conde Peñalver, 8, entre-
suelo. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sondorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratís imos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
E S T E R A S saldo, tapices co-
co, terciopelos, limpia-barros 
mitad precio. Damos cupo-
nes todas clases. Sobrino 
Penalva. Pez, 18. 
P E L E T E R I A fina. Pieles 
sueltas, abrigos, echarpes. 
Renard. Precios económicos. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
C O C H E S para niños. Mayor, 
12, entresuelo. Precios de fá-
brica. 
CAMAS doradas somier ace-
ro, desde 60 pesetas, ^asa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
C O L O N I A S . 2,50 litro. Esen-
cias. una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes , orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos. Conservas. 
Fiambres, galletas, vinos, li-
cores, café sin cafeína, cho-
colate para diabéticos. V i -
nos y productos de régimen, 
quesitos crema marca Lión, 
de gusto especial y Cham-
plgfion fresco. Rivas. Mon-
tera, 23. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid; 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 ó 200 Invariable-
mente en kilo de "Estrella". 
"Cafeto" o "Gullls" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullls". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
E n cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 
ó 50 cupones se regalan In-
variablemente . Economato 
Melgar. Relatores, 9. Teléfo-
no 14459. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria. 4. 
P I A N O S venta, alquiler muy 
baratos. Príncipe, 22, entre-
suelo. 
C A N A R I O S flautas, precio-
•sos ejemplares de canto y 
pluma. Molino Viento, 27. 
T A P I C E S coco! terciopelo, 
yute. Esteras. Precios In-
creíbles. Quesada. Magdale-
na, 15. 
C A N A R I O S flautas alema-
nes, cantando, gran surtido, 
baratís imos. Malasaña. 18. 
Lechería. 
OCASION. Estantería, largo 
7 metros alto 1 3 entre-
paños. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
P I A N O alemán, doble, cru-
zado, económico. Lista, 94, 
principal izquierda. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco. 11 
pesetas. Slrvent. Luna, 25. 
C U A D R O S , .mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava. 9. Precia-
dos. 60. 
U N D E R W O O D . Royal oca-
sión, precios increíbles. Mar-
qués Cubas. 8. 
'ÜSE en todas sus camas y 
no admita falslflcaclones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
G A B A N E S , pellizas, trln-
cheras. trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratís imos. 
Fuencarral, 107. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos. 'o!?fctos""TrB" arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 48. 
CAMAS doradas m á s rurtl-
do. m á s baratas que fábri-
ca. Desengaño. 20 (Balles-
ta. 1). 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
S O M B K E K O S tviballero, se-
ñora. Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico. Velarde, 
10 duplicado. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas. 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Llnoleum 6 
ptas m2. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. 
V E N D E S E sofá, consola, 
reloj, figura grande. Cande-
labros. Todo Isabellno. San-
ta Engracia, 125. 
V E N D E S E sillerías antiguas 
alfombras y otros objetos. 
Razón: Sacramento, 5. 
CANAS. Desaparecen, reco-
brando el cabello el color na-
tural de la juventud, con 
" L a Universal". Resultado* 
garantizados. De venta en 
perfumerías y droguerías. 
Depósito en la de Moreno. 
Mayor, 35. 
Vuestra Asma 
r e d a m a un remedio i n s t a n t á n e o . U n r e m e » 
dio que, sin estorbar vuestras o c u p a c i o n e s , 
c a l m e en el acto los horribles sufrimientos 
de l ataque a s m á t i c o . Un remedio que, a d e -
m á s , obre c o m o un e x c e l e n t e preventivo 
c u a n d o los pr imeros s í n t o m a s anuncien la 
proximidad del a c c e s o . 
F u e r a de c a s a , f u m a d un C i g a r r i l l o B a l * 
s á m i c o : en c a s a , h a c e d arder un P a p e l 
A z o a d o d e l D r . A n d r e u . D e s a p a r e -
c e r á a l instante la angust ia y la o p r e s i ó n d e 
pecho . L a r e s p i r a c i ó n s e n o r m a l i z a r á , per-
mitiendo al enfermo una n o c h e de reposo . 
Papeles C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s y B a l s á m i c o s 
dei D r A N D R E U 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursal*»». 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T C 
O R i e i N A L 
D E L 
E S T R E ñ í W E H T O 
T A B L A S €on copulo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores. 12. 
MAQUINAS escribir oca 
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", barat ís imas 
Montera, 29 
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L a v e r d a d e r a d e r r o t a 
d e H u g e n b e r g 
En tres elecciones sucesivas los 
nacionalistas han sufrido 
grandes pérd idas 
L a pelota v a s c a en 
Ing la terra 
Leeds tiene una Universidad que des-
cuella no sólo por la eficiencia de su 
departamento de industrias textiles, sino 
por el nivel deportivo a que la han co-
locado sus estudiantes. 
E s verdad que ella les facilita me-
dios excelentes. Cerca de la barriada 
Los Vencedores son los partidos ^iversitaria en las afueras, entre las 
extremos: racistas V comunistas ifrondas de ^ paisaje bellísimo, la Uni-
, J r ^ w * " ' ? * " versidad de Leeds posee para todos los 
^ . . . I deportes campos extensos, que «las aso-
Como las elecciones de Badén y de j daciones estudiantiles rigen y adminis-
Ulbeck, las municipales de Prusia y Sa- tran. E n ellos es posible celebrar a la| 
jonia constituyen una derrota del par-;vez dos partidos de "hockey" entre equi-1 
tido nacionalista. Sería una ligereza, sin 'Pos masculinos y otros dos entre mucha-
embargo, decir que las derechas han si- ctlas- 1)08 campos también tiene para 
Fútbol asociación y otros dos para "rug-
by" y muchos más para "tennis" y para 
toda la gama de los deportes inglese3. 
Cada sábado los campos se animan 
con el ajetreo de centenares de mucha-
chos y muchachas, que juegan a sus 
deportes favoritos en los tapices ver-
des, que la humedad hace más blandos. 
R E G I M E N A L I M E N T I C I O , por K H I T O 
do derrotadas. (Una observación muy 
repetida, pero conveniente siempre; en 
Alemania, los católicos son Centro y los 
nacionalistas, la quintaesencia de la Igle-
sia luterana, la derecha; en cuanto a la 
extrema derecha ultragermánica, racis-
ta, es casi anticristiana. Algunos de sus 
caudillos defiende hasta la religión de 
los antiguos germanos: Wotan y Odin). 
—¡Oh! Está hermoso. 
—Pues sólo tiene veintisiete meses; pero no le damos más que ali-
Tomar a medio trayecto un tranvía de mentos con muchas vitaminas. 
—Pues ya ve usted; los niños, vitamina que ven, vitamina que va 
al suelo. Las derechas no han sido derrotadas de-i03™?08 de Weetwood, es imposible en cunos, porque la gran mayoría de' las ,las Primeras ^ r a s de la tarde. Todos 
. ,. . ' llevan ocupados los asientos de sus dos 
perdidas nacionalistas son ganancias ra-- iscSi loPg cobrajdoreg ape3ias COÜS¡eD. DI 
estas y el resto ha sido recogido por e l : ^ en transportar media docena de via-
partido popular, derecha también. Peroijeros en pie. 
el triunfo racista no podrá regocijar a E s que los estudiantes de Leeds vi n 
nadie. a entrenarse y a jugar partidos contra w A 
No sería exagerado decir que se trata Ilos equipos invitados de Liverpool, de I A 
de un fracaso personal de Hugenberg. el j ^Ia^^9^er- dejadas las Universidades & J I * 
jefe del partido nacionalista. A raíz de 
las elecciones generales, descontentos de 
la derrota, los nacionalistas destituye-
ron a sus directores. Creyeron que al 
partido le convenia acentuar la nota 
intransigente, y dieron el mando al cau-
I,¡.!:I Ü 1 mu mTimiraiiii rmiirirmmmrmi irmimiim inn m.i 11 nmi unn n 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
de Inglaterra. Y los vecinos de la ciu 
dad acuden en masa a presenciar los 
encuentros. 
Los estudiantes de Leeds han ganado 
muchas veces para su Universidad el 
título de campeón. Ahora lo es de In-
glaterra en Netball y deportes atléticos 
dillo de su extrema derecha, Hugenberg, i femeninos, y de la "Northern División" 
gran industrial y propietario de varios i en_fütbo1 ^ ^ . l 0 ; 
periódicos. Fruto de su dirección ha si-
H E R O I C A N I Ñ E R A 
Entre los años perdidos de la vida no| —Cuando yo fui nlfiera me tocó un 
cabe duda de que están aquellos primeros condenado crío que mecachis en él; me 
que vivimos y de los cuales no queda elidió una vida perra. 
Aquel "orío" acaso es entonces un 
personaje que manda mucho. Y los que 
menor rastro en la memoria. Según el 
dicho vulgar y corriente, son los años 
que anduvimos a gatas, y está explica-|andan a iSU alrededor (y aun más los 
do que nos los "quitemos" cuando nos:qUe egtán por debajo) no pueden aguan 
Pero no se conforman con eso. Quie- Peguntan la edad, por la expresada ra-¡tarlei y ninguno se acuerda de hacer 
iren más y han inventado un deporteizón de ^ no los recordamos. E n rea-.justicia gj callado mérito de la primera 
do el desatentado proyecto de ley can|nuevo €S la gloria mayor delilidad. y para nuestra cuenta, no los he-jque le a b a n t ó . 
que se presentaron al plebiscito para i.'Hostei of the Resurection". mos vivido. Para hacer justicia a estos méritos de-
Sus estudiantes llaman "Fight" a un Pues 63 ese primer período de la exis-,biera erigirse también un monumento a 
juego que sólo ellos practican. Tal es su!tencia> tan difícil y azaroso como cual-;la niñera desconocida, en representación 
propia afirmación. quiera de los que le siguen, gozamos de:de las mártires de la infancia. Claro es 
Un pequeño cobertizo construido en Ia inmensa ventaja de que la solución aiqUe también sería justo elevar otro al ni 
rechazar el plan Young. ¡Un proyecto 
de ley con el que podía acusarse a Hin-
denburg de lesa patria! 
E l error de los nacionalistas ha sido 
copiar los procedimientos de sus aliados 
los racistas, confundiendo la violencia 
verbal con la intransigencia de cToctri-
na. Aun ésta ahora hubiera sido equi-
vocada, pero con aquélla han expulsado 
el jard Ji del "Hostel", y adosado a una 
de su fachadas laterales, no es, como pa-
rece por la alambrada qeu lo cierra, el 
gallinero del colegio. E s el palenque 
de esa" "lucha". 
Los escolares del "Resurection" ha-
del partido a los más moderados, queiblan de su deporte con verdadero entu-
pasan al partido popular y al partido siasmo. Son los héroes de la época ro-
económico y no han podido mantener a ] c á n t i c a del "Fight". Necesitaban guan 
los exaltados y a los decontentos que se 
nuestras diñeultades corre a cargo deiñ0 desconocido en representación de los 
los demás. Esta comodidad no volvemos; mártires de las niñeras. Pero lo mejor 
a disfrutarla nunca. Y una de las per- gg dejar las cosas como están y conten-
sonas sobre quien suele pesar la penosa i tarse con esa estatua vienesa de la ni-
obligación de aguantamos entonces es ñera heroica. Para las toscas manos que 
la niñera. 
L a niñera, ñgura principal y personaje 
del más alto relieve en nuestra primera 
infancia, desaparece de nuestra vida 
han afiliado al racismo. E n realidad, 
después del proyecto de ley del referén-
dum, esta clase de nacionalistas está 
mejor situada en el racismo. 
E l descontento ha dado fuerzas sin 
duda a los partidos extremos y a los 
tes adecuados para jugar y no fué po-|sin dejar huella alguna: se borra con 
sible encontrarlos en toda la isla. Echa- las demás impresiones de la misma edad; 
ron mano de los de Base-ball y las me-!se pierde en la obscuridad de ese perío-
tieron en ellos. M0! Que es la verdadera noche de nues-
Pero ¿cómo se juega un partido de|tros tiempos. 
"Fight" ? No podemos remediar este olvido; pe-
Muy sencillo. Se visten cuatro mu- ro es una injusticia que, sin querer, co-
chachos como los futbolistas, se enguan- metemos. 
estropean cosa tan delicada como un 
-.ño..., un minuto de silencio y gracias. 
Tirso MEDINA 
C H I N I T A S 
L a ojeada a la Prensa. 
" E S T E AÑO E S C A S E A R A E L TRIGO" 
¡Vaya por Dios! 
"Es incuestionable que en Castilla 
abunda hoy el trigo, después de la bue-
na cosecha que acaba de encerrarse en 
los graneros y cuya suma total ascien-
de a 38 millones de quintales, más que 
suficientes para el consumo español de 
todo el año." 
¡Menos mal! 
« * • 
"LONDRES. — Según el "Daily He-
rald", los importantísimos "docks" del, 
puerto de Liverpool se encuentran ma-
terialmente abarrotados de trigo, pro-; 
cedente casi en su totalidad de las im-
portaciones hechas de América del Sur." 
¿Entonces, qué? 
"No obstante, esta enorme abundan-
cia, no se ha producido ninguna baja 
en la cotización del expresado cereal." 
Digo, yo, al paño, 
porque es mi apaño 
mi refranero: 
hoy, como antaño, 
al tahonero 
por mucho trigo 
que haya en granero, 
nunca es mal año... 
¡Sé lo que digo! 
« » * 
" E L D E R E C H O D E PROPIEDAD D E 
L A S R E G I O N E S POLARES" 
"Los soviets reclaman para ellos la 
tierra de Francisco José." 
E s a atrevida imperial 
postura, 
de apoderarse del Polo, 
se asegura, 
si la adoptan los soviets, 
que es con la mayor frescura; 
* * » 
"Los aciertos y los defectos que pue-j 
da tener la obra están precisamente en; 
el diálogo." 
Por lo menos, en el diálogo se mani-
fiestan. Callando todos, nada. 
¡Ah. si en los dramas no hubiera más, 
que entreactos! 
» • « 
Ahora resulta que la capa es prenda! 
de izquierdas... 
"Y siguen las ventajas, liberales. Unal 
capa se regala al infeliz que tirita d 
frío en un rincón con sólo despegarla d 
los hombros." 
Ya, ya. 




D E R I V A C I O N E S P I N T O R E S C A S 
E l movimiento feminista en todos los 
países del mundo está dando lugar a 
una serio de fenómenos que llamare-partidos nuevos, como ocurre al partido i tan como los boxeadores y dicen a los. Por eso me ha impresionado grata 
económico del Reich en progreso conti- ami&os clue van a Practicar un deporte | mente la noticia de que en breve va a ^ o s pintorescos, por no aplicarles un 
nnn riMd? ruat™ nñn0 r^m ina novísimo; pero luego se ponen a jugar a• i^íuíguríirse en Viena un monumento ele- calificativo más fuerte. L a mente fe-
« n ^ ^ f . , h . ' Per0 l0S;la pelota vasca. vado a la memoria de una niñera. Se menina, en su ansia de libertad y de 
sociai.oias nan resisuao mucüo mejor ¡ porqUe aim jugado en un frontón ¡trata de rendir homenaje a una niñera reivindicación, ha llegado a convertir 
que loa nacionalistas esta oleada. E s . ^ y pequeño, que tiene dos paredes la-¡que en el año de 1926 salvó a costa del en problemas vitales inocentes costum-
que se trata de un partido más positivo, terales y ha cambiado la de rebote por ¡su vida la de los dos niños que le habían ¡bres perfectamente compatibles con el 
más eficaz, más oportunista que «i na- | una muelle alambrada, tan juego de pe-lsido confiados. No hay duda de que me- más avanzado feminismo militante. Tal 
cionalismo, y el pueblo no gusta de co-|lota es éste como el que en España se rece el monumento. Sin ánimo de me- es el caso de la "Liga Lucy Stone" 
sas negativas. Le atraen un momento,' practica desde los tiempos de Teodosio terme con ninguno de los que se sobre- \ en los Estados Unidos, 
porque casi todas tienen una aparten-¡de Goñi. Ahora que en Inglaterra sólo ¡viven en estatua, me atrevo a decir quej j ^ c y stone vivió en el siglo pasado 
se juega a mano, con las palmas de-.quizá algunas veces hayan tenido peor murió en 1893 . Consagró su vida 
fendidas por la blandura de unos guan-¡empleo el mármol y e! bronce y las he-ja luchar por los derechos de la mujer, 
tes, que al terminar el partido se llevan ¡rramientas del escultor. y enciclopedias norteamericanas la 
consigo toda hinchazón, y ahorrando así I Claro es que esa niñera justamente ¡ incluyen en el número de los "refor-
cia romántica y sentimental, pero a la 
larga siente la inutilidad del esfuerzo y 
abandona lo que aclamó. 
E l partido nacionalista podía ser un 
gran partido conservador protestante, y 
como tal una fuerza positiva y eficaz m 
la • República alemana. Prefiere conti-
nuar una estérl defensa de la Monarquía 
el "fight-man" el uso de la terapéutica ¡inmortalizada fué heroica y, por consi-i madores". Con su intervención personal 
del pisotón, que emplea el pelotari. 
Si el deporte se extiende y llega a 
arraigar en Inglaterra, es de esperar 
que algún día en todos los villorrios de 
una dañosa política de desear lo peor; España se practique el españoflísímo 
como medio de crear la reacción anti-!jue&0 de Pelota' aullc^e sea conforme impaciencia ya por crueldad, ya, más 
gruiente, excepcional. No se da todos los | organizó grupos feministas en casi te-
dias el caso y por lo mismo es notable.; dos los Estados de la Unión y dirigió 
Acaso haya otras en el gremio que pue- los primeros ataques a los Poderes pú-
dan ser culpables de males que siguen' blicos en demanda del voto, 
a los niños cuando son hombres, ya porl pero el aSpecto más original de la 
democrática y antirrepublicana. Apare-¡ al reglamento que establezcan unos se- generalmente, por descuido. L a conver-ñores ingleses, que se llamaran Federa-
ce petrificaxio en la actitud de protesta ci6n internacional de "Fight". Pero 
contra el Tratado de Versalles y olvida i siempre habrá buenos patriotas, que con 
que las dasifícaciones y los progra-¡el mismo tesón heroico con que al fút-
mas que nacieron de la guerra no pue-'bol le llaman balompié, a este otro jue-
den indefinidamente constituir las razo-¡go le llamarán "combate", 
nes políticas de una nación. Femando de E G U I A 
Creemos que ésta es la lección de las! Leeds, 1929. 
nía. Aparecen evidentes el descontento i partidos están complicados en el escán-
popular dependiente más de factores' dalo Sklarek, pero como en el Munici-
económicos que políticos y la desafee-¡pió berlinés tienen mayoría las izquier-
ción creciente de las masas al partido! das, y los cargos están en su mayoría 
nacionalista. 
* » » 
Las elecciones de Berlín no pueden ser 
juzgadas con el criterio que las del resto 
de Alemania. Hace dos meses se des-
cubrió que los hermanos Sklarek se 
enriquecían a costa del Municipio ber-
cn manos de los socialistas, este partido 
es el que más ha sufrido en la refriega. 
A la hora de escribir estas líneas, no 
tenemos todavía los resultados nu-
méricos. E l Municipio anterior estaba 
formado por 73 socialistas, 47 naciona-
listas, 43 comunistas, 21 demócratas, 14 
linés y para asegurarse la impunidad! populares, 10 del partido económico del 
"obsequiaban" a los concejales y a sus I Reich y ocho del Centro, 
familias. Personajes de casi todos los I R. L . 
sación atractiva del soldado o del chofer 
que dice amores (hoy está más de moda 
¿1 chofer que el soldado), emociona tan-
to a la sencilla niñera, que la hace ol-
vidarse de todo, especialmente dd niño. 
Pero estos lamentables casos, que no 
se pueden negar, no borran el mérito de 
la mayoría, que sufre con más o menos 
resignación las incomodidades, imperti-
nencias y diabluras inherentes a la tier-
na edad. Muchas de las personas que lue-
go encontramos a lo largo de la vida y 
que con harta razón reputamos insopor-
tables, tuvieron que ser primeramente 
soportadas por sus desgraciadas niñe-
ras. 
Y, sin embargo, se las olvida. Vuelven 
el apartado pueblo de donde vinieron a 
sufrimos y envejecen en la obscuridad 
de su pobre destino, sin que nadie las 
recuerde. Acaso alguna vez ellas vol-
viendo la vista a los tiempos pasados, 
hablan en el corro de viejas y rememo-
ran, cuando ya no queda en el pueblo 
nadie más de quien munnurar: 
vida pública de Lucy Stone es haber 
sido la primera que se rebelase contra 
la absurda costumbre de que el nombre 
del marido absorbiera y anulara la per-
sonalidad jurídica y social de la mujer. 
Fiel a sus principios, al casarse puso 
por condición conservar su nombre de 
soltera y transmitirlo a sus hijos. Y 
hoy la "Liga Lucy Stone" está consti-
tuida por mujeres que cifran su ideal 
feminista en conservar el nombre de 
sus padres. Esto da lugar a situaciones 
un poco equívocas en los matrimonios 
de las "Lucy Stoners". E n primer lu-
gar, porque, dada la psicología anglo-
sajona, para que dos cónyuges lleguen a 
este acuerdo, es preciso que estén un 
poco alterados los valores. E n segundo 
lugar, porque socialmente hay en inglés 
verdadera imposibilidad de nombrar a 
una señora casada si no lleva el nom-
bre del marido. Conozco un caso de 
estos y él presenta a su mujer diciendo: 
"Mi esposa, la señorita X", lo cual re-
sulta paradójico. Otras veces—y esto 
ocurre casi siempre—la personalidad de 
ella es más fuerte que la de él, y el 
nombre de la mujer se extiende a todas 
las cosas que le rodean—hijos, casa, ne-
gocios, etc. Hasta el marido deja de, 
ser don Fulano de Tal, para ser "el 
esposo de la señorita N". 
Contrario a este movimiento y no 
menos pintoresco es el que se ha inicia-
do en España, donde un grupo de ex-
tranjerizadas han enarbolado su bande-
ra feminista empezando por suprimirse, 
anular su personalidad de mujer inde- [ 
pendiente de la del marido, y olvidando 
SU nombre de solteras, adoptan como 
propio el del hombre, aunque sólo so-: 
cialmente, pues nuestra ley, de insupe-j 
rabie tradición feminista, no acepta : 
esas modas. 
Las "Stoners" no comprenden este 1 
empeño de las "modernistas" españolas 
en adoptar un patrón extranjero de • 
principios más reaccionarios y menos 
igualitarios que el que les ofrece sui 
país. "Es incomprensible este movi- 1 
miento del feminismo español—nos de-1 
cía una norteamericana no hace muchos 
días—. Sólo teniendo espíritu de ser-
vidumbre se puede explicar este fenó-
meno. Y cuando se tiene ese espíritu 
no es posible hacer nada constructivo 
en feminismo." 
M. de MATO IZARRA 
Nueva York, octubre 1929. 
V i a j e d e t r e i n t a h o r a s d e l 
d i r i g i b l e " R . 1 0 1 " 
• 
LONDRES, 18.—Bl comandante del 
dirigible "R. 101" comunica que el di-
rigible, a la velocidad medía de sesenta 
millas, ha cambiado de rumbo después 
de treinta horas y media de vuelo, úni-
camente porque no ha querido amarar, 
a causa de la oscuridad y de la niebla. 
E l dirigible tiene todavía gas suficiente 
para treinta y seis horas, y a bordo todo 
marcha satisfactoriamente. 
La infanta doíía Isabel a su llegada al Pabellón de Castilla y León, 
del Certamen Iberoamericano, para asistir a la misa celebrada en 
¡memoria de los iniciadores de la Exposición ya fallecidos. 
Romero, del Real Betis Balompié, cuarto de los jugadores de su 
equipo expulsados del campo durante el partido decisivo del cam-
peonato regional, celebrado el domingo. (Fotos Duboís.) 
Fol let ín de E L D E B A T E 6 6 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente heeha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
paradas por la dominación tiránica que ejerce sobre el 
espíritu de su hermano, y que hacen la desgracia de 
Pablo y la mía. Esta es la pura verdad, que nadie, 
más que yo, puede apreciar, porque sobre nadie más 
que sobre mi, pesa la desagradable obligación de 
aguantar y de sufrir a la insufrible e inaguantable 
Regina. 
— E n todo caso—argüyó de buen humor la ínterlc-
cutera de Carlota—, hay que reconocer que llevas bas-
tante bien la carga de la convivencia con tu cuñada, y 
que te das una excelente maña para eludirla cuanlai 
veces puedes, que es casi siempre, puesto que no hay 
fiesta a la que no asistas. Por cierto que como buena 
y leal amiga me creo obligada a decirte que la usen-
cia de Pablo y el hecho de que te hagas acompañar 
siempre por tu madre, ha dado mucho que hablar y 
está siendo el tema de todos los comentarios entre 
las personas de nuestro circulo de relaciones... ¡Como 
hasta hace poco ibas a todas partes con tu marido!... 
—¡Y qué quieres, mujer, si Pablo está sometlao a 
la severa tutela de su hermanlta!—respondió burlona 
la joven señora de Breuly—. Te juro, con absoluta 
franqueza, que yo me quedaría en casa muchas veceb 
al lado de mi marido, a q-uien amo tiernamente, pero 
el pobre, imbuido por la manera de pensar de Regina, 
tiene unas ideas tan rancias y atrasadas, que no hay 
manera de compartirlas y mucho menos de practicar-
las, a menos de tener gustos de cenobita y vocación 
de anacoreta. Se ha empeñado en que los ricos tene-
mos la obligación sagrada de hacer la felicidad de los 
pobres, y en nuestra casa no se habla más que de li-
mosnas y orfilinatos y hospitales y escuelas... Com-
prenderás que en medio de este ambiente no es raro 
ni extraño, sino muy natural, que yo opte por respetar 
sus teorías... y por divertirme lo que pueda. ¿No ha-
rías tú lo mismo en mi caso? 
—¿Pero Pablo acepta de buen grado la soledad en 
que vive cuando tú te vas? 
Una sardónica carcajada acogió esta pregunta he-
cha con ingenuidad llena de mala Intención. 
—¿Es que te chanceas?—exclamó Carlota con mor-
dacidad—. ¿Quién te ha dicho que Pablo está solo? 
¡No, hija mía! Aunque su mujer no esté a su lado 
el señor de Breuly, modelo de patronos, tiene muchas 
cosas en que pensar, graves problemas que le absorven 
y no le dejan sentirse solo; tiene el cuidado de la di-
rección de la fábrica, tiene a los obreros, por cuyo 
bienestar está obligado a mirar, y tiene... a Regina. 
L a mogigata de la hermana le ha convencido de que 
por el hecho de ser el propietario y jefe de una indus-
tria tiene una sagrada misión que cumplir en la tie-
rra, y el infeliz, que es un alma Cándida, no sólo se 
lo ha creído, sino que lo ha tomado en serio... L a cosa 
no puede ser más cómica, pero es también harto eno-
josa para una mujer enamorada de su marido y que 
tiene que hacerse la cuenta de que no tiene marido, 
te lo aseguro por experiencia. Sai su docilidad de ca-
rácter para dejarse dominar, sin la absurda ceguera 
que siente por su hermana y sin sus trasnochadas 
ideas, Pablo de Breuly, que es un hombre encanta-
dor, seria también un marido ideal; yo le adoro con 
pasión, con frenesí y estoy orgullosa de él. 
—Querrás decir, claro está, que le adoras a tu mo-
do—comentó con irónico humorismo la amiga, 
—Eso es, y también digo—respondió riendo Carlo-
ta—, que se me figura que tú atrasas un poco, a pesar 
de tu modernidad. ¡Ya te daría yo una cuñadita como 
la que me ha tocado en suerte, para que vieras lo que 
es bueno!... No te impondría otro castigo, por mal 
que te quisiera, porque... ya ibas servida, puedes 
creerlo... 
—¡Chist!... ¡Calla, mujer!... ¡Sí te oyera!—la inte-
rrumpió la amiga, llevándose un dedo a los labios pa-
ra imponerle silencio. 
—No hay peligro. L a puerta debe ae estar cerrada 
y todavía hay un grueso tapiz que amortigua el eco 
de las palabras... ¡Ya ves, otra contrariedad para mí 
I por otra cabezonada de ella! Yo había pensado ínsta-
¡ lar en su cuarto una sala de billar, que nos está ha-
! ciendo mucha falta, si hemos de recibir a nuestros 
i Invitados como ellos se merecen y como la hospitali-
i dad y la cortesía nos imponen, pero ¡sí, SÍ:... 
—¿Has tenido que desistir de tu idea? 
—¿Qué iba a hacer? ¡Cualquiera se impone a estas 
mosquitas muertas, que parece que no han roto un 
1 plato en su vida y que tienen, sin embargo, la volun-
! tad virgen! Realmente, mi proyecto obedecía a una ha-
! bilidad, era un expediente mejor o peor buscado para 
• alejarla un poco de nosotros, que me permitiría ais-
larme con mi marido, sin tener testigos de vista, pero 
Pablo, apenas le hablé del asunto, pu?o el grito en el 
cíelo, como si se tratara de arrojar de Las Torres a 
su entrañable hermana y como la cosa no merecía 
que yo enronqueciese ni que me diera un ataque de 
| nervios, opté por transigir. Aunque soy amiga de ha-
cer mi gusto, como todas las mujeres, no me ciega 
la tozudez, si lo que puedo conseguir y lo que no me 
es dado lograr, y cuando veo a Pablo excitado em-
prendo la retirada como general prudente, por violen-
ta que haya sdo la ofensiva, y me encierro en mi con-
cha segura de que nada tengo que hacer y siempre, con 
el pensamiento de tomarme la revancha. Por esta vez 
tendré que resignarme a ver instalada aquí, por los 
siglos de los siglos, a mi Inamovible cuñada. ¿Com-
prendes bien las razones de mi disgusto, de mí rabia, 
que a veces no puedo disimular por mucho que me 
lo proponga? Porque la presencia en nuestra cosa, 
tan cerca de nosotros, de mi cuñada, es para mi ab-
solutamente igual que la de una suegra, hasta el pun-
to de que yo puedo decir que tengo suegra, ¡perdona, 
que tengo madre política, que suena mejor! 
L a joven señora de Breuly hizo una pausa, y fin-
giendo un plañidero acento, de extraordinaria comici-
dad, exclamó: 
—¡Oh, mi buena Georgna, compadece a tu pobre 
| amiga, que es la mujer más desdichada del mundo!... 
1 ¿Tú conoces algún ser más inaguantable que una cu-
fiada-suegra? Escarmienta en cabeza ajena y cásate... 
con un hongo, te lo aconsejo yo que te quiero bien. 
Y como su amiga no pudiera contener la risa, aña-
dió con aire resignado: 
— E n fin, chica, no todo han de ser penas. Acompá-
ñame a mi cuarto del primer piso y tendré el gusto 
de enseñarte el último traje que me ha enviado el 
modisto. Lo recibí ayer, y aunque Pablo ha tenido que 
pagar por él cuatro mil pesetas, a mi me parece ba-
rato. Y a verás si no tengo razón para temer que haya 
salido perdiendo el mod sto... ¡Es una maravilla, rhici, 
un sueño...! 
Pocos momentos después, la mujer del contramaes-
tre penetró en el cuarto de su amiga para pasar al-
gunas horas, haciendo labor con Regina, como ton:a 
por costumbre cada tarde. L a señorita de Breuly no la 
oyó entrar... Con la cabeza echada hacia atrás para 
apoyarla en el respaldo del sillón rodante, intensamen-
te pálida, entornados sus ojos, se habría podido creer 
que dormía, a no ser por las lágrimas, que fluyendo 
de sus párpados, surcaban sus mejillas para ir a per-
derse en el seno agitado por una anhelante respira-
ción, y a no ser también por los suspiros que de cuan-
do en vez se le escapaban de los labios... 
Presa de una gran inquietud, de un temor que se 
reflejaba en la expresión de su rostro, Susana de Nor-
dez se acercó de puntillas a la paralítica, y cog éndola 
una de las manos y estrechándosela entre las suyas, 
le dijo con impaciencia suplicante y cariñosa: 
—¿Qué tienes, Regina, por qué sufres de este mo-
do?... E s inútil que trates de engañarme, porque de 
sobras sabes que a poco que me empeñe lograré a d vi-
nar la causa de la pena que te aflige. 
Y para provocar las confidencias de Regina «l11-
había encerrado en un impenetrable mutismo, ar^di 
con insinuante voz, impregnada de ternura. 
—Háblame con toda franqueza, Gina. a menos Je 
que no me creas merecedora de tus íntimas confesio-
nes. Cuéntame tus amarguras, hazme pa-tíc pe ^ -« 
penas y dolores que turban tu corazón, aunque sólo SM 
para corresponder a la confianza que deposité en u 
cuando en horas de tribulación y desrsreran^a acna 
f, tu amistad, segura de que ella me brindar.a * ^ 
consuelo y aún me daría algún consejo, que en nu 
Has circunstancias neces taba mucho... Dime, sin oc\ 
tarme nada, sin disfrazarme nada lo que te p*Wj 
¿Tan inútil soy, Gina, como para no pod^r propo^^j 
narte ni aún el alivio que nos ofrecen las que compac-
ten con nosotros nuestras propias penas? 
venc'da, al fin, por las generosas solicitaciones. 1»» 
sinceras, de Susana de Nordez, y deseosa, por ri 
parie. de amenguar la dolorosa tristeza que cn-o 
brecía su alma la señorita de Breuly le refirió a ^ 
ujer del cmtramaestre. tal y como había VeSaci0lAñ 
5.13 oídos, s n omitir ni añadir palabra, la converja 
de Carlota, que tan Inopinadamente y tan en 
de su voluntad acababa de sorprender. 
1 — Y ahora que conoces los motivos de nr atl c 
! y oue tienes antecedentes más que sobrados V*™ ; , I 
1 gar sobre mi estado de espír i tu- le dijo a la m 3 J 
, del contramaestre cuando hubo terminado su rem 
apiádate de mí. procura comprender la ^ e T t J ^ 
¡ hrn en que me han sumido las declaraciones h - I 
I con toda espontaneidad por Carlota a su a m i ^ 
puesto que tú lo eres mía, dame un consejo qu 
ilumine, porque mi pobre cerebro es incapaz de p* 
y mucho menos de razonar. 
(Continuará-), 
ontr» 
